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BAB I 
PENGENALAN PROJEK 
 
 
 
 
1.1   Pendahuluan 
 
 Islam bukan hanya menitik beratkan kepentingan makanan yang seimbang 
semata-mata tetapi juga turut menekankan pemilihan bahan-bahan makanan yang 
halal menurut syarak. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud 
 
“Makanlah yang baik-baik dan berbuatlah amal soleh.” 
(Surah Al-Mu’minun : 51) 
 
Imam Al-Ghazali berpesan dalam soal penjagaan makanan anak-anak dengan 
katanya  
“Hendaklah dijaga makan dan minum yang sesuai untuk dimakan dan 
diminum. Tidak mengapa jika makanan itu kurang enak asalkan halal.” 
 
Seseorang individu yang makan dengan niat untuk memperolehi kekuatan 
bagi menuntut ilmu, beramal, serta bertaqwa kepada Allah s.w.t., sudah tentu tidak 
akan membiarkan dirinya serta ahli keluarganya tersia-sia dan lepas bebas dikuasai 
oleh pemakanan yang jauh menyimpang daripada hukum syarak.  
 
 Penyediaan makanan halal untuk anak-anak merupakan salah satu daripada 
tanggungjawab ibubapa. Ibubapa mestilah memastikan makanan tersebut halal 
daripada sudut sumber dan cara penyediaannya. Penjagaan ini mestilah dimulakan 
sejak bayi itu berada dalam kandungan lagi. Ibu-ibu yang sedang mengandung dan 
juga kaum bapa mestilah menjaga pemakanan mereka kerana setiap apa yang 
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dimakan oleh ibubapa akan memberi kesan kepada pembentukan peribadi anak-anak. 
Ini dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. sendiri dalam hadith yang bermaksud : 
 
“ Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api nerakalah 
yang layak baginya.” 
 
 Kesucian makanan sangat penting kerana ia memberi implikasi di dunia dan 
akhirat. Pembinaan diri individu itu sendiri dipengaruhi oleh faktor kesucian 
makanan yang diambil. Individu yang jasadnya terbina daripada sumber yang halal 
dapat dilihat peribadi atau psikologinya adalah baik. Bagi seseorang yang telah biasa 
dengan makanan yang haram pula, maka pelbagai maksiat yang lain juga sanggup 
dilakukannya. (Majalah I : Bil 6, April 2003). Oleh itu persoalan halal dan haram 
adalah perkara yang tidak boleh diambil mudah. 
 
 Kajian ini merupakan kajian awal terhadap kecenderungan ibubapa dalam 
memilih makanan halal untuk keluarga mereka. Justeru kajian ini akan melihat 
kefahaman ibubapa terhadap isu makanan halal dari sudut syarak. Ia juga bertujuan 
melihat persepsi ibubapa terhadap kesan pemakanan halal kepada pembentukan 
peribadi anak-anak.  
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 Setahun lalu kerajaan mengenalpasti perdagangan makanan ‘halal’ sebagai 
satu matlamat dalam Dasar Pertanian Negara yang Ketiga (1998-2010). Malaysia 
juga sedang berusaha menjadi pusat pentauliahan dan standard serta menjalankan 
penghantaran dan pengeluaran makanan halal. Kredibiliti Malaysia diakui dunia di 
mana Suruhanjaya Alimentaris Kodeks Bangsa-Bangsa Bersatu (yang 
bertanggungjawab memperkenlkan Program Standard Makanan FO/WHO) 
menyebut Malaysia sebagai contoh terbaik pada peringkat dunia bagi makanan halal. 
(Berita Harian, 10 Feb 2004). Walaubagimanapun realitinya masyarakat Islam di 
Malaysia masih kurang prihatin. Di negara kita tidak semua produk dicatatkan isi 
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kandungannya. Jika berlaku penipuan dalam menjaga kesucian makanan yang dijual, 
pihak berkuasa tentu memakan masa untuk menyelesaikannya. (Majalah I : Bil 6, 
April 2003). 
 
Sebenarnya halal atau haram sesuatu makanan adalah suatu yang sangat jelas. 
Hukum syarak yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan halal atau 
haram sesuatu makanan. Dalam zaman sains dan teknologi ini, kebanyakan 
komposisi produk makanan dihasilkan menggunakan bahan asas dan aditif (Che Wan 
Jasimah Wan Mohamed Radzi, 2000) yang diperolehi samada daripada sumber 
tumbuhan, haiwan, mikrob, mineral atau sintetik (Mohammed Lutfi, 1997; Chaudry, 
2001). Dalam penentuan status halal bahan tambah dalam makanan atau sebarang 
makanan yang diproses, masyarakat Islam perlulah mengambil kira sumber setiap 
bahan dan memastikan sama ada datangnya dari haiwan atau pun tumbuhan. Firman 
Allah S.W.T yang bermaksud: 
 
“Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Sesungguhnya 
Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah 
bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, 
anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) 
lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumput, untuk kesenanganmu dan 
untuk binatang-binatang ternakanmu. ('Abasa: 24-32) 
 
Era globalisasi dan perkembangan pesat industri pemprosesan makanan 
dewasa ini telah menyebabkan timbulnya kesukaran kepada pengguna muslim untuk 
mengenalpasti status halal haram sesuatu produk yang dihasilkan terutamanya oleh 
pengusaha-pengusaha bukan Islam (Infohalal.net, 2001). Kekaburan status halal 
haram produk-produk tersebut antara lain adalah disebabkan penggunaan bahan asas 
dan aditif yang tidak jelas status kehalalannya serta komplikated sumber 
ingrediennya. Sesetengah individu atau pengguna berpendapat dengan membaca 
label makanan tersebut status makanan itu samada halal atau haram dapat diketahui. 
Tetapi sejauh mana pengguna terutama ibubapa muslim memahami bahan atau 
sumber yang dilabelkan. Apakah yang dimaksudkan dengan 'shortening' yang 
terdapat dalam biskut, krim, roti dan bijirin ? Adakah monogliserida/ digliserida 
yang digunakan sebagai bahan pengelmusi dalam ais krim, thousand island dan 
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mayonis, adalah halal untuk dimakan? Adakah pepsin diambil dari perut anak lembu 
yang disembelih mengikut syarak atau dihasilkan oleh mikrob, ketika membuat keju? 
Bagi mereka yang mempunyai pengetahuan mengenainya, mudah untuk 
menjawabnya tetapi bagaimana dengan masyarakat Islam keseluruhannya. Hanya 
dengan bertanyakan kepada industri berkenaan barulah status halal bagi makanan itu 
dapat dipastikan. Berbanding makanan yang terdapat tanda halal, pastinya tugas 
untuk menentukan halal atau haram dapat dilakukan dengan mudah. Dalam Islam 
pemilihan makanan yang baik-baik dan berzat sememangnya dituntut. Ini 
bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud : 
 
... dan Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi 
mereka segala yang buruk. 
(Al-A’raf : 157) 
 
 Di samping itu, kecenderungan umat Islam masa kini terhadap pengambilan 
makanan yang bersifat ‘universal’ menyebabkan mereka terdedah kepada risiko 
penggunaan produk haram (Halimah Hj. Ahmad, 1990). Malah penggunaan 
perkakasan pemprosesan yang bercampur antara halal dan haram juga menjejas 
status kehalalan produk makanan. Ini terjadi kerana kebanyakan produk makanan 
tersebut diproses dan dihasilkan oleh orang bukan Islam dan kebanyakannya 
diimport daripada negara bukan Islam serta sangat sukar untuk dipastikan status 
kehalalannya.  (Infohalal.net, 2001). 
 
Sesungguhnya Allah S.W.T Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada 
hamba-hamba-Nya dengan melimpahkan nikmat yang tidak terkira banyaknya. Di 
antara anugerah Allah yang amat berharga ialah anak. Anak merupakan kurnia dan 
nikmat yang diamanahkan oleh Allah untuk dijaga dan dipelihara dengan baik dan 
penuh kasih sayang kerana anak yang dilahirkan itu ibarat kain putih yang suci 
bersih, ibu bapanyalah yang bertanggungjawab mencorakkan mereka, jika baik maka 
baiklah jadinya dan jika sebaliknya maka akan rosak binasalah mereka. Rasulullah 
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda maksudnya:  
 
"Dari Al-Aswad bin Surayi' bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 
bersabda: Setiap anak yang dilahirkan adalah suci maka kedua ibu bapalah yang 
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mencorakkannya sama ada menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi.'' 
(Riwayat Al-Imam At-Tabrani). 
 
Untuk melahirkan anak yang baik  dari segi fizikal dan mental tentunya 
memerlukan asas yang baik dan sempurna. Salah satu caranya ialah dengan 
memelihara pemakanan dan minuman anak-anak tersebut iaitu memberikan mereka 
makanan dari sumber yang halal dan baik (Abdullah Ibn Ulwan, 2000). Perkara ini 
telah diperintahkan oleh Allah S.W.T dalam Al-Quran dengan firman-Nya yang 
bermaksud: 
 
"Oleh itu, makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah 
dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik dan 
bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembah-Nya semata-
mata." 
(An-Nahl : 114) 
 
Setiap makanan yang dimakan bukan sahaja dapat membina pertumbuhan 
fizikal, malah juga mempengaruhi pembentukan spiritual manusia (Rozlin Farid, 
1998). Oleh yang demikian, ibu bapa bertanggungjawab memastikan anak-anak 
mereka diberi makanan dan minuman yang halal dan baik kerana benda-benda yang 
dimakan itu akan tumbuh menjadi daging tubuh badan yang akan mempengaruhi 
tingkah laku dan akhlak seseorang kerana memakan makanan yang haram itu adalah 
ditegah oleh agama Islam. Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:  
 
"Dari Jabbar bin Abdullah r.a, bahawasanya Nabi S.A.W bersabda, tidak akan 
memasuki syurga, daging yang tumbuh daripada yang haram, api neraka lebih 
utama baginya." 
 (Riwayat Al-Imam Ahmad). 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
Kajian yang dilaksanakan adalah untuk mengenalpasti sejauh mana 
kecenderungan dan kefahaman ibubapa terhadap konsep pemakanan halal menurut 
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syarak. Secara amnya, kajian diharapkan dapat mengenalpasti dan menyelesaikan 
penyataan masalah seperti di bawah : 
 
i. Adakah ibubapa mengetahui dengan jelas konsep pemakanan halal 
menurut syarak?  
ii. Adakah ibubapa peka dalam pemilihan produk makanan halal untuk 
keluarga? 
iii. Adakah ibubapa menitikberatkan proses penyediaan makanan halal dalam 
memenuhi kehendak dan keperluan keluarga?  
iv. Adakah ibubapa jelas serta peka dalam penilaian sumber rezeki yang 
halal menurut syarak yang akhirnya akan mempengaruhi penyediaan 
pemakanan halal untuk keluarga? 
v. Adakah ibubapa memahami dengan jelas pemakanan halal mempengaruhi 
pembentukan diri serta peribadi anak-anak?  
 
 
 
 
1.4 Matlamat 
  
 Mengkaji dan mengenalpasti persepsi serta kecenderungan ibubapa muslim 
secara keseluruhannya terhadap pemakanan halal seperti yang telah digariskan oleh 
hukum syarak. 
 
 
 
 
1.5 Objektif 
 
Matlamat kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji kecenderungan 
ibubapa muslim terhadap pemakanan halal yang memenuhi objektif seperti yang 
digariskan berikut : 
 
i. Mengkaji kecenderungan ibubapa dalam memilih makanan halal. 
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ii. Meninjau persepsi ibubapa terhadap konsep pemakanan halal dalam 
Islam. 
iii. Mengenalpasti persepsi ibubapa terhadap kesan pemakanan halal kepada 
anak-anak.  
 
 
 
 
1.6 Skop 
Kajian ini akan tertumpu kepada kefahaman ibubapa terhadap konsep 
makanan halal menurut syarak sama ada dari sudut sumber atau proses penyediaan 
makanan dan kecenderungan mereka dalam memilih makanan halal. Kajian ini akan 
dilakukan di kalangan ibubapa muslim di Skudai, Johor Bahru, Johor.  
 
  
 
 
1.7 Justifikasi / Kepentingan 
 
Hasil kajian ini akan membantu pihak-pihak tertentu menggiatkan usaha 
memberi kesedaran terhadap kepentingan makanan halal kepada umat Islam. 
Disamping itu ia juga dapat membantu ibubapa dalam memahami dan mengenalpasti 
produk halal yang wujud di pasaran.  
 
 
 
 
1.7.1 Faedah yang bakal diperolehi 
  
 Hasil daripada kajian yang dijalankan diharap akan memberi faedah kepada 
pelbagai pihak seperti di bawah : 
 
i. Maklumat dan bahan berkaitan makanan halal dapat dikumpulkan sebagai 
garis panduan produk makanan halal. 
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ii. Menerbitkan satu garis panduan yang lengkap dalam membantu pengguna 
menggunakan produk makanan halal. 
iii. Kajian ini juga dapat membantu pihak JAKIM dan jabatan-jabatan agama 
Islam negeri dalam memantau, memberi pendedahan dan kesedaran 
kepada masyarakat mengenai garis panduan makanan halal yang sebenar 
dalam Islam selaras hasrat kerajaan menjadikan Malaysia pusat pengeluar 
makanan halal dunia. 
 
 
 
 
1.8 Perancangan Projek 
 
 Kajian yang dilaksanakan ini melalui perancangan yang teratur dan teliti yang 
melalui beberapa fasa kajian. Perancangan projek ini terbahagi kepada beberapa fasa 
iaitu kajian latar belakang masalah, pemilihan metodologi projek, kajian literatur, 
analisa masalah, pemerhatian, temubual, pengedaran borang soal selidik, analisa 
hasil kajian yang diperolehi melalui pemerhatian, temubual dan soal selidik dan hasil 
akhiran di mana kesimpulan akan dibentangkan berdasarkan hasil daripada soal 
selidik yang telah diedarkan selaras dengan skop kajian yang telah digariskan. 
Jujukan proses adalah seperti Rajah 1.1 di halaman sebelah 
 
 
 
 
 
 : 
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Kajian Literatur 
Mengenalpasti latar 
belakang masalah
Pemilihan kaedah 
kajian – soal selidik 
(self-administered) 
Pengedaran borang 
soal selidik
Pengumpulan data 
soal selidik
Analisa data soal 
selidik
Laporan kesimpulan 
dan keputusan
Proposal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 : Rangka kerja pengoperasian kajian 
  
 
 
BAB II 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
 
 
2.1 Pendahuluan 
 
Tidak dapat dinafikan, penampilan hidangan sesuatu makanan memainkan 
peranan yang penting dalam menarik hati  pembeli, sehingga ada yang menyatakan 
manusia memakan dengan 'mata' bukan dengan mulut. Tetapi bagi orang Islam ada 
satu faktor yang jauh lebih penting iaitu halal atau haram sesuatu makanan. Umat 
Islam dididik agar memilih makanan yang bersih dan selamat. Islam mengambil 
berat tentang punca, sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, menghidang 
dan memakan makanan termasuk juga cara membuang sisa makanan (Mohd Hamim 
et. al., 1997). 
 
  Haram dan halalnya sesuatu makanan mempunyai hikmah yang tersembunyi. 
Contohnya darah adalah haram untuk dimakan. Ini kerana darah merupakan suatu 
medium yang kaya dengan nutrien dan turut berperanan sebagai sistem 
pengangkutan utama dalam tubuh haiwan hidup. Darah berperanan untuk 
mengangkut oksigen dan pelbagai nutrien ke seluruh bahagian anggota badan. Darah 
juga berperanan untuk mengangkut bahan toksik dan bahan kumuh. Oleh itu, jika 
sesuatu haiwan tersebut mempunyai jangkitan penyakit yang disebabkan oleh 
patogen-patogen tertentu seperti Salmonella sp. , Prions dan virus hepatitis A, 
pastinya patogen-patogen ini akan memudaratkan orang yang memakannya. 
 
Allah s.w.t. telah menggariskan panduan kepada hamba-Nya dalam 
memelihara segala nikmat kurniaan iaitudengan cara mencari rezeki yang baik dan 
mengelakkan daripada segala yang membawa kepada kelemahan dan kehancuran 
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serta mengarahkan hamba-Nya mencari makanan daripada sumber-sumber yang 
halal.  
“Makanlah dari yang halal dan kerjakanlah yang baik-baik” 
(Al –Mukminun : 51) 
 
“Dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (yang 
tidak halal)” 
(al-Baqarah : 188) 
 
Menurut Imam Al-Ghazali dalam karangannya Ihya Ulumuddin : Jilid 2, 
“Sesungguhnya tentera-tentera syaitan yang selalu berusaha menyesatkan, 
memecah dan memporak-perandakan nafsu syahwat, mengalir pada badan 
anak Adam melalui tempat di mana mengalirnya darah yang cair. Maka 
disempitkannya anak Adam itu kemegahan daripada yang halal, dan 
memporak-perandakan sehingga urat yang paling dalam, sehingga 
melahirkan nafsu syahwat yang condong kepada kekerasan dan pelepasan 
tanpa kawalan. Maka tertinggallah anak Adam dalam keadaan kecewa dan 
rugi kerana nafsu yang tidak diikat dan dibendung dengan ikatan halal.” 
 
 Nabi Muhammad s.a.w. juga telah bersabda yang bermaksud: 
 
“Mencari yang halal itu, fardhu atas semua orang muslim” 
(Hadith riwayat Ibnu Mas’ud r.a.) 
 
 Berdasarkan penelitian pengkaji, tidak banyak kajian saintifik yang ditemui 
berkaitan dengan kecenderungan dan penerimaan pengguna terhadap pemakanan 
halal dibuat oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Berdasarkan pengamatan, hanya 
terdapat beberapa kajian berkenaan isu makanan halal iaitu kajian mengenai 
‘Pengesahan Tanda Halal: Sejauhmanakah Keyakinan Pengguna Islam Di Malaysia 
Dalam Produk Makanan Dan Minuman’ oleh Farah Wahidah Mustafa (2002) dan 
‘Consumer Awareness, Perception, and Attitude of ‘Halal Malaysia Logo’ oleh Noor 
Rahim Sharif (2001), manakala satu lagi kajian hanyalah menyentuh mengenai 
pembangunan sistem pengurusan kualiti makanan halal di Malaysia oleh Mariam 
Abdul Latif.  
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 Kajian juga dibuat terhadap bahan-bahan penulisan dan kajian-kajian 
terdahulu yang dilakukan oleh pengkaji luar negara, antaranya Indonesia. Meskipun 
pengkaji tidak menemui secara langsung kajian berkaitan kecenderungan dalam 
pemilihan makanan halal, namun terdapat kajian-kajian yang menyentuh mengenai 
konsep-konsep yang dapat dihubungkaitkan dengan kajian ini iaitu berkenaan 
penerimaan dan keyakinan terhadap pensijilan dan pelabelan halal.  
  
 
 
 
2.2 Kajian Berkaitan Keyakinan Dan Penerimaan 
 
 Sifat kecenderungan seseorang individu secara langsung dipengaruhi oleh 
keyakinan dan kefahaman individu tersebut terhadap sesuatu perkara yang akhirnya 
mempengaruhi daya memilih dalam dirinya. Keyakinan berdasarkan takrif Kamus 
Dewan (1997: 1554) bermaksud percaya tanpa syak dan ragu-ragu terhadap 
kebenaran. Oleh itu keyakinan seringkali dikaitkan dengan penerimaan terutamanya 
dalam kajian sains sosial. Dalam kajian ini, keyakinan dan penerimaan merujuk 
kepada percaya dan bersungguh-sungguh dengan tiada perasaan syak dan ragu-ragu 
terhadap pemakanan halal di dalam Islam yang memberi momentum kepada ibubapa 
untuk cenderung terhadap pemakanan halal berlandaskan konsep Islam yang sebenar 
dan menjauhi yang haram serta syubhah. 
 
 Pelbagai faktor yang mempengaruhi keyakinan dan penerimaan telah 
dibincangkan oleh pengkaji yang lepas. Moon dan Balasubramaniam (2001) 
menyatakan kecenderungan penerimaan pengguna terhadap Genetically Modified 
Food (GMF) mempunyai kaitan dengan persepsi mereka mengenai risiko dan faedah 
GMF terutamanya. Selain daripada itu kecenderungan penerimaan juga dipengaruhi 
pandangan oleh aspek moral dan etika, pandangan terhadap orang yang dipilih untuk 
mentadbir, kepercayaan terhadap pemerintah serta pengetahuan pengguna terhadap 
sains itu sendiri.  
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 Ferdous Hossain (2002) melalui kajiannya pula berpendapat, kecenderungan 
penerimaan pengguna terhadap GMF adalah bergantung kepada pendidikan dan 
pengetahuan. Selain daripada itu, beliau juga menekankan bahawa faktor percaya 
dan yakin terhadap institusi korporat yang mempunyai kaitan dengan bioteknologi 
menjadi antara faktor penting dalam menentukan kecenderungan penerimaan 
pengguna terhadap GMF. Ferdous juga mendapati pandangan keagamaan pengguna 
dan ciri-ciri sosio-ekonomi setempat mempengaruhi kecenderungan penerimaan 
pengguna.  
 
 A. Kenneth Richeson (2002) dalam kajiannya berkenaan isu pandangan 
elektronik global, telah memfokuskan perbincangannya kepada tiga perkara pokok 
sebagai usaha mempertingkat dan mengekalkan kecenderungan dalam penerimaan 
pengguna, iaitu 
 
i. mewujudkan tatacara pengendalian, garispanduan, prinsip-prinsip, amalan 
terbaik dan seumpamanya. 
ii. Memperkenalkan konsep trustmark yang dipamerkan di bahagian luar 
supaya mudah dilihat agar dapat meningkatkan keyakinan pengguna dan 
menunjukkan bahawa sesebuah syarikat itu mematuhi tatacara 
pengendalian yang ditetapkan. 
iii. Mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul 
dengan cepat dan tepat.  
 
Berdasarkan kajian A. Kenneth, prosedur, tatacara, prinsip, amalan serta 
konsep yang berkaitan dengan pemakanan halal segalanya telah tersedia dan 
termaktub dalam ajaran Islam seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Usaha-usaha 
badan-badan berkaitan dan pemerintah terhadap isu pemakanan halal juga sedang 
giat dilaksanakan di negara ini dan diperingkat global. Di Malaysia, JAKIM adalah 
antara badan yang bertanggungjawab serta giat dalam menangani segala isu 
berkenaan pemakanan halal. Ini membuktikan kecenderungan dan sensitiviti 
pemerintah serta pengguna negara ini dan persepsi positif terhadap isu pemakanan 
halal.  
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2.3 Makanan Dalam Islam 
  
 Sejak dari zaman dahulu lagi, manusia mempunyai pandangan yang berbeza 
dalam memilih dan menggariskan makanan yang dibolehkan dan tidak untuk diri 
mereka khususnya dalam persoalan makanan yang membabitkan binatang. Sebagai 
contoh, golongan Brahman dan sesetengah ahli falsafah yang mengharamkan ke atas 
diri mereka memakan dan menyembelih binatang. Kaum Arab di zaman jahiliyah 
pula, mengharamkan sesetengah binatang kerana menganggapnya jijik atau 
digunakan untuk peribadatan dan membolehkan kebanyakan daripada benda kotor 
seperti memakan darah yang mengalir dari penyembelihan. 
 
Makanan atau minuman daripada sumber tumbuhan jarang sekali 
dipersoalkan  atau timbul perbezaan pendapat mengenainya. Islam sendiri tidak 
mengharamkan hasil-hasil daripada tumbuhan kecuali setelah ianya berubah menjadi 
sesuatu yang memabukkan, menghilangkan kewarasan akal, melemahkan tenaga 
termasuk segala yang memudharatkan tubuh badan.    
  
 Islam hanya mengharamkan benda yang boleh menghilangkan kewarasan dan 
memudharatkan tubuh badan. Islam mengarahkan supaya manusia memakan 
makanan yang baik-baik, yang telah disediakan oleh Allah daripada bahan-bahan 
yang dijadikannya di lautan juga daratan, bersederhana di tengah-tengah masyarakat 
yang terlalu ekstrim dalam meninggalkan atau yang terlalu boros dalam 
memakannya. Fakta ini jelas dari firman Allah yang bermaksud:  
 
“Wahai manusia! Makanlah apa yang ada di atas muka bumi ini, yang halal 
dan baik, dan jangan sekali-kali kamu mengikut jejak langkah syaitan, 
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada kamu!.” 
(Al-Baqarah : 168) 
 
Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesihatan tubuh badan dan dalam 
perkara ini Islam menumpukan kepada cara dan bahan makanan. Firman Allah 
S.W.T yang bermaksud: 
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“Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan 
segala yang buruk-buruk.” 
(Al-A’raf : 157) 
 
Firman Allah S.W.T. lagi yang bermaksud : 
 
“Dan makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan (makan dan minum). 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” 
(Al-A’raf : 31) 
 
 Kepentingan memilih makanan dan minuman yang bersih serta halal, sangat 
dititikberatkan dalam Islam. Ini bertujuan memastikan makanan dan minuman itu 
tidak memudaratkan manusia. Firman Allah S.W.T yang bermaksud:  
 
"Wahai orang beriman, makanlah barang yang bersih daripada apa yang 
kami kurniakan kepada kamu."
 
 
Makanan yang suci dan bersih akan menjamin kesihatan yang baik. Justeru, 
di samping memilih makanan berzat dan berkhasiat, sebaik-baiknya pada masa yang 
sama, perhatian perlu diberi terhadap kebersihan dan kesuciannya dari segi syariat 
agama. Sabda Rasulullah yang bermaksud:  
 
"Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api 
nerakalah yang layak baginya." 
(Hadis riwayat at-Tirmizi) 
 
  Islam begitu menitikberatkan kesihatan umatnya. Seseorang mukmin yang 
sentiasa prihatin kepada kebersihan dan kesucian makanannya setiap hari, pasti akan 
lahir dalam dirinya nur keimanan yang membantunya menjaga kebersihan diri secara 
keseluruhan termasuk pakaian, tempat tinggal dan tubuh badan. 
 
  Dalam ibadat asas agama itu sendiri iaitu solat, aspek terpenting yang 
ditekankan ialah kebersihan diri. Allah tidak akan menerima solat hamba-Nya dalam 
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keadaan kotor dan hina. Ini sesuai dengan maksud hadis Rasulullah yang 
diriwayatkan Ibnu Hibban iaitu:  
 
"Menjadi bersihlah kamu, kerana sesungguhnya Islam itu bersih." 
 
Seseorang muslim itu amat mementingkan kesihatan tubuh badannya. Untuk 
menjaga kesihatan tubuh badan, seorang muslim itu haruslah menjaga 
pemakanannya. Islam menganjurkan agar bersederhana dalam makan setiap hari. 
Untuk menseimbangkan keadaan ini, Rasulullah mencadangkan agar seseorang itu 
makan apabila dia berasa lapar dan berhenti sebelum dia berasa kenyang. Ini adalah 
bagi mengelakkan makanan berlebihan di dalam perut seseorang dan bagi 
membolehkan organ-organ yang bekerja untuk tubuh bekerja secara optima (tidak 
terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu kurang) agar fungsi tubuh manusia sentiasa 
berada pada tahap sepatutnya dan teratur. Dengan itu, manusia dapat melaksanakan 
tugasnya dengan sempurna dan teratur.  
 
 
 
 
2.4 Halal, Haram dan Syubhah 
 
 Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya ‘Halal dan Haram dalam Islam’ 
(1999) mendefinasikan ‘halal’ itu sebagai perkara yang dibolehkan, atau Mubah, 
yang telah gugur daripadanya ikatan atau simpulan bahaya, dan syariat membenarkan 
perbuatannya. Manakala ‘haram’ itu suatu perkara yang dilarang oleh syariat 
melakukannya dengan larangan yang pasti, yakni tidak boleh berubah, sehingga 
mendedahkan sesiapa yang melanggar larangan itu kepada seksa Allah Taala di hari 
akhirat, dan adakalanya boleh menyebabkan dia menerima siksa yang ditetapkan 
oleh syariat juga di dunia. 
 
Dasar pertama yang ditetapkan oleh Islam, iaitu bahawa asal sesuatu yang 
diciptakan oleh Allah Taala biar apa barangannya atau manfaatnya, ialah asalnya 
‘halal’ dan boleh dipakai dan tiada yang ‘haram’ melainkan jika ada nash yang sahih 
dan jelas daripada syariat yang menetapkan pengharamannya. (Dr. Yusuf Al-
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Qardhawi, 1999). Para ulama Islam menetapkan pada dasarnya bahawa asal semua 
barangan dan kemanfaatan ialah Mubah, yakni membolehkan berdasarkan ayat-ayah 
Al- Quran yang jelas dan nyata. 
 
“Dialah yang menciptakan buat kamu segala yang ada di atas muka bumi ini 
semuanya” 
(Al-Baqarah : 29) 
 
“Tidakkah kamu melihat, bahawa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di bumi, dan dicukupkanNya buat kamu nikmat-
nikmatNya yang lahir mahupun yang batin.” 
(Lugman : 20)  
 
 Allah Taala hanya mengharamkan sebahagian dari segala yang diciptakannya 
dengan adanya sebab dan hikmahnya. Lingkungan pengharaman di dalam Islam 
sebenarnya amat sempit sekali, berbanding lingkungan penghalalannya yang sangat 
luas. Ini adalah kerana nash-nashsahih lagi jelas yang membawa hukum 
pengharaman sangat sedikit sekali. Sesungguhnya, setiap sesuatu yang tidak ada 
nashnya dari sudut penghalalan atau pengharamannya, maka dihukumkan tetap di 
atas hukum asalnya, iaitu Mubah, dibolehkan atau dikategorikan dalam lingkungan 
perkara yang dimaafkan oleh Allah. Hal ini tersebut dalam sebuah Hadis Nabi s.a.w : 
 
“Apa saja yang dihalalkan Allah di dalam Kitabnya, maka dia adalah halal dan apa 
saja yang diharamkanNya, maka dia pula adalah haram. Dan apa saja yang 
didiamkanNya, maka dia itu dimaafkan. Dan terimalah kemaafan itu daripada Allah, 
kerana sesungguhnya Allah tidak lupa barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah 
s.a.w. membaca firmanNya : Dan Tiadalah Tuhanmu itu akan lupa. (Maryam : 64) “ 
(Riwayat Hakim) 
 
Diantara perkara yang jelas halalnya dan telah terang haramnya, iaitu 
perkara-perkara yang syubhah (yang masih samar-samar) yang mana selalunya ramai 
manusia terkeliru . Perkara-perkara syubhah itu meletakkan seseorang itu berada di 
dalam keraguan akan kehalalan dan keharamannya. Dari beberapa sudut pandangan, 
sesuatu benda itu nampak halal dan dari satu sudut yang lain pula nampak haram. 
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ramai manusia yang tidak mengetahui akan perkara yang syubhah dan hanya 
segelintir kecil sahaja mengetahuinya. Oleh yang demikian, sesiapa yang berusaha 
menjauhkan diri daripada syubhah, dia telah menyelamatkan agamanya, kritikan, dan 
dirinya daripada azab api neraka. Rasulullah s.a.w. telah bersabda : 
 
"Sesungguhnya halal telah nyata dan sesungguhnya haram itu juga telah nyata. Di 
antara keduanya terdapat perkara-perkara yang diragukan (syubhah, yang 
diragukan kehalalan dan keharamannya), tidak diketahui oleh ramai manusia. maka 
barangsiapa yang menjaga diri dari syubhah, sesungguhnya ia telah bebas untuk 
agama dan kehormatannya. barangsiapa yang terjatuh ke dalam syubhah, 
sesungguhnya dia telah terjatuh ke dalam haram. Seumpama pengembala yang 
mengembala di tepi padang rumput, hampir-hampir gembalaannya masuk ke dalam 
padang rumput (larangan). Ketahuilah! Sesungguhnya setiap raja itu mempunyai 
larangannya, ketahuilah! dan sesungguhnya larangan Allah adalah apa yang 
diharamkanNya. ketahuilah! Sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat seketul 
daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad dan sekiranya ia rosak, maka 
rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah! Sesungguhnya ia adalah hati." 
 
Islam telah menggariskan kewarakan diri kepada setiap Muslim, supaya suka 
meninggalkan perkara-perkara yang syubhah ini, agar tidak terjerumus kemudiannya 
kepada perkara-perkarayangbenar nyata haramnya. Ini termasuk dalam kaedah 
Saddudz-Dzara’ik, iaitu menutup pintu kerana menjaga diri.  
 
Segala tindakan manusia ditentukan oleh kesucian hati dan kesucian hati 
bergantung kepada halal makanan dan minuman yang diambil. Hati ialah seketul 
daging yang trdapat di dalam tubuh manusia yang sekiranya seketul daging ini baik, 
maka keseluruhan tubuh akan menjadi baik dan begitu juga sebaliknya. Pencapaian 
amal soleh bergantung kepada keelokan dan kesucian hati. Kesucian hati ini 
bergantung kepada rezeki yang halal. Oleh yang demikian, jelaslah betapa 
pentingnya peranan makanan halal dalam membentuk dan melahirkan generasi yang 
cemerlang dan bertindak dengan akhlak yang terpuji. Dalam sebuah hadith 
Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : 
 
"Semoga Allah memusnahkan kaum Yahudi. lemak kambing dan lembu adalah 
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diharamkan ke atas mereka tetapi mereka mencairkan dan menjualnya." 
Kaum Yahudi berusaha untuk mengubah larangan Allah dengan 
melaksanakan rancangan agar mereka tidak makan lemak tersebut iaitu dengan 
mencair dan menjualkannya. Dengan demikian, mereka hanya makan hasil daripada 
penjualan lemak tersebut dan mendakwa mereka tidak memakan lemak-lemak 
tersebut. Hakikatnya, mereka dilarang sama sekali untuk memakan lemak itu 
termasuk wang yang diperolehi daripada penjualan lemak tersebut. Rasulullah s.a.w. 
bersabda : 
 
"Daging yang dibesarkan hasil darpada pendapatan haram, tidak akan masuk 
syurga. Untuk daging yang seumpama itu, neraka adalah tempatnya."  
 
Ini bermakna, sesiapa sesiapa sahaja yang melakukan pekerjaan yang haram, 
memperolehi hasil-hasil haram, menghampiri perkara haram, perkara yang 
ditentukan haram, beserta dengan haram atau boleh membawa kepada haram tidak 
akan masuk syurga sebelum mereka terlebih dahulu dihukum dan diseksa. 
 
Aishah r.a meriwayatkan bahawa Abu Bakar r.a mempunyai seorang hamba 
yang bertanggungjawab membayar wang pendapatannya. Oleh yang demikian, Abu 
Bakar selalu memakan wang itu. Pada satu hari, hamba tersebut membawa makanan 
untuk dimakan oleh Abu Bakar r.a di mana hamba itu telah bertanya kepada 
kepadanya : “Adakah kamu tahu apakah yang kamu makan (dan dari manakah ia 
datang)?” Abu Bakar r.a pun bertanya : “Apakah yang telah aku makan?” Hamba itu 
menjawab : “Pada zaman jahiliah, aku telah berkata kepada seorang lelaki tentang 
nasibnya dengan berpandukan kepada peraturan seorang tilik nasib. Aku tidaklah 
mengetahui akan bidang ini dengan baik, hakikatnya aku telah menipunya. Selepas 
itu, sekali lagi dia telah datang bertemu denganku berkenaan dengan nasibnya yang 
telah aku beritahu kepadanya. Dia telah memberikan apa yang engkau makan 
sekarang”. Abu Bakar r.a pun memasukkan jarinya ke dalam kerongkongnya dan 
memuntahkan setiap apa yang telah masuk ke dalam perutnya. Beliau mengambil 
langkah berjaga-jaga dengan meninggalkan segala bentuk makanan yang haram. 
Rasulullah s.a.w bersabda : 
 
“Tiada satu jiwapun akan dicabut nyawanya hinggalah semua rezekinya habis 
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walaupun kematiannya lewat. Olehitu, takutilah Allah dan bersederhanalah dalam 
usaha kamu mencari rezeki. Janganlah kamu membiarkan kelewatan datangnya 
rezeki itu menyebabkan kamu mencarinya dengan jalan yang menyebabkan kamu 
berdosa kepada Allah S.W.T. tidak akan diperolehi dengan jalan bermaksiat kepada 
Allah S.W.T.  Maka sesungguhnya rezeki yang telah ditentukan Allah hanya boleh 
diperolehi dengan mentaatiNya.” 
 
 
 
 
2.5 Makanan yang halal dan haram seperti digariskan syarak 
  
“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang 
Kami berikan kepada kamu, dan berterima kasihlah kepada Allah kalau kamu benar-
benar berbakti kepadaNya. Hanyasanya yang diharamkan Allah ke atas kamu, iaitu 
memakan bangkai, darah dan daging babi, dan binatang yang disembelih bukan 
kerana Allah, dan barangsiapa yang berada dalam keadaan terpaksa, tidak dengan 
sengaja, dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Allah maha pengampun 
Maha Pengasih-sayang.” 
(Al-Baqarah : 172-173) 
 
 Dalam seruan khusus kepada kaum Mukminin ini, Allah Taala telah 
memerintahkan supaya memakan dari rezeki yang baik-baik dan hendaklah orang 
yang beriman itu menunaikan tanggungjawab bersyukur sebagai hambaNya. 
Kemudian Allah Taala tidak mengharamkan ke atas hambaNya memakan kecuali 
empat perkara iaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan 
kerana Allah. Empat macam makanan yang diharamkanNya disebutkan jugadalam 
firmanNya yang lain : 
 
“Katakanlah! Aku tidak menemukan tentang sesuatu yang diwahyukan padaku dari 
soal makanan yang diharamkan untuk dimakan, kecuali bangkai, atau darah yang 
mengalir (dari binatang yang disembelih) atau daging babi kerana sesungguhnya 
dia itu kotor, ataupun binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Maka 
barangsiapa yang berada dalam keadaan teerpaksa, tidak disengajakan, dan tidak 
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melewati batas, maka sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun, Maha 
Pengasih-sayang.” 
(Al-An’am : 145) 
 
Dalam firmanNya di atas jelas menunjukkan makanan yang diharamkan oleh 
Allah adalah dari kalangan yang buruk dan kotor. Di dalam surah Al-Maidah, Al-
Quran telah menyebut kesemua barangan yang diharamkan ini dengan lebih 
terperinci lagi. 
 
“Diharamkan ke atas kamu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi, dan 
binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati kerana dicekik, yangmati 
kerana dipukul, yang mati kerana jatuh dari atas, yang mati kerana ditanduk 
(binatang lain), yang mati kerana dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala …” 
(Al-Maidah : 3) 
 
Sumber utama makanan dan minuman manusia adalah dari haiwan, tumbuh-
tumbuhan, bahan semulajadi, bahan kimia dan mikro-organisma yang mana ada di 
antaranya yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Sumber makanan daripada 
haiwan ini pula boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu haiwan darat dan 
haiwan air. Bagi kategori haiwan darat, semua haiwan di darat halal dimakan kecuali 
(Portal Halal JAKIM, 2004) :  
 
i. Haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. 
ii. Babi. 
iii. Anjing. 
iv. Haiwan yang mempunyai taring atau gading yang digunakan untuk 
membunuh iaitu haiwan-haiwan buas seperti harimau, beruang, gajah, 
badak sumbu, kucing dan seumpamanya. 
v. Burung yang mempunyai kuku pencakar, paruh tajam, makan 
menyambar (burung pemangsa) seperti burung helang, burung hantu 
dan seumpamanya. 
vi. Haiwan-haiwan yang disyariatkan oleh Islam untuk dibunuh seperti 
tikus, kala jengking, burung gagak, lipan, ular dan seumpamanya. 
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vii. Haiwan yang dilarang oleh Islam membunuhnya seperti semut, lebah, 
burung belatuk, burung hud-hud dan labah-labah. 
viii. Haiwan yang dipandang jijik (keji) oleh umum seperti kutu, lalat, ulat 
dan seumpamanya. 
ix. Haiwan yang hidup di darat dan di air (dua alam) seperti katak, buaya, 
penyu, anjing laut dan seumpamanya. 
x. Semua jenis haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan oleh 
bioteknologi DNA adalah halal kecuali yang berasal dari haiwan yang 
lahir dari salah satu keturunan dari babi atau anjing. 
 
Haiwan air pula ialah haiwan yang boleh hidup secara hakikinya di dalam air 
sahaja. Ianya adalah halal dan boleh dimakan kecuali yang beracun, memabukkan 
dan membahayakan kesihatan manusia (Portal Halal JAKIM, 2004). 
 
 Seterusnya bagi kategori tumbuh-tumbuhan, semua jenis tumbuh-tumbuhan 
dan hasilnya adalah halal dimakan kecuali yang berbisa, beracun, memabukkan, 
membahayakan kesihatan manusia serta yang dihasilkan oleh bioteknologi DNA 
yang bersumberkan dari bahan yang haram (Portal Halal JAKIM, 2004; 
Infohalal.net, 2001). 
  
Air merupakan sumber utama kehidupan di muka bumi. Air digunakan 
sebagai minuman, dan kadangkala menjadi sebahagian daripada bahan di dalam 
makanan. Makanan itu sendiri secara semulajadinya mengandungi air. Islam 
menggariskan bahawa semua air adalah halal diminum kecuali yang beracun, 
memabukkan dan membahayakan kesihatan manusia dan bercampur dengan benda-
benda najis (Portal Halal JAKIM,2004). 
 
Bagi kategori makanan berasaskan bahan kimia, semua bahan kimia adalah 
halal kecuali yang bercampur dengan najis, beracun, memabukkan dan 
membahayakan kesihatan. Bahan Tambah (Food Additives) seperti penstabil, 
pengemulsi, pewarna dan seumpamanya adalah halal kecuali yang dihasilkan dari 
sumber haiwan atau tumbuh-tumbuhan yang diharamkan oleh hukum syarak (Portal 
Halal JAKIM, 2004). 
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Berdasarkan perkara yang dinyatakan di atas, para ulama menyatakan bahawa 
seorang muslim tidak dibenarkan atau dilarang melanggar hukum-hukum di atas 
kecuali dalam keadaan yang terdesak dan dalam perkara yang akan menentukan 
hidup dan matinya serta bagi menyelamatkan nyawanya. 
 
 
 
 
2.6 Muamalat 
 
 Berbicara mengenai sumber pendapatan dan aliran masuk wang, kita 
selalunya berfikir sumber yang halal datangnya daripada hasil titik peluh dan usaha 
yang halal tanpa memikirkan persoalan-persoalan kecil lainnya sebagai contoh di 
mana wang kita disimpan dan dilaburkan. Pelbagai usaha dan andaian yang cuba kita 
kupas, bentang dan selidiki secara lahiriah atau fizikalnya terhadap keruntuhan 
akhlak masyarakat Islam kita hari ini sedangkan perkara asas yang menjadi darah 
daging kita dan anak-anak bangsa tidak kita ambil peduli. Bagaimana dapat kita 
lahirkan individu yang suci bersih hatinya sedangkan dalam badannya mengalir 
darah daripada sumber haram dan syubahah.  
 
"…Makanlah sesuatu yang direzekikan Allah kepada kamu yang halal lagi baik…" 
(Al -Maidah : 88) 
 
Berbicara mengenai urusan pengaliran wang, sumber haram dan syubahah, 
salah satu masalah yang paling jelas adalah riba terutama kebanyakan urusan 
kewangan dan jual beli hari ini diuruskan dengan bank-bank konvensional. 
 
 
 
 
2.7 Memastikan Harta Dari Sumber Halal 
 
Seorang anak murid Imam Hanifah iaitu Abdullah bin Mubarak berkata : 
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"Bagiku memulangkan 1 dirham yang sampai di tanganku dengan cara haram 
samada dalam bentuk hadiah atau lain-lain kepada pemiliknya adalah lebih baik 
untukku daripada bersedekah sebanyak 600 dirham." 
 
Kata-kata Abdullah bin Mubarak di atas ini sudah cukup untuk menunjukkan 
bagaimana seseorang itu mesti berhati-hati terhadap sebarang kekayaan atau harta 
yang dimilikinya atau diberikan kepadanya. di mana terdapat keraguan tentang halal 
dan haram harta-harta tersebut. Oleh itu, ibu bapa hendaklah peka dan mengambil 
perhatian sepenuhnya terhadap sumber rezeki yang diperolehinya dan tidaklah hanya 
mengambil jalan singkat dalam memperolehi sumber rezeki untuk keperluan 
keluarga. Amat menyedihkan jika ibu bapa tidak menghiraukan dan mengambil berat 
terhadap sumber pendapatan dan sekaligus sumber makanan untuk keluarga mereka 
samada ia haram atau halal. Sesuatu yang jelas dari pekerjaan haram, maka hasil dan 
pendapatannya tetap haram dan pekerjaan yang berkaitan dengan perkara-perkara 
atau produk yang haram, sumber pendapatannya tetap haram. Para wali menganggap 
bahawa harta-harta yang mempunyai keraguan (syubhah) tentang halal dan haramnya 
mempunyai keburukan yang besar. 
 
Adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap ibu bapa menjauhkan diri dan 
keluarga daripada kekayaan yang diperolehi daripada sumber yang haram. Seseorang 
itu mestilah berjaga-jaga terhadap harta yang mengandungi syubhah ini kerana ia 
boleh mendatangkan berbagai-bagai kejahatan di dalam diri individu yang memakan  
atau menggunakan harta tersebut dan boleh menolak diri individu terbabit ke jurang 
kemusnahan. 
 
 
 
 
2.8 Keberkatan Dalam Makanan dan Minuman yang Halal 
 
Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. telah bersabda :  
 
" Sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak akan menerima melainkan yang baik. Dan 
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sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang yang beriman apa yang telh 
diperintahkan-Nya ke atas para Rasul. Allah s.w.t. berfirman : ' Wahai rasul, 
makanlah dari yang baik-baik dan lakukanlah amal soleh.' Allah berfirman : ' Wahai 
orang yang beriman! makanlah dari (sumber-sumber) yang baik-baik dari rezeki 
yang telah kami kurniakan kamu.' Kemudian baginda s.a.w. menceritakan seorang 
lelaki yang telah berjalan jauh sehingga berdebu tubuh dan pakaiannya., kusut 
masai rambutnya sambil menadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa : 'Ya 
Tuhanku! Ya Tuhanku!' Sedangkan makanannya haram, minumannya haram dan 
membesar dengan makanan yang haram. Oleh itu bagaimanakah doanya diterima." 
 
Dalam sabdanya : "Sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak akan menerima 
melainkan yang baik." iaitu Allah s.w.t. memiliki segala sifat kesempurnaan dan 
bebas daripada sebarang kesilapan. Dia hanya menerima sesuatu yang suci dan halal. 
kekayaan yang haram tidak diterima sama sekali disisiNya. Allah s.w.t. telah 
memerintahkan kaum mukminin dengan perintah sebagaimana para nabi dan rasul 
iaitu memakan makanan yang baik-baik (halal) dan melakukan amal soleh. 
 
Di dalam hadith itu, Rasulullah s.a.w. menerangkan bagaimana keadaan 
seorang lelaki yang telah melakukan satu perjalanan yang jauh dengan berkeadaan 
rambut kusut masai dan tubuh badan yang berdebu lalu berdoa kepada Allah, 
meminta belas kasihan dan mengurniakan apa yang dihajatinya. 
Walaubagaimanapun, makanannya, minumannya, pakaiannya adalah bersumberkan 
yang haram dan darah dagingnya mengalir darah daripada sumber makanan yang 
haram. Oleh itu, bagaimanakah doanya boleh diterima? Sehubungan dengan itu, 
pengajaran yang dapat dipetik daripada hadith itu adalah bahawa terdapat banyak 
keberkatan dalam makanan dan minuman yang halal kerana ia mempengaruhi 
kehidupan dan segala aktivitinya.  
 
Pemilihan makanan bersih dan halal menjadi keutamaan dalam ajaran Islam. 
Allah berfirman yang bermaksud:  
 
"Makanlah apa yang dikurniakan Allah kepada kamu daripada benda yang 
halal lagi bersih. Bersyukurlah dengan nikmat Allah jika kamu benar-benar 
menyembah Allah.Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu 
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memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang sembelihan bukan kerana Allah. 
Maka sesiapa yang dalam keadaan yang terpaksa memakannya, sedang dia tidak 
sengaja dalam mencarinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." 
(Surah an-Nahl, ayat 114-115). 
 
  Makanan yang haram sama ada ia daripada bahan yang dicampur najis atau 
benda bersumberkan punca yang tidak halal, akan mendatangkan tiga bahaya besar 
kepada pemakannya.  
 
  Pertama, makanan itu akan mempengaruhi jiwa pemakannya sehingga dia 
lebih gemar membuat kejahatan dan maksiat serta benci kerja kebajikan dan 
ketaatan. Kedua, sebarang doanya tidak akan dimakbulkan Allah. Ketiga, dia akan 
mendapat keseksaan neraka Allah pada hari akhirat kelak. 
 
  Apa juga bentuk makanan yang halal dan bersih perlu diikuti dengan 
peraturan memakannya. Makanan seimbang umpamanya, akan dapat menghindarkan 
seseorang daripada dijangkiti penyakit.  
 
  Rasulullah begitu menekankan soal pemakanan kepada sahabatnya. Baginda 
bersabda, pada diri setiap insan itu hendaklah diisi dengan keperluan sesuai dan sama 
pada setiap masa. Ini supaya apa saja bentuk makanan yang masuk ke dalam perut, 
bukan saja dapat dinikmati kelazatan dan nikmatnya, malah membolehkan seseorang 
itu melakukan ibadat dengan tenaga dikeluarkan. 
 
Melalui makanan yang halal juga, seseorang itu memperolehi kekuatan untuk 
melakukan amalan-amalan soleh dan anggota badan akan mentaati akal. Imam Al-
Ghazali menceritakan mengenai percakapan seorang wali, Suhail, iaitu : "Apabila 
seseorang itu makan makanan yang haram, anggota badannya enggan untuk 
mengikuti pemikirannya". Dalam erti kata lain, akal akan memerintahkan tubuh 
badan melakukan amal soleh tetapi anggota tubuh badan enggan melakukannya. 
Walaubagaimanapun, keadaan ini hanya mampu dilihat oleh hamba Allah yang 
mempunyai hati dan pemerhatian yang telah disinari oleh cahaya petunjuk Allah. 
mereka yang berhati gelap disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan akan 
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berterusan melakukan dosa dan memuaskan hawa nafsu mereka. Di peringkat ini, 
mereka akan merasakan kesan buruk akibat perlakuan dosa dan maksiat tersebut. 
(Fadzil Othman, Jabatan Kesihatan Johor) 
 
  Islam juga melarang amalan berlebih-lebihan dalam mengambil apa juga 
jenis makanan dan minuman, malah yang digalakkan adalah sifat bersederhana 
ketika makan. Rasulullah bersabda yang bermaksud:  
 
"Tiada bahaya yang lebih dibenci Allah daripada perut yang penuh dan ketat 
dengan makanan yang halal." 
 
  Kebanyakan penyakit bermula daripada salah pilih makanan, termasuk makan 
secara melampaui batas. Dalam hadis Rasulullah, Baginda bersabda maksudnya:  
 
"Perut adalah sumber penyakit dan berpantang adalah sebaik-baik ubat. 
Biasakanlah setiap tubuh dengan apa yang lazimnya." 
 
  Justeru, makanlah sekadarnya, sebagaimana anjuran Rasulullah, iaitu 'makan 
sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang.' Apa yang tersirat di sebalik nasihat 
Baginda itu ialah bersederhana, iaitu apabila seseorang itu makan dalam keadaan 
yang terlalu lapar, sudah tentu dia akan makan dalam keadaan lahap dan melampau 
sehingga membawa kemudaratan kepada dirinya. 
 
  Sementara 'berhenti sebelum kenyang' pula membawa hikmah besar, iaitu 
jika seseorang makan dalam keadaan gelojoh dan lahap, pasti ia sukar berhenti. Ini 
kerana seleranya tidak dapat dikawal lagi. Apabila seseorang itu sudah sendawa, ia 
menunjukkan perutnya sudah cukup dengan isi yang diperlukan oleh tubuh, untuk 
diproses dan ditukar menjadi tenaga. Tetapi apabila perut terus diisi dengan makanan 
sehingga terlalu sarat, sukarlah 'kilang' dalam perut untuk memprosesnya. 
 
  Hakikatnya, Allah begitu murka kepada hamba-Nya yang suka melampau 
batasan, termasuk dalam soal pemilihan, adab dan cara makan. Mereka yang 
melampau batas akan dibalas Allah dengan pelbagai jenis penyakit, sama ada ia 
menimpa individu tertentu atau menyerang manusia secara keseluruhan juga balasan 
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azab yang tidak terperi sakitnya di akhirat kelak. 
 
 
 
 
2.9 Kepentingan makanan yang halal dalam melahirkan keluarga yang sihat 
 
Tidak dapat disangkal bahawa pasangan yang soleh, yang berkahwin kerana 
ingin menjaga agamanya telah meletakkan asas yang kukuh untuk melahirkan 
suasana yang sihat (biah salihah). Rumahtangga yang dikendalikan atas lunas-lunas 
iman akan mampu melahirkan suasana yang aman damai, sihat dan bersih, kasih 
sayang serta belas kasihan dan dapat mewujudkan persefahaman dalam pemikiran. 
Justeru itu ia akan menjadi tapak semaian yang subur bagi pembentukan dan 
pembinaan insan yang sejahtera dan seimbang. Demikian juga ia akan mampu 
mengembangkan kebolehan-kebolehan yang dikurniakan Allah Azzawajalla melalui 
jalan dan lunas yang sebenarnya dituntut syarak. Nabi s.a.w. bersabda : 
 
“Barangsiapa berusaha untuk keluarganya dari harta yang halal, maka adalah ia 
seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan barangsiapa mencari dunia yang halal 
dalam menjaga diri dari yang haram, nescaya adalah ia pada darjat orang-orang 
syahid.” 
(Di rawikan oleh at-Tabrani dari Abu Hurairah, isnadnya dhaif) 
 
 Dalam perkara ini, Fathi Yakan menulis, “Sebarang pertentangan yang 
berlaku dalam kehidupan suami isteri secara langsung akan mempengaruhi 
pendidikan dan jiwa anak-anak, seterusnya akan menimbulkan sifat-sifat yang sukar 
difahami dan sifat luar biasa dikalangan anak-anak. Oleh yang demikian anasir 
pertama yang dapat menjamin terlaksannya (Pendidikan Islam) bagi anak-anak ialah 
dengan melaksanakan perkahwinan seperti yang ditunjukkan oleh Islam.” (Aishah 
Hasan, 1992) 
 
“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia 
menciptakan isterinya, agar dia meras senang kepadanya. Maka setelah 
dicampurinya, isterinya pun mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia 
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merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala ia merasa berat keduanya pun 
memohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata : ‘Sesungguhnya jika Engkau 
memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang 
bersyukur’.”  
(Al-A’raf : 189) 
 
Keluarga  mempunyai  peranan  penting dalam melahirkan generasi yang 
sejahtera, baik dalam lingkungan masyarakat  Islam mahupun  non-Islam kerana 
keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana dia 
mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat  penting dan 
paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama  dalam kehidupanya. 
Pada masa tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas, 
sehingga tidak mudah hilang atau berubah hingga akhirnya. Dari sini, keluarga 
mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat, kerana keluarga 
merupakan pokok asas utama dalam masyarakat dan tempat pembinaan pertama 
untuk mencetak dan mempersiapkan individu-individu ahlinya.  
 
Di antara wasiat-wasiat Rasulullah saw yang terpenting dalam melahirkan 
anak-anak yang soleh ialah dalam sabdanya yang bermaksud:  
"Bekerjalah dengan taat kepada Allah, dan jauhilah maksiat-maksiat terhadap 
Allah, dan suruh anak-anak kamu supaya menurut perintah dan menjauhi larangan, 
maka itulah pemeliharaan diri kamu dan diri mereka daripada api neraka." 
"Suruhlah anak-anakamu bersembahyang pada usia tujuh tahun, dan pukullah dia 
kerana sembahyang pada usia sepuluh tahaun, dan pisahkan antara mereka di 
tempat tidur." 
"Ajarkanlah anak-ana kamu tiga perkara: Mencintai Nabi kamu, dan mencintai 
keluarganya serta membaca al-Quran. Sebab para pembaca al-Quran berada di sisi 
Arasy Allah bersama-sama para anbiya'Nya dan ashfiya'Nya pada hari tiada 
naungan melainkan naungan Allah sahaja." 
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Cendekiawan pendidik Islam di Mesir, Dr Abdullah Nasih Ulwan 
mengatakan bahawa kecemerlangan anak adalah satu natijah daripada amalan dan 
pengalaman yang mereka lalui. Amalan termasuklah segala yang diterapkan ibubapa 
termasuklah dari sudut pemakanan dan segala sumber yang menjadi darah daging 
seseorang individu. Islam dan ilmu kesihatan begitu rapat hubungannya. Makanan 
dan pemakananan bukan sahaja menyumbang kepada tumbesaran jasad manusia, 
tetapi juga memberi kesan kepada pembentukan roh, peribadi dan akhlak seseorang 
(Al-Islam, Julai 1995). Oleh itu Islam amat menitikberatkan soal halal haram 
makanan dan barang kegunaan demi kepentingan, kemaslahatan dan kualiti diri 
manusia. Sebagai contoh, makanan atau minuman awal yang masuk ke dalam perut 
seseorang bayi adalah susu ibunya. Selain terjamin kebersihan dan suci dari segi 
syariat, susu ibu adalah pemangkin terawal untuk menyemai kasih sayang di antara 
seorang ibu dan anaknya.  
 
Ibu bapa haruslah menyediakan kelengkapan dan keperluan untuk 
keluarganya selaras dengan keperluan dan sistem nilai mereka (Aishah Hasan, 1992) 
Ibu bapa mestilah mengambil kira barang yang paling banyak memberi manfaat dan 
kebajikan kepada keluarganya dan memastikan setiap barangan terutama makanan 
yang disediakan untuk keluarganya tidak merosakkan fizikal apatah lagi mental dan 
akhlaknya. Oleh itu ibu bapa bertanggungjawab ke atas natijah daripada apa yang 
mereka sediakan bagi keperluan keluarganya, iaitu memastikan makanan yang di 
sediakan halal, terpelihara daripada sebarang bentuk campuran yang tidak halal, 
mutu makanan terjamin dan kebersihan makanan yang disediakan. Para ibubapa 
seharusnya peka dalam menyediakan makanan untuk keluarganya bagi memastikan 
kesucian, nilai, akhlak, kebersihan dan kebajikan keluarganya terjamin. 
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2.10 Sistem Pengesahan Halal di Malaysia 
 
2.10.1 Logo Halal Dan Autoriti Pengesahan Halal   
  
Di Malaysia, pengurusan pengesahan halal ke atas produk untuk kegunaan 
orang Islam dipertanggungjawabkan kepada JAKIM atau Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia sebagai agensi pusat yang berautoriti disamping Jabatan Agama Islam 
Negeri-Negeri yang bertanggungjawab dalam lingkungan negeri masing-masing. 
Lantaran itu untuk mempastikan sesuatu produk itu benar-benar halal ialah membuat 
pemeriksaan ke atas produk berkenaan. Walaubagaimanapun, terdapat juga 
pengusaha-pengusaha, pengilang-pengilang, pengimport dan pengedar produk 
makanan dan barang kegunaan, pihak-pihak swasta, malah terdapat juga orang 
perseorangan yang bertindak melabelkan produk mereka dengan logo halal tersendiri 
tanpa pemeriksaan pihak berautoriti.  
 
Kerajaan Malaysia mempunyai pendirian tersendiri dalam masalah produk 
halal. Apa jua organisasi yang ditubuhkan bagi tujuan pengesahan halal untuk 
dieksport ke luar negara atau untuk di import ke negara ini seharusnya menepati 
kehendak kerajaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal 
Pengguna  bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan 
majlis-majlis agama tempatan dalam memberikan kelulusan kepada sesuatu produk 
untuk mengelakkan kekeliruan di kalangan pengguna beragama Islam (Amiruddin 
Ahmad Kamal, 2001). Kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf halal mana-mana produk 
yang diberikan pengesahan halal oleh badan-badan persendirian atau badan swasta 
atau syarikat-syarikat swasta yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan 
tanpa membuat pemeriksaan secara fizikal di premis berkenaan. Setakat ini hanya 
Jabatan Agama Islam Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri sahaja yang boleh 
membuat pengesahan Halal dan mengeluarkan sijil atau logo Halal negeri masing-
masing ke atas produk yang akan diedarkan dalam negeri itu sahaja. Manakala Logo 
Halal yang dikeluarkan oleh JAKIM adalah diguna-pakai untuk tujuan import dan 
eksport serta premis yang mempunyai rangkaian antara negeri-negeri lain di 
Malaysia. Ini adalah ketetapan bersama yang diputuskan dalam Mesyuarat Ketua-
Ketua Jabatan Agama Islam kali ke 50 pada 30 Jun 1998 (Portal Halal JAKIM, 
2004).  
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2.10.2 Akta-Akta Berkaitan Dengan Logo Halal  (Portal Halal JAKIM, 2004) 
 
A. Animal Rules 1962  
 
i. Jabatan Perkhidmatan Haiwan (JPH) dan Authoroti Agama (JAKIM) 
mesti memeriksa terlebih dahulu daging yang hendak dibawa masuk ke 
negara ini.  
ii. Lawatan pemeriksaan semula (re-auditing) hendaklah dibuat setiap 2 
tahun sekali.  
iii. Kos lawatan ditanggung oleh pihak terlibat (penganjur). Akta Perihal 
Dagangan 1972 – seksyen 10 dan 11 memperuntukkan:  
 
a. Memberi perlindungan kepada pengguna dari segi amalan 
perdagangan atau perniagaan yang tidak sihat. 
b. Tugas penguatkuasaan dibuat oleh Kementerian Perdagangan dalam 
Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.  
c. Melarang penggunaan perihal dangangan palsu ke atas barang-barang, 
harga serta perkhidmatan.  
d. Memberi kuasa kepada Menteri untuk mendapatkan maklumat yang 
perlu sebelum barang-barang diurusniagakan.  
e. Kesalahan serta penalti yang dilakukan serta kuasa-kuasa bertindak 
berhubung dengan kesalahan-kesalahan tersebut.  
 
B. Perintah Perihal Dagangan (Pengggunaan Perbahasaan “Halal”) 1975 
 
Perintah Perihal Dagangan (Pengggunaan Perbahasaan “Halal”) 1975 
Mentakrifkan perbahasaan : 
 
i. “Halal” “Ditanggung Halal”, “Makanan Islam” atau sebagainya yang 
membawa maksud demikian sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum 
Syarak. 
ii. “Hukum Syarak” ialah Undang-Undang Islam menurut empat mazhab 
utama - Shafie, Maliki, Hanbali dan Hanafi. 
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iii. “Halal”, “Ditanggung Halal” atau “Makanan Islam” atau sebagainya 
apabila digunakan ke atas makanan bermaksud bahawa makanan tersebut: 
  
a. Tidak terdiri daripada mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari 
binatang yang dilarang oleh Hukum Syarak kepada orang Islam 
memakannya atau tidak disembelih mengikut Hukum Syarak. 
b. Tidak mengandungi apa-apa benda yang difikirkan sebagai najis 
mengikut Hukum Syarak. 
c. Tidak disedia, diproses atau dikilang dengan menggunakan apa-apa 
alat yang tidak bebas daripada sebarang najis mengikut Hukum 
Syarak. 
d. Tidak dalam masa penyediaan, memproses atau menyimpan 
bersentuhan atau berdekatan dengan sebarang makanan yang tidak 
memenuhi kehendak para (a) atau (b) atau (c) atau apa-apa benda 
yang difikirkan sebagai najis mengikut Hukum Syarak.  
 
Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975 memerintahkan 
supaya melabel atau menanda makanan dengan tanda yang menunjukkan “Halal”. 
 
C. Takrif Penting Dalam Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan 
Perbahasan 'Halal') 1975 
 
i.  Hukum Syarak  
 
Hukum syarak ertinya undang-undang Islam dalam Mazhab Syafi'e atau 
undang-undang dalam mana-mana satu Mazhab Maliki, Hambali atau Hanafi yang 
telah dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong serta dikuatkuasakan di Wilayah 
Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak atau oleh mana-mana Raja 
atau dikuatkuasakan dalam negeri.  
 
Sumber bagi undang-undang Islam ialah al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. 
Mana-mana sahaja bahan makanan yang ada disebut menurut salah satu sumber di 
atas sama ada ia Halal atau Haram maka ia menjadi hukum syarak atau undang-
undang Islam.  
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ii. Takrif Halal 
 
Al-Quran dan Sunnah dijadikan panduan oleh umat Islam dalam menentukan 
sesuatu makanan Halal atau Haram. Halal adalah perkataan arab yang bermaksud 
dibenarkan atau dibolehkan. Manakala Haram (perkataan arab) membawa maksud 
tidak dibenarkan atau dilarang (Ahmad H. Sakr, 1991). Perintah Perihal Dagangan 
(penggunaan perbahasan Halal) 1975 mentakrifkan perkataan 'Halal', 'makanan 
orang Islam' atau makanan 'ditanggung Halal' : 
 
a. 
Bukanlah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari 
binatang yang orang Islam dilarang oleh hukum syarak memakannya atau 
yang tidak disembelih mengikut hokum syarak. 
b. 
Tidaklah mengadungi apa-apa benda yang dihukum sebagai najis mengikut 
hukum syarak. 
c.  
Tidak disedia, diproses atau dikilang dengan menggunakan apa-apa alat yang 
tidak bebas dari benda-benda najis mengikut hukum syarak; dan 
d. 
Tidaklah dalam masa menyedia, memproses atau menyimpannya itu 
bersentuhan atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang tidak memenuhi 
kehendak-kehendak perenggan (a), (b) atau (c) atau apa-apa benda yang 
dihukum sebagai najis mengikut hokum syarak. 
 
   
iii.  Najis Mengikut Hukum Syarak 
 
a.  
Benda itu sendiri najis dan tidak boleh disucikan seperti daging babi,          
darah dan bangkai. 
b.  Benda suci yang terkena najis dan ia tidak boleh disucikan. 
c.  Benda suci yang terkena najis dan ia boleh disucikan. 
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2.10.3 Penyembelihan (Portal Halal JAKIM, 2004) 
 
Sesuatu penyembelihan hendaklah mengikut peraturan berikut:  
a. Penyembelihan hendaklah dilakukan oleh orang Islam yang sempurna akal 
dan mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sembelihan. 
b. Haiwan yang hendak disembelih mestilah haiwan yang halal dimakan. 
c. Hendaklah disembelih itu masih hidup dalam keadaan biasa (hayat mus-
taqirrah). 
d. Hendaklah memutuskan halqum (saluran pernafasan) dan marih (saluran 
makan, minuman dan pendarahan) dan, 
e. Alat penyembelihan mestilah tajam dan tidak terdiri dari tulang, kuku atau 
gigi. 
 
 
 
 
2.10.4 Hidangan Dan Penyimpanan (Portal Halal JAKIM, 2004) 
 
Semua bahan halal yang disimpan, dipamerkan dan dihidang hendaklah 
diasingkan dalam setiap keadaan di antara yang halal dengan tidak halal untuk 
menghindarkan percampuran atau terkena najis ai antara bahan halal dan tidak halal. 
 
 
 
  
2.11  Masalah Halal dan Haram dalam Makanan 
 
Dalam pemprosesan makanan, kita tidak dapat lari dari menggunakan bahan-
bahan tambah dalam makanan dan kebanyakan daripadanya adalah diimport. Bahan 
tambah ini diperbuat daripada pelbagai sumber sama ada haiwan atau tumbuhan. Jika 
dari tumbuhan, status halal jarang diragui tetapi bagaimana jika ia datang dari 
haiwan? Jika haiwan tersebut dari golongan yang diharamkan , sekali lagi statusnya 
jelas. Untuk bahan tambah yang datangnya dari sumber haiwan mungkin 
menimbulkan keraguan kepada masyarakat Islam kerana status halal makanan 
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tersebut bergantung kepada cara penyembelihan yang dilakukan. Berikut 
dibincangkan beberapa ramuan makanan yang digunakan dalam pemprosesan 
makanan. 
 
 
 
 
2.11.1 Haiwan 
 
Dalam syariat Islam pekara ini jelas diperkatakan. Haiwan halal untuk 
dimakan hendaklah disembelih mengikut hukum syarak. Terdapat juga kumpulan-
kumpulan haiwan yang tidak didibenarkan makan mengikut mazhab Imam Syafii'e 
iaitu seperti khinzir, anjing, binatang yang bertaring dan bergading, binatang yang 
beracun, binatang yang hidup dalam dua alam, bangkai, binatang yang memakan 
najis semata-mata dan sebagainya (Che Wan Jasimah, 2000). Dua faktor utama yang 
perlu diambil kira dalam penentuan status Halal iaitu penyembelihan haiwan wajib 
disebut nama Allah. Keduanya, jenis haiwan yang disembelih. Ayat Al-Quran yang 
berikut ini jelas menunjukkan kepada kita jenis haiwan yang diharamkan untuk 
dimakan. 
 
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan 
binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa 
dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan 
tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang 
.(al-Nahl, 115) 
 
 
 
  
2.11.2 Tumbuh-tumbuhan 
 
  Umumnya semua tumbuhan adalah halal selagi ia tidak beracun atau tidak 
diniatkan untuk digunakan dalam membuat makanan yang haram seperti menanam 
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anggur untuk membuat wain atau bir. Kebolehan untuk memakan tumbuh-tumbuhan 
dan buah-buahan jelas seperti terdapat dalam surah al-An'am iaitu : 
 
Dan Dialah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun yang menjalar 
tanamannya dan yang tidak menjalar, pohon-pohon tamar dan tanaman yang 
berlainan (bentuk, rupa dan rasa) buahnya, zaitun, delima yang bersama [warna 
dan daun dan tidak bersama (rasa)]. Makanlah buahnya ketika ia berbuah dan 
keluarlah haknya pada hari memetiknya (menuai) 
.(al-An'am, 6:141) 
 
 
 
 
2.11.3  Bahan makanan yang diproses/bahan tambah makanan 
 
 Penggunaan bahan aditif dalam penghasilan produk makanan adalah 
berperanan sebagai penstabil, pemekat, pewarna, perisa dan sebagainya yang amat 
diperlukan dalam pemprosesan makanan masakini (Ahmad H.Sakr, 1991). 
 
i.  Lemak dan minyak 
 
Lemak dan minyak mempunyai pelbagai kegunaan dalam pemprosesan 
makanan. Malah kehadiran lemak dalam makanan membuatkan sesuatu 
makanan itu lebih sedap. Perkataan shortening adalah suatu istilah komersil 
yang digunakan untuk memberi maksud mana-mana minyak atau lemak. Ia 
banyak digunakan dalam biskut, pai, pizza, pudding, krim dan sebagainya 
(Ahmad H. Sakr, 1991).  
 
             Sumber bagi minyak kebanyakannya datang daripada tumbuhan 
manakala lemak datang daripada sumber haiwan. Oleh itu, perlu dipastikan 
sama ada shortening yang dibuat itu datangnya dari haiwan atau tumbuhan. 
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ii.  Bahan pengelmusi 
 
   Pengelmusi digunakan untuk mengekalkan globul lemak tersebar di 
dalam air atau titisan air tersebar di dalam lemak. Antara makanan yang 
memerlukannya adalah mayonis, aiskrim, coklat dan majerin. Jika tiada bahan 
pengilmusi ini, akan wujud dua lapisan yang berasingan pada makanan 
tersebut. Bahan yang dijadikan pengelmusi adalah lesitin, digliserida, 
monogliserida.  
 
   Sumber pengemulsi mungkin datang daripada tumbuhan atau haiwan. 
Bahan yang biasa digunakan sebagai emulsi adalah lesitin. Bahan ini biasanya 
datang daripada kuning telur atau kacang soya. Oleh itu tiada masalah akan 
wujud. Tetapi bagi pengemulsi yang diperbuat daripada mono atau digliserida, 
seseorang pengguna haruslah mengetahui akan sumbernya. 
 
iii.  Bahan penstabil dan pemekat 
 
  Bahan-bahan ini termasuklah gam, kanji, dekstrin, pektin, amilosa, 
gelatin, karagenan dan hasilan protein. Bahan-bahan ini memberikan 
kestabilan dan kepekatan kepada makanan termasuk pembentukan gel seperti 
pada agar-agar. Makanan yang memerlukan bahan-bahan ini termasuklah pai, 
puding, halwa, minuman susu-coklat, jeli dan salad dressing. Dalam 
kumpulan ini gelatin mungkin perlu diberikan perhatian lebih. 
 
  Sumber gelatin boleh datang daripada haiwan dan juga tumbuh-
tumbuhan.. Gelatin boleh diperolehi daripada pemanasan kolagen (diperolehi 
pada tulang dan tendon haiwan) dalam kehadiran air (Potter, 1978). Gelatin 
digunakan dengan meluas dalam industri makanan. Oleh itu para pengguna 
perlu berhati-hati dalam membeli makanan yang mempunyai gelatin pada 
labelnya. 
 
iv.  Renet / Renin (kimosin) 
 
  Renet atau renin adalah sejenis enzim protein yang digunakan dalam 
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pembuatan keju. Ia berfungsi untuk menggumpalkan susu dan membantu 
pembentukan perisa dan tekstur dalam pembuatan keju. Sumber renet adalah 
dari perut anak lembu atau mikrob seperti Mucor miehei atau Mucor pusillus . 
Maka pengguna beragama Islam perlu memastikan sumber renet yang 
digunakan supaya status halal diketahui. 
 
    
  
 
 
BAB III 
METODOLOGI KAJIAN 
 
 
 
 
3.1 Pengenalan 
 
Bab ini membincangkan kaedah-kaedah  dan metodologi kajian yang 
digunakan dalam menjalankan kajian. Bab ini juga akan menerangkan tentang reka 
bentuk kajian, kaedah pengumpulan data, responden kajian, kawasan kajian dan 
kaedah penganalisisan data. 
 
 
 
 
3.2 Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian ini adalah merupakan kajian lapangan  yang bertujuan untuk melihat 
kecenderungan ibubapa muslim di Skudai, Johor Bahru dalam memilih makanan 
halal. Reka bentuk kajian yang dipilih ialah kajian tinjauan (survey research). 
Kaedah tinjauan ini dipilih kerana darjah kebolehpercayaannya tinggi, kos yang 
murah dan jangka masa yang diperlukan untuk melaksanakannya adalah singkat. (De 
Vaus, 1986).  Populasi kajian adalah terdiri daripada golongan ibubapa dari daerah 
Skudai, Johor Bahru.  Pada masa kajian ini dijalankan, mengikut statistik bancian 
tahun 2000 daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah bilangan penduduk yang 
beragama Islam di Skudai adalah seramai 2,120 orang dengan bilangan isi rumah 
adalah 1,847. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen utama kajian.  
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Kerangka konseptual kajian ini adalah berdasarkan konsep, teori dan tinjauan 
ke atas kajian-kajian yang berkaitan. Persoalan utama yang menjadi fokus dalam 
kajian ini adalah kecenderungan ibubapa muslim dalam memilih makanan halal 
untuk keluarga. Kecenderungan ibubapa muslim merupakan pembolehubah 
bersandar (dependent variable) yang dipengaruhi oleh beberapa pembolehubah bebas 
(independent variable) iaitu persepsi ibubapa berdasarkan faktor peribadi atau 
latarbelakang, faktor sasaran dan faktor persekitaran. Berdasarkan faktor yang 
dikenalpasti, kerangka konseptual yang dibentuk bagi kajian adalah seperti yang 
ditunjukkan di Rajah 3.1. 
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3.2.1 Model Kajian 
 Pembolehubah Bersandar 
Pembolehubah Bebas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Situasi 
 
i. Masa 
 
ii. Suasana/latar belakang sosial 
(pengaruh kumpulan rujukan, 
keluarga, rakan sekerja) 
Faktor Sasaran Persepsi 
 
i. Ciri-ciri kebolehpercayaan sasaran  
(sistem, prosedur, konsep, 
mekanisme, kepentingan, kelebihan 
dll) 
Pembelian, 
pemilihan dan  
penggunaan 
produk makanan 
halal berasaskan 
konsep sebenar 
di dalam Islam 
 
Faktor Pemberi Persepsi 
 
i. Demografi 
(umur,jantina, pendidikan, 
pekerjaan, pendapatan dll) 
 
ii. Kesedaran 
(baca, lihat, maklum, berbincang) 
 
iii. Pengetahuan dan kefahaman 
(konsep, cara pemprosesan, 
ingredien) 
 
iv. Keprihatinan 
(sikap, pandangan, pendapat, 
tanggapan, kepercayaan, 
pengalaman dll) 
 
 
Rajah 3.1 : Model Kajian 
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3.2.2 Carta Aliran Kajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Rajah 3.2 Carta Aliran Kajian 
 
Persoalan Kajian 
 
Objektif dan Matlamat Kajian
 
Kajian Literatur 
 
Hasil Analisis 
 
Metodologi  
 
Analisis Data 
 
Kesimpulan 
 
Pernyataan Masalah 
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Langkah-langkah perlaksanaan untuk mencapai objektif kajian adalah seperti 
yang digambarkan di Rajah 3.2.  Proses kajian ini bermula dengan mengenal pasti 
pernyataan masalah kajian. Berdasarkan pernyataan tersebut,  matlamat dan objektif 
kajian pula dibentuk.  Kajian literatur kemudiannya dilaksanakan untuk mendapat 
gambaran tentang aspek yang dikaji dan untuk bertindak sebagai garis panduan 
dalam pemilihan kaedah untuk mencapai objektif kajian.  Berdasarkan kajian 
literatur dan juga kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian dianalisis 
untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang perlu dilihat atau dikaji di dalam 
kajian ini.  Seterusnya, metodologi kajian ditentukan dan soal selidik dipilih sebagai 
instrumen kajian. Data yang dikumpul melalui soal selidik tersebut diproses dan 
dianalisis melalui analisis kuantitatif .  Akhir sekali, dari analisis tersebut kesimpulan 
dibuat untuk mencapai objektif kajian.  
 
 
 
 
3.3 Kaedah Pengumpulan Data 
 
3.3.1 Populasi dan Sampel Kajian 
 
Sampel kajian adalah terdiri daripada kalangan ibubapa muslim. Kesemua 
sampel ibubapa muslim ini merupakan individu muslim yang telah berkeluarga 
samada masih bersama pasangan masing-masing, telah bercerai atau telah kematian 
suami atau isteri.  
 
Populasi kajian terdiri daripada golongan ibubapa muslim yang berada di 
Skudai, Johor Bahru, Johor.  Daripada populasi tersebut  140 orang telah dipilih 
secara rawak (cluster sampling - ‘convenient sampling’) sebagai sampel kajian. 
 
Pengkaji telah mendapatkan maklumat berkaitan dengan ibu bapa muslim 
yang menetap di Skudai melalui maklumat yang diterima daripada Jabatan 
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Perangkaan Malaysia. Soal selidik telah diedarkan kepada 140 orang ibu bapa yang 
telah dipilih sebagai sampel kajian.   
 
 
 
 
3.4 Instrumen Kajian 
 
Instrumen kajian yang digunakan untuk pengumpulan data primer dalam 
kajian ini adalah borang soal selidik.  Soal selidik dibahagikan kepada empat 
bahagian seperti yang dinyatakan di dalam Jadual 3.1. 
 
Jadual 3.1   :   Pembahagian soal selidik 
Bahagian Soalan-soalan Bil. 
Item 
1 Latar belakang responden  
 
23 
2 Kecenderungan ibubapa dalam memilih makanan halal 
 
24 
3 Persepsi ibubapa terhadap konsep pemakanan halal dalam 
Islam 
 
32 
4 Persepsi ibubapa terhadap kesan pemakanan halal kepada 
anak-anak 
 
17 
 
 
Bahagian 1 : 
 
Bahagian ini bertujuan untuk mengumpul maklumat berkaitan latar belakang 
responden. Sebanyak tujuh belas soalan beserta 23 item soalan yang terkandung di 
dalamnya dikemukakan kepada responden merangkumi umur, tahap pendidikan, 
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status perkahwinan, latar belakang keluarga, bilangan anak, penyaluran pendapatan, 
komitmen diri dan keluarga terhadap ajaran Islam dan pelaksanaan tuntutan syariat. 
 
Bahagian 2 : 
 
Mengandungi soalan-soalan tentang pengetahuan, sensitiviti dan kepekaan 
responden dalam memilih makanan atau produk halal. Sebanyak 4 soalan beserta 24 
item soalan di dalamnya telah dikemukakan yang bertujuan untuk mengenal pasti 
sejauh mana pengetahuan responden terhadap isu berkaitan makanan halal, juga 
untuk menilai sensitiviti serta kepekaan responden dalam memilih makanan halal 
terutama sebagai ibubapa. Di antara soalan-soalan yang dikemukakan adalah 
berkaitan pengetahuan tentang isu berkaitan makanan halal seperti konsep, badan 
terlibat, sumber dan ingredien. Selain daripada itu, soalan-soalan yang menilai 
sensitiviti responden sebagai pengguna dan pembeli produk halal turut dikemukakan. 
Responden diminta untuk memilih jawapan berdasarkan Skala Likert seperti yang 
ditunjukkan dalam Jadual 3.2. 
 
Bahagian 3 : 
 
Bahagian ini mengandungi soalan-soalan yang bertujuan mengenal pasti 
pengetahuan, kefahaman, praktis serta pandangan responden terhadap konsep 
pemakanan halal di dalam Islam. Soalan-soalan pada bahagian ini lebih kepada 
menguji kefahaman responden terhadap konsep pemakanan yang halal, haram dan 
syubhah. Terdapat 6 soalan utama yang mengandungi 32 item secara 
keseluruhannya. Dalam bahagian ini juga, pengguna diminta memberikan respon 
berdasarkan Skala Likert seperti pada Bahagian 2. 
 
Bahagian 4 : 
 
Bahagian ini mengandungi soalan-soalan yang bertujuan mengenal pasti 
persepsi ibubapa terhadap kesan pemakanan halal, haram dan syubhah ke atas diri 
dan keluarga terutama anak-anak. Soalan-soalan yang menguji kefahaman responden 
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terhadap isu ini turut dikemukakan. Responden diminta untuk memilih jawapan 
berdasarkan Skala Likert seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.2. 
 
Jadual 3.2   :   Skala Likert 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak 
Setuju 
Tidak Setuju 
 
Tidak Pasti 
 
Setuju 
 
Sangat Setuju 
 
Sumber   :   Likert L.R. (1976). 
 
 
 
 
3.5 Kajian Rintis 
 
Satu kajian rintis telah dilakukan sebelum borang soal selidik sebenar 
diedarkan kepada responden.  Tujuan kajian rintis dilakukan adalah untuk 
memastikan ciri-ciri soalan yang perlu diubah suai dan dikekalkan. Selain itu ia juga 
dapat menentukan kesahihan isi soal selidik melalui pandangan pakar dan individu.  
 
Kajian rintis juga perlu kerana dengan cara ini kesesuaian dan ketepatan 
soalan serta format yang digunakan dalam soal selidik dapat dikenal pasti dan 
kelemahan-kelemahan yang kecil boleh diperbaiki untuk menghasilkan soal selidik 
yang bermutu (Mohd Majid, 1990). 
 
Kaedah ujian kebolehpercayaan Alpha Cronbach digunakan untuk menguji 
kebolehpercayaan item-item soalan di Bahagian 2, 3 dan 4.  Untuk Bahagian 2 
(kecenderungan responden dalam memilih makanan halal) Alpha Cronbach adalah 
0.7480.  Oleh yang demikian, kesemua 24 item yang disenaraikan dalam bahagian ini 
adalah konsisten.  Alpha Cronbach bagi Bahagian 3 (persepsi responden terhadap 
konsep pemakanan halal di dalam Islam) adalah 0.7923. Oleh itu seperti Bahagian 2, 
kesemua 32 item yang disenaraikan dalam bahagian ini adalah konsisten.  Dan akhir 
sekali, Alpha Cronbach bagi Bahagian 4 (persepsi responden terhadap kesan 
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pemakanan halal) adalah 0.9691. Dan seperti sebelumnya, kesemua 17 item yang 
disenaraikan dalam bahagian ini juga adalah konsisten.  Keputusan ketiga-tiga 
analisis ini adalah seperti Jadual 3.4. 
 
Jadual 3.3  :  Hasil Kajian Rintis 
Bahagian Soalan Nilai 
Alpha 
2  :  Kecenderungan Memilih  Makanan Halal 24 item  0.7480 
3  :  Persepsi Terhadap Konsep Pemakanan Halal 32 item  0.7923 
4  :  Persepsi Terhadap Kesan Pemakanan Halal 17 item  0.9691 
 
 
 
 
3.6 Kaedah Penganalisisan Data 
 
Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan kaedah kuantitatif. 
Data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package 
For Social Science (SPSS) 10.0. 
 
Objektif pertama (mengkaji kecenderungan ibubapa dalam memilih makanan 
halal) dianalisis dan dibentangkan dalam bentuk peratusan dan  kekerapan. Objektif 
kedua (meninjau persepsi ibubapa terhadap konsep pemakanan halal dalam Islam) 
turut dicapai melalui pembentangan dalam bentuk graf kekerapan dan peratusan, 
manakala objektif ketiga (mengenalpasti persepsi ibubapa terhadap kesan pemakanan 
halal terhadap anak-anak) dianalisis menggunakan analisis min skor juga maklumat 
peratusan kekerapan. Melalui kaedah min skor, tiga tahap telah dikenal pasti iaitu 
tahap rendah (skor min 1.00 – 2.33), tahap sederhana (2.34 – 3.67) dan tahap tinggi 
(3.68 – 5.00).  Data dianalisis secara keseluruhan dan juga mengikut elemen-elemen 
yang ditetapkan terutama daripada faktor responden (pemberi persepsi) iaitu elemen 
pengetahuan, kefahaman dan pelaksanaan.   
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Untuk mengetahui hubungan antara kecenderungan responden dalam memilih 
makanan halal dengan perlaksanaan peribadi responden terhadap tuntutan syariat, 
persepsi responden terhadap konsep pemakanan halal  dan persepsi responden 
terhadap kesan pemakanan halal, analisis Korelasi Spearman digunakan.  Interpretasi 
analisis akan menggunakan jadual Saiz Pekali Korelasi.  
 
Jadual 3.4  :  Interpretasi Mengikut Saiz Pekali Korelasi 
Nilai Pekali Korelasi Interpretasi 
0.0 – 0.2 Hubungan yang sangat lemah 
0.2 – 0.4 Korelasi rendah 
0.4 – 0.7 Korelasi sederhana 
0.7 – 0.9 Korelasi tinggi 
0.9 – 1.0 Korelasi yang sangat tinggi 
Sumber : Rowntree, D. (1981). 
 
  
 
 
BAB IV 
ANALISIS KAJIAN 
 
 
 
 
4.1 Pengenalan 
 
Bab ini akan membentangkan segala dapatan yang diperolehi berdasarkan 
analisis yang telah dijalankan ke atas 140 soal selidik yang telah dikembalikan oleh 
responden.  
 
Penganalisisan data telah dijalankan dengan menggunakan perisian Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) version 10.0. Data-data yang diperolehi akan 
dianalisis melalui 2 kaedah analisis iaitu analisis Deskriptif dan analisis Brivariate.  
 
 
 
 
4.2 Analisis Deskriptif 
 
 Bahagian ini akan membentangkan dapatan kajian dalam bentuk jadual 
kekerapan, carta bar dan carta pai. Selain itu, kecenderungan ibu bapa dalam memilih 
makanan halal untuk keluarga persepsi responden mengenai kesan pemakanan halal ke 
atas keluarga terutama anak-anak akan turut dibentangkan dalam bahagian ini. 
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 Bahagian 1 : Maklumat Demografi 
 
 
Rajah 4.2.1  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Jantina 
 
 Rajah 4.2.1 menunjukkan majoriti responden adalah perempuan iaitu seramai 90 
orang (61.43%) daripada jumlah keseluruhan responden berbanding 50 orang jumlah 
responden lelaki (38.57%). 
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Rajah 4.2.2  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Umur 
 
 Daripada hasil kajian, didapati 24% daripada jumlah responden adalah berumur 
20 tahun hingga 30 tahun dan 32% adalah berumur antara 31 dan 40 tahun. Jumlah 
responden terbesar adalah yang berumur di antara 41 tahun hingga 50 tahun iaitu 38% 
(53 orang) dari keseluruhan jumlah responden. Manakala bakinya sebanyak 5% adalah 
daripada kalangan responden yang berusia lebih daripada 50 tahun. 
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Rajah 4.2.3  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Taraf 
Pendidikan 
 
Berdasarkan Rajah 4.2.3, kebanyakan daripada responden  merupakan mereka 
yang mendapat pendidikan di peringkat sekolah menengah. Ini dapat dilihat apabila  80 
orang (57.14%) responden memperolehi pendidikan sehingga sekolah menengah iaitu 
dengan 16 orang daripadanya mendapat pendidikan sehingga PMR/SRP dan 64 orang 
sehingga SPM/ MCE. Ini diikuti 3 orang (2.14%) responden memperolehi pendidikan 
sehingga peringkat sijil dan 20 orang (14.29%) di peringkat diploma. Dapatan juga 
menunjukkan terdapat  responden yang memperolehi pendidikan sehingga ke peringkat 
universiti iaitu  seramai 23 orang (16.43%) dan seramai 14 orang responden (14%) 
berpendidikan selain dari yang tersebut. 
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Rajah 4.2.4  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa 
  
 Daripada rajah di atas, dapat dirumuskan bahawa majoriti responden terdiri 
daripada bangsa Melayu iaitu 97.86% (137 orang) diikuti 1.43% daripadanya adalah 
lain-lain bangsa dan 0.71% adalah bangsa India. 
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Rajah 4.2.5  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan 
 
 Rajah 4.2.5 menunjukkan bahawa seramai 113 orang responden (80.71%) 
bekerja di sektor kerajaan manakala bakinya memilih pekerjaan di bidang swasta 
(6.43%), bekerja sendiri (3.57%) dan lain-lain sektor pekerjaan (9.29%). Ini 
menunjukkan majoriti daripada responden adalah pekerja kerajaan. 
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Rajah 4.2.6  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Purata 
Pendapatan Sebulan 
 
 Rajah 4.2.6 menunjukkan 22% (31 orang ) daripada keseluruhan responden 
mempunyai pendapatan yang kurang daripada RM1000 sebulan diikuti 61% (85 orang) 
berpendapatan antara RM1000 dan RM1999. Seterusnya 10%(14 orang)  memperolehi 
pendapatan di antara RM2000 hingga RM2999 sebulan dan bakinya 7% berpendapatan 
melebihi RM3000 sebulan. 
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Rajah 4.2.7  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Status 
Perkahwinan 
 
Berdasarkan rajah di atas, dapat disimpulkan bahawa majoriti responden seramai 
133 orang (94.74%) mempunyai status berkahwin dan bakinya seramai 7 orang (5.26%) 
adalah berstatus duda atau janda akibat kematian suami/isteri ataupun telah bercerai. 
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Rajah 4.2.8  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Usia 
Perkahwinan 
 Pada Rajah 4.2.8, 20% (28 orang) daripada jumlah responden telah berkahwin 
kurang daripada 5 tahun. Ini diikuti 18% (25 orang) daripadanya telah berkahwin 
diantara 5 hingga 10 tahun. Seramai 41 orang (29%) responden yang telah berkahwin 
selama 10 tahun sehingga 15 tahun dan 46 orang (33%) berjaya mengekalkan 
perkahwinan mereka melebihi 15 tahun.  
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Rajah 4.2.9  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Taraf 
Pendidikan Pasangan 
 
 Rajah 4.2.9 menunjukkan sebilangan besar pasangan responden mendapat 
pendidikan pada peringkat SPM/MCE iaitu 48.87% (68 orang). Ini diikuti oleh 15.79% 
(22 orang) mendapat pendidikan sehingga SRP/PMR, 13.53% (19 orang) peringkat 
ijazah dan 10.53% (15 orang) mendapat lain-lain peringkat pendidikan. Di samping itu, 
9.77% daripada jumlah responden mempunyai pasangan yang mendapat pendidikan 
hingga peringkat diploma dan 1.5% di peringkat sijil. 
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Rajah 4.2.10  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut 
Pekerjaan Pasangan 
 
 Berdasarkan rajah di atas, respon daripada responden menunjukkan kebanyakan 
daripada mereka mempunyai pasangan yang bekerja dalam sektor kerajaan, di mana ia 
diwakili oleh 43.51% (61 orang). Daripada jumlah keseluruhan, 22.14% (31 orang) 
bekerja di sektor swasta, 21.37% (30 orang) tidak bekerja, dan bakinya sebanyak 
12.08% bekerja sendiri.  
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Rajah 4.2.11  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Jumlah 
Pendapatan Sebulan 
 
 Berdasarkan rajah yang tertera di atas, dapat dirumuskan bahawa kebanyakan 
responden memperolehi pendapatan keluarga secara purata di antara RM1000-RM2999 
sebulan. Jumlah ini mewakili 60.74% daripada keseluruhan responden. Ini diikuti 
responden yang memperolehi pendapatan keluarga secara purata di antara RM3000 
sehingga RM4999 iaitu 22.22%, 11.11% responden memperolehi pendapatan keluarga 
secara purata melebihi RM5000 dan 5.19% responden hanya memperolehi pendapatan 
keluarga purata kurang daripada RM1000 sebulan.  
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Rajah 4.2.12  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bilangan 
Anak 
 
 Rajah taburan kekerapan dan peratusan di atas menunjukkan 30.83% daripada 
responden memiliki kurang daripada dua orang anak, 24.81% memiliki tiga orang anak 
dan 22.56% memiliki seramai empat orang anak. Daripada keseluruhan responden, 
didapati 21.8% mempunyai anak lebih daripada empat orang dalam keluarga masing-
masing. 
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Rajah 4.2.13  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Prestasi 
Anak Dalam Pelajaran 
 
 Rajah 4.2.13 menunjukkan sebahagian besar responden berpendapat anak-anak 
mereka mempunyai prestasi yang memuaskan dalam pelajaran. Jumlah ini mewakili 
48.76% (68 orang) daripada keseluruhan responden, diikuti 35.77% yang berpendapat 
anak mereka sederhana dalam pelajaran. 15.45% responden pula berpendapat prestasi 
anak-anak dalam pelajaran adalah sangat memuaskan. 
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Rajah 4.2.14  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Institusi 
Menyimpan Simpanan / Pendapatan / Pelaburan  
 
 Rajah 4.2.14 menunjukkan majoriti responden iaitu sebanyak 49.25% memilih 
institusi kewangan berasaskan sistem Islam sebagai institusi yang diguna pakai dalam 
mengurus urusan kewangan keluarga masing-masing. Daripada keseluruhan responden, 
38.81% menggunakan perkhidmatan institusi kewangan berasaskan sistem konvensional 
dan 11.94% tidak pasti dengan sistem kewangan yang mereka gunakan untuk 
menguruskan urusan kewangan masing-masing. Walaupun jumlah responden yang tidak 
pasti dengan sistem kewangan yang mereka guna pakai untuk mentadbir urusan 
kewangan bukanlah golongan majoriti, ini menunjukkan masih terdapat responden yang 
tidak peka ataupun masih kurang pengetahuan untuk menguruskan urusan kewangan 
keluarga berlandaskan sistem yang dianjurkan dan dituntut Islam.     
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Rajah 4.2.15  :  Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Sebab-
Sebab Memilih Institusi Kewangan 
 
 Daripada rajah di atas, didapati 3.01% responden masing-masing, memilih 
institusi kewangan yang diguna pakai kerana tiada pilihan dan lain-lain sebab. 17.29% 
memilih institusi kewangan kerana pengurusan yang cekap, 24.81% kerana institusi 
kewangan berhampiran dengan tempat tinggal mereka dan 14.29% memilih institusi 
kewangan kerana telah diuruskan majikan. Sejumlah 37.59% responden mengakui 
memilih institusi kewangan yang diguna pakai kerana berasaskan sistem perbankan 
Islam. Ini membuktikan responden sebahagian besarnya berusaha menguruskan urusan 
kewangan mereka berasaskan sistem yang halal. 
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Jadual 4.2.1 : Komitmen responden dan keluarga terhadap ajaran Islam 
 
 
Jadual 4.2.1 memaparkan secara keseluruhan pandangan responden terhadap 
komitmen diri serta keluarga terhadap ajaran Islam. Gambaran keseluruhan jadual 
menunjukkan majoriti responden berpendapat mereka serta ahli keluarga patuh dalam 
melaksanakan komitmen sebagai umat Islam. 
  
 
Rajah 4.2.16  :  Saya Patuh Ajaran Islam 
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Berdasarkan Rajah 4.2.16 di sebelah, didapati bahawa sejumlah 77 orang 
(54.74%) responden berpendapat mereka patuh terhadap ajaran Islam, 41 orang (29.2%) 
berpendapat mereka sangat patuh dan 20 orang (14.6%) adalah sederhana dalam 
mematuhi ajaran Islam. Sejumlah 0.73% masing-masing bagi responden yang 
berpendapat mereka tidak patuh dan kurang patuh dalam melaksanakan ajaran Islam. 
 
 
Rajah 4.2.17  :  Patuh Hukum Halal dan Haram 
 
Rajah di atas menunjukkan 50% (70 orang) daripada responden berpendapat 
mereka adalah sangat patuh terhadap hukum halal dan haram di dalam Islam. 47.79% 
patuh dan 2.21% meletakkan diri mereka sebagai sederhana dalam mematuhi hukum 
halal dan haram.   
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Rajah 4.2.18  : Suami / Isteri Patuh Ajaran Islam 
 
 Rajah 4.2.18 memaparkan sejumlah 53.73% (75 orang) daripada jumlah 
responden berpendapat bahawa isteri / suami mereka seorang yang patuh kepada ajaran 
Islam. 36.57% (51 orang) pula berpendapat isteri / suami adalah sangat patuh terhadap 
ajaran Islam, manakala 9.7% berpendapat suami / isteri sederhana dalam mematuhi 
ajaran-ajaran Islam. 
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Rajah 4.2.19  :  Anak-Anak Patuh Ajaran Islam 
 
 Majoriti 55.74% daripada responden berpandangan bahawa anak-anak mereka 
patuh terhadap ajaran Islam berdasarkan Rajah 4.2.19 di atas. Bakinya, 28.91% 
berpendapat anak mereka tergolong dalam kategori mereka yang sangat patuh ajaran 
Islam, 14.84% sederhana dan 0.78% anak-anak kurang patuh terhadap ajaran Islam. Ini 
menunjukkan majoriti responden berpendapat anak-anak mengamalkan ajaran Islam 
dengan baik.  
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Jadual 4.2.2 : Perlaksanaan Responden Dan Keluarga Terhadap Tuntutan Syariat 
 
 
 Pandangan keseluruhan responden mengenai perlaksanaan diri dan keluarga 
terhadap tuntutan syariat dipaparkan dalam Jadual 4.2.2. Daripada jadual di atas, 
responden secara majoritinya berpandangan diri serta keluarga melaksanakan setiap 
waktu tuntutan solat. Walau bagaimanapun berdasarkan respon responden, terdapat 
suami / isteri responden yang langsung tidak pernah menunaikan tanggungjawab solat 5 
waktu sehari semalam. 
 
 
Rajah 4.2.20  : Menunaikan Solat Setiap Waktu  
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 Rajah 4.2.20 di sebelah menunjukkan 2 orang (1.44%) responden mengakui 
kadangkala melaksanakan solat lima waktu, diikuti 11 orang (8.03%) sederhana dan 29 
orang (20.86%) mengakui menunaikan solat lima waktu secara kerap. Daripada 
keseluruhan soal selidik, 97 orang (69.06%) responden menegaskan mereka menunaikan 
solat fardhu setiap waktu.  
 
 
Rajah 4.2.21  : Suami / Isteri Menunaikan Solat Setiap Waktu  
 
 Rajah 4.2.21 di atas menunjukkan 0.74% responden berpendapat bahawa 
pasangan masing-masing tidak pernah menunaikan solat lima waktu dan 0.74% adalah 
kadangkala. Ini diikuti 8.15% responden yang berpendapat pasangan sederhana dalam 
melaksanakan tuntutan solat lima waktu, 23.7% adalah kerap dan 66.67% responden 
percaya bahawa pasangan masing-masing melaksanakan tuntutan solat lima waktu 
secara sempurna setiap waktu. Adalah amat menyedihkan kerana terdapat pasangan 
responden yang tidak pernah menunaikan solat lima waktu walaupun jumlah responden 
yang mempunyai pasangan yang melaksanakan tuntutan solat setiap waktu adalah tinggi. 
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Rajah 4.2.22  : Anak-anak Menunaikan Solat Setiap Waktu  
 
 Berdasarkan Rajah 4.2.22 di atas, dapat disimpulkan bahawa 5.6% responden 
berpendapat anak-anak mereka berada pada tahap kadangkala dalam melaksanakan 
tuntutan solat fardhu. Ini diikuti 23.2% berpendapat anak masing-masing melaksanakan 
solat fardhu pada tahap yang sederhana, 29.6% pada tahap kerap dan 41.6% pada tahap 
setiap waktu. Gambaran di atas menunjukkan semua anak responden telah melaksanakan 
solat fardhu walaupun pada tahap yang berbeza. Jumlah majoriti anak-anak responden 
menunaikan solat setiap waktu boleh dianggap tidak memuaskan kerana jumlah itu tidak 
sampai separuh daripada keseluruhan respon kajian sedangkan tuntutan solat fardhu itu 
adalah wajib dan merupakan tiang agama Islam. 
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Rajah 4.2.23  : Menunaikan Solat Walaupun Tidak Sihat 
 
 Majoriti 53.73% daripada keseluruhan responden menegaskan mereka 
menunaikan solat setiap waktu walaupun dalam keadaan tidak sihat berdasarkan Rajah 
4.2.23 di atas. Bakinya, sejumlah 22.39% mengakui kerap solat walaupun dalam 
keadaan tidak sihat dan 11.94% masing-masing mengakui sederhana dan kadangkala 
melaksanakan kewajipan solat apabila berada dalam keadaan tidak sihat.  
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Bahagian 2  :  Kecenderungan Ibubapa Dalam Memilih Makanan Halal 
 
Bahagian ini akan membincangkan hasil dapatan berkaitan dengan persepsi, 
kecenderungan dan kepekaan ibu bapa dalam memilih makanan halal. Ia meliputi 
pengetahuan responden terhadap konsep, sumber/ingredien, tatacara, status serta badan-
badan terlibat dengan pemakanan halal. Bahagian ini juga meneliti kepekaan dan 
sensitiviti responden mengenai makanan yang halal atau haram dalam persekitaran 
kehidupan seharian mereka. 
 
Jadual 4.2.3 : Tahap Pengetahuan Responden  
 
 
 Jadual 4.2.3 memaparkan secara keseluruhan tahap pengetahuan responden 
mengenai konsep, tatacara, sumber serta ingredien, badan-badan serta institusi halal 
yang berkaitan dengan pemakanan halal di dalam Islam. Secara keseluruhannya didapati 
kebanyakan responden mempunyai pengetahuan yang sederhana terhadap setiap isu 
yang dikemukakan. 
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Rajah 4.2.24  : Pengetahuan Mengenai Konsep Halal Haram Makanan Dalam 
Islam 
 
 Rajah 4.2.24 menunjukkan tahap pengetahuan responden terhadap konsep halal 
haram makanan di dalam Islam. Majoriti responden iaitu 45.99% berpendapat mereka 
mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai konsep halal haram makanan dalam 
Islam. Ini diikuti 26.28% responden yang berpendapat mempunyai pengetahuan yang 
sangat banyak, 24.82% berpengetahuan sederhana, 2.19% mengakui berpengetahuan 
sedikit dan 0.73% mengakui mempunyai pengetahuan yang sangat sedikit mengenai 
konsep halal haram pemakanan dalam Islam. 
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Rajah 4.2.25  : Pengetahuan Mengenai Sumber, Ingredien, Pemprosesan dan 
Pengeluaran Yang Membabitkan Makanan Halal  
 
 Berdasarkan rajah di atas, di dapati majoriti responden berpendapat mereka 
mempunyai pengetahuan yang sederhana mengenai sumber, ingredien, pemprosesan dan 
pengeluaran yang membabitkan makanan halal. Bakinya 38.97% mengakui mempunyai 
pengetahuan yang banyak dan 11.76% mengakui mempunyai pengetahuan yang sangat 
banyak. Ini diikuti 5.15% responden yang mengakui mempunyai pengetahuan yang 
sedikit dan 2.21% mengakui mempunyai pengetahuan yang sangat sedikit mengenai 
sumber, ingredien, pemprosesan dan pengeluaran yang membabitkan makanan halal 
seperti yang telah digariskan syariat.  
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Rajah 4.2.26  : Pengetahuan Mengenai Tatacara dan Prosedur Pengesahan Halal 
JAKIM   
 
 Pada Rajah 4.2.26, dapat dilihat sebanyak 36.76% daripada keseluruhan 
responden berpendapat mereka mempunyai pengetahuan yang sederhana mengenai 
tatacara dan prosedur halal JAKIM. Jumlah ini diikuti oleh responden yang berpendapat 
mempunyai pengetahuan yang banyak iaitu 30.15% dan 12.5% mempunyai pengetahuan 
yang sangat banyak. Seterusnya, 14.71% dan 5.88% masing-masing responden 
berpendapat mereka mempunyai pengetahuan yang sedikit dan sangat sedikit mengenai 
tatacara dan prosedur pengesahan halal JAKIM. Daripada keseluruhan dapatan ini 
didapati majoriti responden mempunyai pengetahuan yang baik terhadap tatacara dan 
prosedur pengesahan halal oleh JAKIM.  
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Rajah 4.2.27  : Pengetahuan Mengenai Tanda Halal JAKIM / Jabatan Agama 
Islam Negeri 
 
 Rajah di atas menunjukkan majoriti 40.58% responden berpendapat mempunyai 
pengetahuan yang banyak mengenai tanda halal JAKIM dan Jabatan Agama Islam 
Negeri. Seterusnya, 35.51% berpendapat mempunyai pengetahuan yang sederhana, 
12.32% mempunyai pengetahuan yang sangat banyak dan 8.7% mengakui mempunyai 
pengetahuan yang sedikit mengenai tanda halal ini. Hanya 2.9% responden yang 
mempunyai pengetahuan yang sangat sedikit mengenai tanda halal yang dikeluarkan 
oleh JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri. Secara keseluruhannya, dapat kita 
simpulkan bahawa tahap pengetahuan responden berkenaan tanda halal JAKIM dan 
Jabatan Agama Islam Negeri adalah pada tahap yang sederhana dan memuaskan.  
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Rajah 4.2.28  : Pengetahuan Mengenai Badan / Organisasi Pengesahan Halal Luar 
Negara 
 
 Rajah 4.2.28 di atas menunjukkan majoriti 38.69% daripada keseluruhan 
responden mengakui mempunyai pengetahuan yang sederhana terhadap 
badan/organisasi pengesahan halal luar negara. 21.9% mengakui mempunyai 
pengetahuan yang sangat sedikit dan 18.98% mempunyai pengetahuan yang banyak. Ini 
diikuti 17.52% responden yang mengakui mempunyai pengetahuan yang sedikit dan 
2.92% mengakui mempunyai pengetahuan yang sangat banyak mengenai 
badan/organisasi pengesahan halal luar negara. Daripada dapatan di atas, dapat kita 
rumuskan pengetahuan kebanyakan responden masih berada pada tahap sederhana dan 
kurang memuaskan mengenai badan/organisasi pengesahan halal luar negara. 
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Rajah 4.2.29  : Pengetahuan Mengenai Tanda Halal Persendirian 
 
 Sejumlah 35.82% responden berpendapat mempunyai pengetahuan yang 
sederhana dan 32.09% berpendapat mereka mempunyai pengetahuan yang banyak 
terhadap tanda halal persendirian berdasarkan Rajah 4.2.29 yang dipaparkan di atas. Ini 
diiikuti 14.18% responden yang berpendapat mempunyai pengetahuan yang sangat 
sedikit dan 11.19% sedikit. Hanya 6.72% daripada responden mempunyai pengetahuan 
yang sangat banyak mengenai tanda halal persendirian.   
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Rajah 4.2.30  : Pengetahuan Mengenai Komuniti Halal Yang Ditubuhkan Sendiri 
Oleh Syarikat 
 
 Rajah 4.2.30 menunjukkan 37.7% responden mengakui mempunyai pengetahuan 
yang sederhana mengenai komuniti halal yang ditubuhkan sendiri oleh syarikat. 
Seterusnya, 28.69% mengakui mempunyai pengetahuan yang banyak, 21.31% 
mempunyai pengetahuan yang sedikit dan 9.84% mempunyai pengetahuan yang sangat 
sedikit. Daripada keseluruhan responden, hanya 2.46% yang mempunyai pengetahuan 
yang sangat banyak mengenai komuniti halal yang ditubuhkan sendiri oleh syarikat. 
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Jadual 4.2.4 : Kepekaan Responden Dalam Membeli / Memakan Makanan Halal 
 
 
 Jadual 4.2.4 di atas memaparkan secara keseluruhan tahap kepekaan dan berjaga-
jaga responden dalam membeli dan memakan makanan halal yang terdapat di pasaran. 
Daripada jadual, dapat disimpulkan majoriti responden berhati-hati dalam memilih dan 
membeli makanan halal di persekitaran mereka. Walau bagaimanapun, masih terdapat 
segelintir responden yang merupakan sebahagian ahli masyarakat yang tidak pernah 
berhati-hati dalam membeli dan memakan produk yang disebutkan di atas. Ini 
menunjukkan masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak berhati-hati dalam 
memelihara diri serta keluarga daripada makanan yang dibimbangi atau diragui 
kehalalannya. 
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Rajah 4.2.31  : Kepekaan Responden Dalam Membeli / Memakan Produk 
Berasaskan Daging 
 
Berdasarkan Rajah 4.2.31yang tertera di atas, dapat dirumuskan bahawa 
kebanyakan responden berhati-hati setiap kali membeli atau memakan produk 
berasaskan daging. Jumlah ini mewakili 54.35% daripada keseluruhan responden. Ini 
diikuti responden yang sangat kerap berhati-hati dalam membeli atau memakan produk 
berasaskan daging iaitu 18.84%, 13.04% responden kadangkala berhati-hati dan 11.59% 
responden kerap berhati-hati dalam membeli atau memakan produk berasaskan daging. 
Sejumlah kecil responden iaitu 2.17% mengakui tidak pernah berhati-hati dalam 
membeli atau memakan produk berasaskan daging.  
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Rajah 4.2.32  : Kepekaan Responden Dalam Membeli / Memakan Produk Yang 
Diimport 
 
 Daripada rajah di atas, dapat dirumuskan kebanyakan responden mengambil 
sikap berhati-hati setiap kali membeli atau memakan produk yang diimport (48.91%). 
Seterusnya didapati 22.63% daripada responden adalah sangat kerap berhati-hati, 
13.87% kadangkala berhati-hati, 10.22% kerap berhati-hati dan 4.38% responden tidak 
pernah sama sekali berhati-hati dalam membeli atau memakan produk yang diimport.  
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Rajah 4.2.33  : Kepekaan Responden Dalam Membeli / Memakan Produk Yang 
Dimasak / Dihasilkan Oleh Bukan Islam 
 
 Berdasarkan Rajah 4.2.33 di atas, majoriti 61.03% responden memberi respon 
bahawa mereka berhati-hati setiap kali membeli makanan atau produk yang dimasak 
atau dihasilkan oleh golongan bukan Islam. Ini diikuti sejumlah 17.65% mengakui tidak 
pernah berhati-hati, 11.03% sangat kerap berhati-hati, 5.88% kadangkala berhati-hati 
dan 4.41% kerap berhati-hati dalam membeli makanan atau produk yang dimasak atau 
dihasilkan oleh golongan bukan Islam.   
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Rajah 4.2.34  : Kepekaan Responden Dalam Membeli / Memakan Produk Yang 
Diubahsuai Genetik 
 
 Rajah 4.2.34 menunjukkan kepekaan responden dalam membeli atau memakan 
produk yang diubahsuai genetik. Kebanyakan responden iaitu 49.25% berpendapat 
mereka berhati-hati setiap kali membeli atau memakan produk yang diubahsuai genetik, 
manakala 14.93% mengakui tidak pernah berhati-hati. Ini diikuti 14.18% responden 
yang mengakui sangat kerap berhati-hati, 13.43% kadangkala berhati-hati dan 8.21% 
kerap berhati-hati.  
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Jadual 4.2.5 : Sensitiviti Responden Sebelum Membeli Sesuatu Produk Makanan 
 
 
 Tahap sensitiviti responden secara keseluruhan sebelum membeli sesuatu produk 
makanan dipaparkan dalam Jadual 4.2.5 di atas. Melalui dapatan yang diperolehi, 
didapati tahap sensiviti responden adalah baik di mana lebih daripada 50% responden 
didapati sangat sensitif semasa membeli produk makanan, melalui kebanyakan soalan 
yang dikemukakan. Walaupun jumlah responden yang kurang sensitif semasa membeli 
sesuatu produk makanan adalah pada tahap yang rendah, ini tetap menunjukkan masih 
terdapat segelintir ibubapa muslim yang tidak sensitif terhadap produk makanan yang 
mereka beli untuk hidangan keluarga. 
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Rajah 4.2.35  : Meneliti Status Pengesahan Halal 
 
 Didapati majoriti 70.8% responden berpendapat mereka meneliti status 
pengesahan halal setiap kali membeli sesuatu produk atau makanan pada Rajah 4.2.35 di 
atas. Ini diikuti 20.44% responden yang mengakui sangat kerap meneliti status 
pengesahan halal dan 6.57% adalah kerap. Sejumlah 1.46% daripada keseluruhan 
responden mengakui kadangkala dan 0.73% tidak pernah sama sekali meneliti status 
pengesahan halal semasa membeli sesuatu produk makanan. 
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Rajah 4.2.36  : Mengenalpasti Autoriti Badan Islam (Bagi Produk Import) 
 
 Rajah 4.2.36 menunjukkan sensitiviti responden dalam mengenalpasti autoriti 
badan Islam semasa membeli produk makanan yang diimport. Majoriti 58.52% 
responden berpendapat mereka mengenalpasti autoriti setiap kali membeli produk 
makanan, 21.48% sangat kerap dan 11.85% adalah kerap. Seterusnya, 5.19% responden 
mengakui mereka kadangkala mengenalpasti dan 2.98% responden tidak pernah 
mengenalpasti autoriti badan Islam semasa mereka membeli produk makanan yang 
diimport. 
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Rajah 4.2.37  : Meneliti Sumber Ingredien Jika Tiada Tanda Halal 
 
 Rajah 4.2.37 memaparkan kebanyakan responden iaitu sejumlah 55.88% 
responden meneliti sumber ingredien semasa membeli sesuatu produk makanan jika 
tiada tanda halal pada produk terbabit. 25% responden sangat kerap dalam meneliti 
sumber ingredien semasa membeli sesuatu produk makanan jika tiada tanda halal pada 
produk tersebut, 12.5% mengakui kerap meneliti dan 5.88% kadangkala meneliti 
ingredien produk terbabit. Daripada keseluruhan responden, 0.74% mengakui tidak 
pernah meneliti sumber ingredien semasa membeli produk makanan jika produk tersebut 
tiada label halal. 
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Rajah 4.2.38  : Meneliti Kebersihan Premis Jualan 
 
 Rajah 4.2.38 di atas menunjukkan 48.53% responden meneliti kebersihan setiap 
kali mengunjungi premis jualan. Ini diikuti 29.41% responden yang berpendapat sangat 
kerap, 19.97% adalah kerap dan 4.41% kadangkala meneliti kebersihan premis jualan 
yang mereka kunjungi. Sejumlah 3.68% responden masih tidak pernah meneliti 
kebersihan premis jualan yang mereka kunjungi semasa membeli produk makanan.  
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Rajah 4.2.39  : Memilih Makanan Untuk Perkembangan Anak 
 
 Rajah di atas menunjukkan sejumlah 47.79% responden memilih makanan yang 
sesuai untuk perkembangan anak masing-masing setiap kali membeli atau menyediakan 
produk makanan. Ini diikuti sejumlah 35.29% berpendapat mereka sangat kerap memilih 
makanan yang sesuai untuk perkembangan anak, 11.03% berpendapat kerap, 5.15% 
berpendapat kadangkala dan 0.74% responden berpendapat mereka tidak pernah 
memilih makanan yang bersesuaian untuk perkembangan yang baik bagi anak mereka. 
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Rajah 4.2.40  : Memastikan Tidak Memudaratkan Kesihatan Keluarga 
 
 Berdasarkan Rajah 4.2.40 yang tertera di atas, kebanyakan responden iaitu 
56.2% berpendapat mereka memastikan setiap kali makanan yang dimakan tidak 
memudaratkan kesihatan keluarga mereka. Sejumlah 29.2% responden mengakui sangat 
kerap dan 9.49% adalah kerap dalam memastikan makanan yang dimakan tidak 
memudaratkan keluarga masing-masing. Ini diikuti 4.38% daripada responden yang 
mengakui mereka kadangkala dan 0.73% tidak pernah memastikan makanan yang 
dimakan keluarga tidak mengundang kemudharatan. Dapatan ini membuktikan 
sebahagian besar responden amat mengambil berat terhadap keselamatan keluarga dari 
sudut pemakanan. 
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Jadual 4.2.6 : Pengetahuan Responden Terhadap Status Makanan 
 
 
 Jadual 4.2.6 di atas memaparkan dapatan keseluruhan pengetahuan responden 
terhadap status makanan secara umum. Gambaran lebih lanjut pada Rajah 4.41 sehingga 
Rajah 4.2.47 pada halaman seterusnya. 
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Rajah 4.2.41  : Status Makanan (Pepsin) 
 
 Majoriti 87.48% responden mempunyai pengetahuan tidak pasti atau syubhah 
terhadap status pepsin sebagai bahan makanan berdasarkan Rajah 4.2.41 di atas. Ini 
diikuti 24.6% berpendapat status perpin adalah bergantung kepada bahan yang 
digunakan, 5.56% menyatakan pepsin sebagai haram dan 2.38% menyatakan pepsin 
adalah halal.  
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Rajah 4.2.42  : Status Makanan (Gelatin) 
 
 Rajah 4.2.42 di atas menunjukkan respon responden terhadap status gelatin di 
dalam Islam. Sejumlah 47.33% menyatakan status gelatin adalah bergantung kepada 
bahan yang digunakan. 29.77% responden menganggap gelatin adalah berstatus haram 
manakala 21.37% responden tidak pasti atau menganggap syubhah terhadap status 
gelatin. Hanya 1.53% responden sahaja yang menganggap gelatin adalah berstatus halal. 
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Rajah 4.2.43  : Status Makanan (Asid Lemak) 
 
 Rajah 4.2.43 menunjukkan 51.91% daripada keseluruhan responden berpendapat 
bahawa status asid lemak adalah bergantung kepada bahan yang digunakan dan 34.35% 
berpendapat tidak pasti atau syubhah. Ini diikuti responden yang berpendapat status asid 
lemak adalah haram iaitu sebanyak 7.63% manakala 6.11% berpendapat statusnya 
adalah halal. 
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Rajah 4.2.44  : Status Makanan (Shortening) 
 
 Paparan rajah di atas menunjukkan kebanyakan responden berpendapat tidak 
pasti atau syubhah terhadap status shortening sebagai bahan makanan. Ini mewakili 
52.31% daripada keseluruhan responden. 36.15% responden pula berpendapat status 
shortening adalah bergantung kepada bahan yang digunakan, 6.92% berpendapat 
shortening adalah haram dan bakinya 4.62% berpendapat status shortening adalah halal. 
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Rajah 4.2.45  : Status Makanan Yang Disediakan Menggunakan Peralatan Yang 
Sama Dengan Makanan Haram 
 
 Rajah 4.2.45 menunjukkan majoriti 82.84% responden sependapat bahawa 
makanan yang disediakan menggunakan peralatan yang sama dengan makanan yang 
haram adalah berstatus haram. Seterusnya, 10.45% responden berpendapat tidak pasti 
atau syubhah, 5.97% berpendapat status makanan tersebut adalah bergantung pada 
bahan yang digunakan dan hanya 0.75% responden yang berpendapat makanan yang 
disediakan menggunakan peralatan yang sama dengan makanan haram adalah berstatus 
halal. 
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Rajah 4.2.46  : Status Makanan Yang Memudaratkan Kesihatan 
 
 Rajah 4.2.46 di atas menunjukkan 51.13% daripada keseluruhan responden 
berpendapat makanan yang memudaratkan kesihatan adalah haram. Ini diikuti sejumlah 
36.34% responden yang berpendapat statusnya bergantung kepada bahan yang 
digunakan, 12.03% berpendapat mereka tidak pasti atau syubhah dan hanya 1.5% 
daripada keseluruhan responden yang berpendapat makanan yang memudaratkan 
kesihatan adalah halal. 
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Rajah 4.2.47  : Status Makanan Yang Disimpan Bersama Makanan Yang Tidak 
Halal 
 
 Sejumlah besar responden iaitu 81.2% sependapat bahawa makanan yang 
disimpan bersama makanan yang tidak halal adalah berstatus haram. Ini diikuti 12.03% 
responden berpendapat tidak pasti atau syubhah dan 6.77% daripada responden 
berpendapat status makanan yang disimpan bersama makanan yang tidak halal adalah 
bergantung kepada bahan yang digunakan. 
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 Bahagian 3 : Persepsi Ibubapa Terhadap Konsep Pemakanan Halal Dalam 
Islam 
 
 Dalam bahagian ini, paparan adalah berdasarkan dapatan mengenai pandangan, 
pengetahuan serta kefahaman responden terhadap konsep pemakanan halal di dalam 
Islam. Selain daripada itu, bahagian ini juga menilai sejauh mana kefahaman responden 
terhadap konsep dan praktis terhadap pemakanan halal di dalam Islam. 
 
Jadual 4.2.7 : Kefahaman Responden Mengenai Makanan Yang Halal 
 
 
 Jadual 4.2.7 memaparkan secara keseluruhan tahap kefahaman responden 
mengenai makanan halal seperti yang telah digariskan Islam. Setiap dapatan di atas 
dipecahkan kepada paparan graf-graf yang lebih jelas seperti pada halaman berikutnya. 
Daripada jadual yang dipaparkan dapat dikenalpasti majoriti responden memberikan 
respon yang positif terhadap setiap isu berkenaan kefahaman tentang makanan halal 
seperti yang telah dikemukakan. 
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Rajah 4.2.48  : Diperolehi Daripada Sumber Yang Halal Dan Jelas 
 
 Rajah 4.2.48 di atas menunjukkan majoriti 74.84% responden mengakui 
penyataan makanan halal adalah makanan yang diperolehi daripada sumber yang halal 
dan jelas adalah sangat benar. Seterusnya, 23.91% responden berpendapat kenyataan 
tersebut adalah benar, 0.72% berpendapat tidak pasti dan 0.72% berpendapat kenyataan 
tersebut adalah sangat tidak benar. 
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Rajah 4.2.49  : Tidak Menggunakan Bahan Yang Haram 
 
 Berdasarkan rajah yang tertera di atas, didapati sejumlah 71.85% daripada 
keseluruhan responden berpendapat penyataan makanan yang halal adalah makanan 
yang tidak menggunakan bahan yang haram adalah sangat benar dan 26.67% bersetuju 
penyataan adalah benar. Sebaliknya, 0.74% responden daripada jumlah responden 
masing-masing berpendapat penyataan tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak 
benar.  
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Rajah 4.2.50  : Bersih Dan Suci Daripada Najis 
 
 Kebanyakan responden iaitu 68.38% bersetuju bahawa penyataan makanan yang 
halal adalah makanan yang bersih dan suci daripada najis adalah sangat benar 
berdasarkan Rajah 4.2.50 di atas. Ini diikuti 27.94% jumlah responden yang bersetuju 
penyataan tersebut adalah benar dan 1.47% responden berpendapat tidak pasti. 
Seterusnya 1.47% berpendapat makanan yang halal adalah makanan yang bersih dan 
suci daripada najis adalah tidak benar dan 0.74% pula menganggapnya adalah sangat 
tidak benar. 
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Rajah 4.2.51  : Tidak Menggunakan Peralatan Memproses Benda Haram Atau 
Najis 
 
 Rajah 4.2.51 menunjukkan 71.53% responden berpendapat sangat benar dan 
24.82% berpendapat adalah benar makanan yang halal adalah makanan yang tidak 
menggunakan peralatan memproses benda haram atau najis. Selebihnya, 2.19% 
responden berpendapat mereka tidak pasti dan 1.46% pula berpendapat makanan yang 
halal adalah makanan yang tidak menggunakan peralatan memproses benda haram atau 
najis adalah tidak benar. 
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Rajah 4.2.52  : Tidak Disimpan Atau Bersentuhan Dengan Benda Haram/Najis 
 
 Rajah 4.2.52 memaparkan majoriti 73.72% responden bersetuju bahawa 
makanan yang halal adalah makanan yang tidak disimpan atau bersentuhan dengan 
benda haram/najis adalah sangat benar. Bakinya 23.36% berpendapat penyataan tersebut 
adalah benar, 2.19% berpendapat mereka tidak pasti dan hanya 0.73% responden yang 
berpendapat penyataan tersebut adalah tidak benar.  
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Rajah 4.2.53  : Berkhasiat, Bersih Dan Tidak Memudaratkan Kesihatan 
 
 Berdasarkan Rajah 4.2.53 di atas, didapati kebanyakan responden iaitu sejumlah 
50.72% berpendapat adalah sangat benar dan 37.68% berpendapat adalah benar 
makanan halal merupakan makanan yang berkhasiat, bersih dan tidak memudaratkan 
kesihatan. Sejumlah 5.8% daripada jumlah responden berpendapat mereka tidak pasti. 
Ini diikuti dengan 3.62% responden yang berpendapat penyataan tersebut adalah tidak 
benar dan 2.17% berpendapat adalah sangat tidak benar makanan yang halal merupakan 
makanan yang berkhasiat, bersih dan tidak memudaratkan kesihatan. 
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Jadual 4.2.8 : Pengetahuan Responden Mengenai Punca Makanan Yang Haram 
Atau Meragukan 
 
 
 Jadual 4.2.8 di atas adalah dapatan keseluruhan terhadap tahap pengetahuan 
responden mengenai punca makanan yang haram dan meragukan. Melalui keseluruhan 
respon di atas, gambaran secara umum tahap pengetahuan responden terhadap isu yang 
dikemukakan dapat dikenalpasti. Secara umumnya, majoriti responden memberikan 
respon sangat benar dan benar terhadap setiap isu-isu yang dikemukakan.  
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Rajah 4.2.54  : Sumber Bahan Asas / Aditif Yang Meragukan 
 
 Rajah 4.2.54 memaparkan tahap pengetahuan responden mengenai isu makanan 
yang haram atau meragukan adalah makanan yang bersumberkan bahan asas/aditif yang 
meragukan. Kebanyakan responden memberi respon bahawa penyataan ini adalah sangat 
benar iaitu mewakili 53.38% daripada keseluruhan responden dan 38.84% memberi 
respon benar. 9.02% responden pula berpendapat mereka tidak pasti dan hanya 0.75% 
responden berpendapat penyataan atau isu ini adalah sangat tidak benar.  
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Rajah 4.2.55  : Penyembelihan Dan Cara Penyembelihan 
 
 Sejumlah 65.19% daripada keseluruhan responden berpendapat adalah sangat 
benar dan 31.85% berpendapat adalah benar makanan yang haram atau meragukan 
berpunca daripada penyembelihan dan cara penyembelihan berdasarkan Rajah 4.2.55 
yang dipaparkan di atas. Sebaliknya, hanya 1.48% responden yang berpendapat isu 
tersebut adalah sangat tidak benar dan 0.74% beranggapan tidak benar. Sejumlah 0.74% 
responden berpendapat mereka tidak pasti dengan isu atau penyataan tersebut. 
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Rajah 4.2.56  : Cara Pemprosesan Dan Penyediaan  
 
 Berdasarkan rajah 4.2.56, dapat dirumuskan bahawa kebanyakan responden 
berpandangan makanan yang haram atau meragukan berpunca daripada cara 
pemprosesan dan penyediaan makanan tersebut. Jumlah ini mewakili 56.3% responden 
yang berpandangan sangat benar dan 37.78% berpandangan adalah benar. Daripada 
keseluruhan responden, 3.7% daripadanya berpendapat mereka tidak pasti, manakala 
1.48% berpendapat adalah tidak benar dan 0.74% berpendapat adalah sangat tidak benar 
makanan yang haram dan meragukan berpunca daripada cara penyediaan dan 
pemprosesan makanan tersebut.  
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Rajah 4.2.57  : Status Kebersihan Alat Yang Digunakan Untuk Memproses 
 
 Rajah 4.2.57 menunjukkan 48.89 responden memberikan respon adalah sangat 
benar dan 40.74% memberikan respon benar bahawa makanan yang haram dan 
meragukan berpunca daripada status kebersihan alat yang digunakan untuk memproses. 
Ini diikuti sejumlah 6.67% responden yang mengakui mereka tidak pasti. Daripada 
keseluruhan responden, hanya 2.22% berpendapat adalah sangat tidak benar dan 1.48% 
berpendapat adalah tidak benar makanan yang haram berpunca daripada status 
kebersihan alat yang digunakan untuk memproses makanan terbabit. 
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Rajah 4.2.58  : Percampuran Bahan Yang Halal Dan Haram 
 
 Rajah 4.2. 58 menunjukkan majoriti 69.63% berpendapat adalah sangat benar 
makanan yang haram dan meragukan berpunca daripada percampuran bahan yang halal 
dan haram. Ini diikuti 24.44% berpendapat penyataan ini adalah benar dan 3.7% 
daripada responden mengakui mereka tidak pasti. Hanya 2.22% responden yang 
berpendapat adalah sangat tidak benar makanan yang haram dan meragukan berpunca 
daripada percampuran bahan yang haram dan halal. 
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Rajah 4.2.59  : Memperoleh Makanan Daripada Sumber Yang Haram Atau 
Meragukan 
 
 Majoriti responden bersetuju bahawa makanan yang haram dan meragukan 
adalah berpunca daripada makanan yang diperolehi daripada sumber yang haram atau 
meragukan. Sejumlah 70.37% responden bersetuju penyataan ini adalah sangat benar 
dan 23.7% responden berpendapat adalah benar. Seterusnya 4.44% responden mengakui 
mereka tidak pasti terhadap penyataan yang diberikan. Hanya 0.74% responden masing-
masing berpendapat makanan yang haram dan meragukan adalah berpunca daripada 
makanan yang diperolehi daripada sumber yang haram atau meragukan adalah tidak 
benar dan sangat tidak benar. 
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Jadual 4.2.9 : Perkara Yang Terlintas Di Fikiran Responden Apabila Disebut 
‘Halal’ 
 
 
 Jadual 4.2.9 menunjukkan secara keseluruhan dapatan respon responden 
terhadap apa yang terlintas difikiran masing-masing apabila disebut ‘halal’. Isu-isu ini 
dikemukakan untuk menguji sejauh mana kefahaman dan sensitiviti responden terhadap 
isu berkaitan kehalalan makanan. Kebanyakan responden memberikan respon yang 
positif terhadap isu-isu yang dikemukakan. Graf-graf pada halaman yang berikutnya 
membincangkan dapatan mengenai isu-isu yang tersebut di atas. 
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Rajah 4.2.60  : Bersih dan Suci 
 
Berdasarkan Rajah 4.2.60 di atas, majoriti responden mengakui sangat setuju 
(70.5%) dan 27.34% responden setuju bahawa antara yang terlintas di fikiran apabila 
disebut ‘halal’ adalah makanan tersebut bersih dan suci. Sebaliknya 1.44% responden 
tidak bersetuju dan 0.72% daripada mereka tidak pasti mengenainya. 
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Rajah 4.2.61  : Berkualiti Dan Baik 
 
 Rajah 4.2.61 di atas menunjukkan 51.09% responden adalah sangat bersetuju dan 
40.15% daripadanya bersetuju bahawa antara yang terlintas di fikiran mereka apabila 
disebut ‘halal’ adalah makanan tersebut berkualiti dan baik. Sebaliknya, 3.65% daripada 
responden ini mengakui tidak setuju dan 2.19% adalah sangat tidak bersetuju bahawa 
antara yang terlintas di fikiran apabila disebut ‘halal’ adalah makanan yang berkualiti 
dan baik. 2.92% mengakui mereka tidak pasti. 
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Rajah 4.2.62  : Selamat Dan Tidak Merbahaya 
 
 Sejumlah 48.18% responden sangat setuju dan 43.8% setuju bahawa antara yang 
terlintas di fikiran apabila disebut ‘halal’ adalah makanan tersebut selamat dan tidak 
merbahaya berdasarkan paparan pada Rajah 4.2.62 di atas. Ini diikuti oleh 5.11% 
responden yang merasa tidak pasti dan 2.19% serta 0.72% responden masing-masing 
sangat tidak setuju dan tidak setuju bahawa antara yang terlintas di fikiran apabila 
disebut ‘halal’ adalah makanan tersebut selamat dan tidak merbahaya. 
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Rajah 4.2.63  : Menepati Hukum Syarak 
 
 Berdasarkan rajah di atas, majoriti 77.7% responden sangat bersetuju bahawa 
antara yang terlintas di fikiran mereka apabila disebut ‘halal’ adalah makanan tersebut 
menepati hukum-hukum syarak. Ini diikuti oleh 19.42% responden yang bersetuju, 
2.16% merasa tidak pasti dan hanya 0.72% daripada jumlah responden sangat tidak 
bersetuju dengan penyataan tersebut. 
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Jadual 4.2.10 : Perkara Yang Terlintas Di Fikiran Responden Apabila Disebut 
‘Haram’ 
 
 
 Dapatan pada Jadual 4.2.10 di atas memaparkan keseluruhan respon responden 
terhadap perkara yang terlintas di fikiran mereka apabila disebut ‘haram’. Isu-isu ini 
dikemukakan untuk menguji sejauh mana kefahaman dan sensitiviti responden terhadap 
isu berkaitan halal haram sesuatu makanan. Daripada dapatan di atas, didapati majoriti 
responden memberikan respon positif terhadap isu yang dikemukakan. Graf-graf 
berikutnya membincangkan lebih terperinci dapatan isu-isu di atas. 
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Rajah 4.2.64  : Larangan Tuhan 
  
 Rajah 4.2.64 menunjukkan respon responden mengenai perkara yang terlintas di 
fikiran apabila disebut ‘haram’ adalah larangan Tuhan. Kebanyakan responden iaitu 
81.02% berpendapat mereka sangat setuju dan 17.52% berpendapat mereka setuju. Ini 
diikuti sejumlah 0.73% responden masing-masing tidak pasti dan berpendapat mereka 
sangat tidak setuju. 
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Rajah 4.2.65  : Berdosa 
 
 Majoriti responden iaitu sejumlah 78.26% sangat setuju dan 20.29% responden 
bersetuju terhadap antara perkara yang terlintas di fikiran mereka apabila disebut 
perkataan ‘haram’ adalah berdosa berdasarkan paparan carta pai pada Rajah 4.2.65 di 
atas. Hanya sejumlah kecil 1.45% responden yang berpendapat mereka sangat tidak 
setuju dengan penyataan tersebut. 
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Rajah 4.2.66  : Memudaratkan 
 
 Carta pai pada rajah 4.2.66 di atas menunjukkan 66.42% responden berpendapat 
mereka sangat setuju dan 26.28% berpendapat mereka setuju bahawa perkara yang 
terlintas di fikiran apabila disebut ‘haram’ adalah memudaratkan. Seterusnya sejumlah 
3.65% responden mengakui mereka tidak pasti. Ini diikuti 2.19% responden yang tidak 
bersetuju dan 1.46% responden yang sangat tidak setuju bahawa antara perkara yang 
terlintas di fikiran mereka apabila disebut ‘haram’ adalah memudaratkan. 
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Rajah 4.2.67  : Najis 
 
 Berdasarkan rajah di atas, majoriti responden iaitu 73.53% adalah sangat setuju 
dan 21.32% responden memberikan respon setuju bahawa antara perkara yang terlintas 
di fikiran mereka apabila disebut ‘haram’ adalah najis. Sejumlah 2.21% responden tidak 
pasti, 2.2% responden berpendapat tidak setuju dan 0.74% responden berpendapat 
mereka sangat tidak setuju bahawa antara perkara yang terlintas di fikiran apabila 
disebut ‘haram’ adalah najis. 
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Jadual 4.2.11 : Perkara Yang Terlintas Di Fikiran Responden Apabila Disebut 
‘Syubhah’ 
 
 
 Jadual 4.2.11 memaparkan dapatan keseluruhan mengenai respon responden 
terhadap perkara yang terlintas di fikiran mereka apabila disebut ‘syubhah’. Isu-isu ini 
dikemukakan untuk menguji sejauh mana kefahaman dan sensitiviti responden terhadap 
isu berkaitan makanan yang dianggap syubhah. Daripada dapatan di atas, didapati 
majoriti responden turut memberikan respon positif seperti dapatan sebelumnya terhadap 
isu yang dikemukakan. Graf-graf berikutnya membincangkan lebih terperinci dapatan 
isu-isu yang dinyatakan di atas. 
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Rajah 4.2.68  : Meragukan 
 
 Sejumlah 68.15% responden sangat setuju dan 27.41% setuju bahawa antara 
yang terlintas di fikiran apabila disebut ‘syubhah’ adalah makanan tersebut meragukan 
berdasarkan paparan pada Rajah 4.2.68 di atas. Ini diikuti oleh 2.96% responden yang 
merasa tidak pasti dan 0.74% responden masing-masing sangat tidak setuju dan tidak 
setuju bahawa antara yang terlintas di fikiran apabila disebut ‘syubhah’ adalah makanan 
tersebut meragukan. 
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Rajah 4.2.69  : Patut Dijauhi Dan Dielak 
 
 Carta pai pada rajah 4.2.69 di atas menunjukkan 57.04% responden berpendapat 
mereka sangat setuju dan 38.52% daripada mereka berpendapat setuju bahawa perkara 
yang terlintas di fikiran apabila disebut ‘syubhah’ adalah makanan tersebut patut dijauhi 
dan dielak. Seterusnya sejumlah 2.22% responden mengakui mereka tidak pasti. Ini 
diikuti 1.48% responden yang tidak bersetuju dan 0.74% responden yang sangat tidak 
setuju bahawa antara perkara yang terlintas di fikiran mereka apabila disebut ‘syubhah’ 
adalah patut dijauhi dan dielak. 
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Rajah 4.2.70  : Perlu Dipastikan Status Sebelum Digunakan 
 
 Rajah 4.2.70 di atas menunjukkan 59.58% responden adalah sangat bersetuju dan 
37.5% daripadanya bersetuju bahawa antara yang terlintas di fikiran mereka apabila 
disebut ‘syubhah’ adalah makanan tersebut perlu dipastikan statusnya sebelum 
digunakan. Sebaliknya, 1.47% daripada responden ini mengakui sangat tidak setuju dan 
0.73% adalah tidak bersetuju bahawa antara yang terlintas di fikiran apabila disebut 
‘syubhah’ adalah makanan tersebut perlu dipastikan status sebelum digunakan. 0.73% 
mengakui mereka tidak pasti. 
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Rajah 4.2.71  : Bimbang Tersalah Makan 
 
 Majoriti responden iaitu sejumlah 55.56% sangat setuju dan 40.0% responden 
bersetuju terhadap antara perkara yang terlintas di fikiran mereka apabila disebut 
perkataan ‘syubhah’ adalah bimbang tersalah makan makanan tersebut berdasarkan 
paparan carta pai pada Rajah 4.2.71 di atas. Hanya sejumlah kecil 0.74% responden 
yang berpendapat mereka sangat tidak setuju dan tidak bersetuju dengan penyataan 
tersebut. 2.96% responden pula mengakui mereka tidak pasti. 
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Jadual 4.2.12 : Pandangan Responden Terhadap Peribadi Diri 
 
 
 Jadual 4.2.12 memaparkan dapatan keseluruhan pandangan responden terhadap 
peribadi masing-masing dalam melaksanakan tanggungjawab mencari rezeki dan 
menjana pendapatan keluarga. Dapatan menggambarkan jumlah responden yang 
mempunyai kefahaman serta peka dalam menjaga sumber pendapatan masing-masing 
yang mana merupakan antara sumber asas utama dalam menyediakan makanan yang 
halal untuk keluarga. Majoriti responden memberikan respon positif terhadap peribadi 
diri masing-masing berdasarkan dapatan yang diperolehi. 
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Rajah 4.2.72  : Pendapatan Daripada Sumber Yang Jelas Halal 
 
 Rajah 4.2.72 di atas menunjukkan kebanyakan responden iaitu 66.18% 
daripadanya berpendapat sangat setuju bahawa pendapatan mereka adalah daripada 
sumber yang jelas halal. Ini diikuti sejumlah 33.09% bersetuju dan hanya 0.74% 
daripada responden yang tidak pasti samada pendapatan mereka daripada sumber yang 
jelas halal. 
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Rajah 4.2.73  : Pekerjaan Tiada Hubungkait Dengan Barangan Atau Produk 
Haram  
 
 Berdasarkan Rajah 4.2.73, dapat dirumuskan bahawa majoriti 63.97% responden 
sangat setuju dan 33.09% berpendapat mereka bersetuju bahawa pekerjaan masing-
masing tiada hubungkait dengan barangan atau produk haram. Daripada keseluruhan 
responden terbabit, 1.47% responden tidak pasti samada pekerjaan mereka tiada 
hubungkait dengan barangan atau produk haram dan 1.47% tidak bersetuju bahawa 
pekerjaan mereka tiada hubungkait dengan barangan atau produk haram.  
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Rajah 4.2.74  : Jelas Dengan Perniagaan/Perkhidmatan Yang Dijalankan Oleh 
Tempat Kerja Atau Majikan 
 
 Rajah 4.2.74 di atas memaparkan kebanyakan responden adalah sangat setuju 
(65.19%) dan bersetuju (29.63%) bahawa mereka jelas dengan perniagaan/perkhidmatan 
yang dijalankan atau ditawarkan majikan masing-masing. Daripada keseluruhan 
responden, 5.19% daripadanya tidak pasti dengan perniagaan yang dilaksanakan majikan 
mereka. 
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Rajah 4.2.75  : Pendapatan Tidak Digunakan Untuk Perkara Yang Syubhah dan 
Jual Beli Membabitkan Riba 
 
 Merujuk kepada graf bar pada Rajah 4.2.75 di atas, didapati sejumlah 52.59% 
responden sangat setuju dan 42.96% bersetuju bahawa mereka tidak menggunakan 
pendapatan untuk perkara yang syubhah dan jual beli yang membabitkan riba. Walau 
bagaimanapun, terdapat minoriti responden iaitu 4.44% yang tidak pasti samada mereka 
membelanjakan pendapatan kepada perkara yang syubhah dan jual beli yang 
membabitkan riba. 
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Rajah 4.2.76  : Peka Terhadap Jumlah Harta Dan Membayar Zakat 
 
 Rajah 4.2.76 di atas menunjukkan majoriti responden iaitu 45.93% berpendapat 
mereka sangat setuju  dan 42.96% setuju bahawa masing-masing peka terhadap jumlah 
harta dan membayar zakat seperti yang telah termaktub dalam agama Islam. Ini diikuti 
10.37% responden yang merasa tidak pasti dengan kepekaan mereka dan 0.74% 
berpendapat tidak setuju bahawa mereka peka terhadap jumlah harta serta membayar 
zakat. 
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Rajah 4.2.77  : Seorang Yang Menjaga Waktu Bekerja 
 
 Berdasarkan rajah di atas, dapat disimpulkan kebanyakan responden setuju 
(53.68%) bahawa mereka seorang yang menjaga waktu bekerja. Seterusnya, 38.24% 
berpendapat sangat setuju dan 6.62% tidak pasti samada mereka seorang yang menjaga 
waktu bekerja atau sebaliknya. Hanya 1.47% daripada keseluruhan responden 
berpendapat mereka tidak setuju bahawa mereka merupakan individu yang menjaga 
waktu bekerja.  
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Rajah 4.2.78  : Tidak Pernah Menggunakan Harta Syarikat Atau Majikan Untuk 
Tujuan Peribadi 
 
 Rajah 4.2.78  memaparkan pendapat keseluruhan responden mengenai samada 
mereka pernah atau tidak menggunakan harta syarikat untuk tujuan peribadi. 
Kebanyakan responden iaitu 45.93% setuju dan 33.33% adalah sangat setuju bahawa 
mereka tidak pernah menggunakan harta syarikat atau majikan masing-masing untuk 
tujuan peribadi. Sebaliknya, 1.48% responden masing-masing tidak bersetuju dan sangat 
tidak setuju bahawa mereka tidak pernah menggunakan harta syarikat atau majikan 
untuk tujuan peribadi. Sejumlah 17.78% responden tidak pasti samada mereka pernah 
menggunakan harta syarikat atau majikan untuk tujuan peribadi atau tidak. 
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Rajah 4.2.79  : Seorang Yang Amanah Terhadap Tugas Yang Diberikan 
 
 Majoriti responden iaitu 49.26% berpandangan mereka bersetuju dan 42.65% 
adalah sangat bersetuju bahawa mereka adalah seorang yang amanah terhadap tugas 
yang diberikan. Sejumlah 7.35% responden tidak pasti samada mereka adalah seorang 
yang amanah terhadap tugas yang diberikan dan hanya 0.74% berpendapat mereka 
adalah seorang yang tidak amanah terhadap tugas yang diberikan. 
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Bahagian 4 : Persepsi Ibubapa Terhadap Kesan Pemakanan Halal Kepada 
Anak-Anak 
 
Dalam bahagian ini, paparan adalah berdasarkan dapatan mengenai pandangan, 
pengetahuan serta kefahaman responden sebagai ibubapa muslim terhadap kesan 
pemakanan halal, haram dan syubhah kepada anak-anak samada daripada sudut fizikal, 
mental, akhlak, rohani dan spritual. Selain daripada itu, bahagian ini juga menilai sejauh 
mana kefahaman serta praktis responden terhadap tanggungjawab ibubapa dalam 
menyediakan hidangan yang halal bagi keluarga masing-masing. Dapatan dalam 
bahagian ini dibentangkan dalam bentuk min skor bagi melihat sejauh mana tahap 
persepsi ibubapa terhadap kesan pemakanan halal kepada anak-anak. Selain daripada itu, 
dapatan juga dibentangkan dalam paparan graf kekerapan bagi membolehkan 
penganalisaan lebih jelas dan teliti dilaksanakan. 
 
17 soalan telah dikemukakan untuk mengenal pasti persepsi ibubapa terhadap 
kesan pemakanan kepada anak-anak dan pemilihan jawapan oleh responden adalah 
berdasarkan Skala Likert.  Melalui kaedah min skor, tiga tahap telah dikenal pasti seperti 
yang telah dibentangkan dalam bab metodologi kajian iaitu tahap rendah (skor min 1.00 
– 2.33), tahap sederhana (2.34 – 3.67) dan tahap tinggi (3.68 – 5.00). Dapatan adalah 
seperti berikut: 
 
Jadual 4.2.13 : Min Skor Bagi Persepsi Ibubapa Terhadap Kesan Pemakanan 
Kepada Anak-Anak 
 
Isu Min 
Memakan sesuatu yang halal adalah  
merupakan kewajipan setiap muslim 4.79 
dapat menjaga iman seorang muslim 4.78 
dapat menjauhi dari seksaan neraka 4.69 
dapat membentuk akhlak yang mulia 4.76 
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Memakan sesuatu yang haram dan syubhah adalah  
mengundang kemurkaan Allah 4.74 
merosakkan jiwa seseorang muslim 4.66 
menjauhkan diri daripada rahmat Allah 4.73 
menyebabkan doa tidak dimakbul 4.66 
Adalah tanggungjawab setiap ibubapa  
menyediakan makanan daripada sumber yang halal bagi keluarganya 4.79 
menyediakan makanan yang bersih, baik dan tidak memudaratkan 
kesihatan keluarganya 
4.73 
memastikan anak-anak sentiasa terpelihara akhlaknya dan 
melaksanakan segala perintah Allah SWT. 
4.74 
Pandangan anda terhadap perkara di bawah  
Makanan yang jelas halal kandungannya menjamin kesihatan fizikal 
dan mental anak-anak 
4.66 
Makanan yang baik menyumbang kepada perkembangan minda yang 
sihat 
4.67 
Makanan yang dibeli dengan sumber pendapatan yang syubhah dan 
haram memberi impak yang tidak baik kepada perkembangan rohani 
dan akhlak 
4.61 
Setiap makanan yang haram akan memudaratkan kesihatan mental, 
fizikal dan rohani seseorang 
4.62 
Makanan yang halal/haram mempengaruhi pembentukan akhlak dan 
sahsiah anak-anak 
4.64 
Makanan yang tidak halal bukan sahaja memberi impak negatif di 
dunia malah balasan neraka di akhirat 
4.67 
 
 
Berdasarkan Jadual 4.2.13 yang dipaparkan, didapati min tertinggi adalah bagi 
persepsi responden terhadap memakan sesuatu yang halal adalah kewajipan setiap 
muslim dan persepsi bahawa adalah tanggungjawab setiap ibubapa menyediakan 
makanan daripada sumber yang halal bagi keluarganya dengan min masing-masing ialah 
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4.79. Berdasarkan keseluruhan paparan dapat disimpulkan min persepsi responden 
terhadap kesan pemakanan ke atas keluarga dan anak-anak adalah pada tahap tinggi iaitu 
melebihi skor 3.68. 
 
Jadual 4.2.14 : Pandangan Responden Terhadap Pemakanan Halal 
 
 
 Paparan dapatan pada Jadual 4.2.14 di atas menggambarkan respon responden 
secara keseluruhan terhadap pemakanan halal. Dapatan ini dapat menilai sejauh mana 
pengetahuan responden mengenai kepentingan tuntutan pemakanan halal di dalam 
Islam. Berdasarkan keseluruhan dapatan, secara umumnya dapat disimpulkan bahawa 
majoriti responden memberi respon positif terhadap setiap isu dan persoalan yang 
dikemukakan. Rajah-rajah berikut membincangkan lebih terperinci dapatan di atas.  
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Rajah 4.2.80  : Pemakanan Halal Merupakan Kewajipan Setiap Muslim 
 
 Rajah 4.2.80 di atas memaparkan secara keseluruhan responden berpendapat 
sangat setuju iaitu mewakili sejumlah 78.83% dan bakinya 21.17% bersetuju bahawa 
pemakanan halal merupakan kewajipan setiap muslim. Berdasarkan carta pai ini, dapat 
dirumuskan bahawa keseluruhan responden mempunyai pengetahuan dan memahami 
tanggungjawab setiap muslim sebagai ibubapa dalam menyediakan pemakanan halal 
termasuk untuk keluarga masing-masing. 
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Rajah 4.2.81  : Pemakanan Halal Dapat Menjaga Iman Seorang Muslim 
 
 Berdasarkan carta pai di atas, kebanyakan responden iaitu 80.88% sangat 
bersetuju dan 17.65% setuju bahawa pemakanan halal dapat menjaga iman seorang 
muslim. Seterusnya, 0.74% responden masing-masing berpendapat mereka tidak pasti 
dan sangat tidak setuju bahawa pemakanan halal dapat menjaga iman seorang muslim. 
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Rajah 4.2.82  : Pemakanan Halal Dapat Menjauhi Daripada Seksaan Api Neraka   
 
 Sejumlah 75% responden sangat setuju dan 21.32% bersetuju bahawa 
pemakanan halal dapat menjauhkan diri daripada seksaan api neraka berdasarkan 
paparan pada Rajah 4.2.82 di atas. Seterusnya 2.2% daripada keseluruhan responden 
tidak pasti dan hanya 0.74% responden masing-masing tidak bersetuju dan sangat tidak 
setuju pemakanan halal dapat menjauhkan diri daripada seksaan api neraka. 
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Rajah 4.2.83  : Pemakanan Halal Dapat Membentuk Akhlak Yang Mulia 
 
 Rajah 4.2.83 menunjukkan majoriti 77.94% responden sangat setuju dan 21.32% 
bersetuju bahawa pemakanan halal dapat membentuk akhlak yang mulia bagi seorang 
muslim. Hanya 0.74% daripada keseluruhan responden yang berpandangan sebaliknya 
iaitu sangat tidak setuju pemakanan halal dapat membentuk akhlak yang mulia. Ini 
menunjukkan majoriti ibubapa muslim percaya bahawa makanan yang halal dapat 
membentuk akhlak dan peribadi anak-anak mereka. 
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Jadual 4.2.15 : Pandangan Responden Terhadap Pemakanan Haram Dan Syubhah 
 
 
 Jadual 4.2.15 di atas memaparkan dapatan keseluruhan mengenai pandangan 
responden terhadap pemakanan yang haram dan syubhah. Berdasarkan dapatan di atas, 
didapati majoriti responden yang juga merupakan ibubapa muslim mempunyai 
pengetahuan dan kefahaman bahawa amalan pemakanan yang haram dan syubhah 
memberi impak yang negatif kepada individu. Graf pada halaman berikut 
membincangkan lebih terperinci setiap dapatan terhadap isu yang dikemukakan. 
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Rajah 4.2.84  : Pemakanan Haram Dan Syubhah Mengundang Kemurkaan Allah 
 
 Majoriti responden iaitu 76.3% sangat setuju dan 21.48% bersetuju bahawa 
pemakanan yang haram dan syubhah mengundang kemurkaan Allah berdasarkan Rajah 
4.2.84 yang dipaparkan di atas. Hanya 2.22% daripada keseluruhan responden tidak 
pasti samaada makanan yang haram dan syubhah mengundang kemurkaan Allah atau 
sebaliknya.  
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Rajah 4.2.85  : Pemakanan Haram Dan Syubhah Merosakkan Jiwa Seseorang 
Muslim 
 
 Berdasarkan paparan graf bar pada Rajah 4.2.85, di dapati kebanyakan responden 
iaitu 71.53% sangat setuju dan 26.28% adalah bersetuju bahawa pemakanan haram dan 
syubhah akan merosakkan jiwa seseorang muslim. 1.46% berpendapat mereka sangat 
tidak setuju bahawa pemakanan haram dan syubhah merosakkan jiwa seseorang muslim 
manakala 0.73% responden tidak pasti. 
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Rajah 4.2.86  : Pemakanan Haram Menjauhkan Diri Daripada Rahmat Allah s.w.t. 
 
 Rajah 4.2.86 memaparkan sejumlah 74.81% responden sangat bersetuju bahawa 
makanan yang haram menjauhkan diri daripada rahmat Allah. Ini diikuti 22.96% 
responden yang bersetuju dan hanya 2.22% responden mengakui tidak pasti samada 
pemakanan haram menjauhkan diri daripada rahmat Allah.  
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Rajah 4.2.87  : Pemakanan Haram Menyebabkan Doa Tidak Dimakbul 
 
 Graf bar yang dipaparkan pada Rajah 4.2.87 di atas menunjukkan majoriti 
responden memberi respon positif bahawa pemakanan haram menyebabkan doa tidak 
dimakbul. Ini mewakili sejumlah 71.85% responden yang sangat bersetuju dan 22.22% 
responden yang bersetuju dengan penyataan tersebut. Bakinya 5.93% responden tidak 
pasti samada pemakanan haram menyebabkan doa tidak dimakbul. 
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Jadual 4.2.16 : Pandangan Responden Terhadap Tanggungjawab Setiap Ibubapa 
 
 
 Jadual 4.2.16 memaparkan dapatan keseluruhan mengenai pandangan responden 
terhadap tanggungjawab setiap ibubapa ke atas anak-anak dan keluarga. Paparan 
menunjukkan majoriti responden memberikan respon positif walaupun masih terdapat 
sebilangan kecil responden yang tidak bersetuju atau berpandangan negatif terhadap 
penyataan yang dikemukakan.   
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Rajah 4.2.88  : Tanggungjawab Ibubapa Menyediakan Makanan Daripada 
Sumber Yang Halal Bagi Keluarga 
 
 Majoriti 83.82% responden sangat setuju dan 13.24% bersetuju adalah bahawa 
menjadi tanggungjawab ibubapa menyediakan makanan daripada sumber yang halal 
bagi keluarga berdasarkan Rajah 4.2.88 di atas. 2.21% responden mengakui tidak pasti 
dan hanya 0.74% responden yang berpendapat mereka sangat tidak bersetuju.  
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Rajah 4.2.89  : Tanggungjawab Setiap Ibubapa Menyediakan Makanan Yang 
Bersih, Baik Dan Tidak Memudaratkan Kesihatan  
 
 Rajah 4.2.89 menunjukkan kebanyakan responden iaitu 78.83% sangat setuju 
dan 18.25% bersetuju bahawa adalah tanggungjawab setiap ibubapa menyediakan 
makanan yang bersih, baik dan tidak memudaratkan kesihatan untuk keluarga masing-
masing. Ini diikuti 1.46% responden masing-masing yang berpendapat tidak pasti dan 
sangat tidak setuju terhadap penyataan tersebut.  
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Rajah 4.2.90  : Tanggungjawab Setiap Ibubapa Memastikan Anak-Anak 
Terpelihara Akhlak Dan Laksanakan Perintah Allah 
 
 Rajah 4.2.90 menunjukkan maklumbalas responden bahawa adalah menjadi 
tanggungjawab setiap ibubapa dalam memastikan anak-anak terpelihara akhlak dan 
melaksanakan perintah Allah. 80.88% responden memberikan respon sangat setuju dan 
18.18% responden setuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab setiap ibubapa dalam 
memastikan anak-anak terpelihara akhlak dan melaksanakan perintah Allah. Seterusnya 
sejumlah 1.47% responden sangat tidak setuju dan 0.74% responden masing-masing 
tidak setuju dan tidak pasti. 
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Jadual 4.2.17 : Pandangan Responden Terhadap Isu Berkaitan Kesan Pemakanan 
Halal Dan Haram 
 
 
Paparan pada Rajah 4.2.17 menunjukkan dapatan keseluruhan mengenai 
pandangan responden terhadap isu-isu berkenaan kesan pemakanan halal dan haram 
terutama ke atas diri dan anak-anak. Hampir sama dengan maklumbalas sebelumnya, 
kebanyakan responden memberikan pandangan yang positif terhadap isu yang 
dikemukakan. Graf-graf berikutnya membincangkan dapatan isu-isu di atas. 
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Rajah 4.2.91  : Makanan Yang Jelas Halal Kandungannya Menjamin Kesihatan 
Anak 
 
 Rajah 4.2.91 menunjukkan kebanyakan responden sangat setuju iaitu 72.66% 
daripada mereka dan 24.48% responden setuju bahawa makanan yang jelas halal 
kandungannya menjamin kesihatan anak-anak. Ini diikuti 1.44% responden yang 
berpendapat sangat tidak setuju, 0.72% responden berpendapat tidak setuju dan tidak 
pasti bahawa makanan yang halal dan jelas kandungannya menjamin kesihatan anak-
anak.  
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Rajah 4.2.92  : Makanan Yang Baik Menyumbang Perkembangan Minda Yang 
Sihat 
 
 Berdasarkan carta pai pada Rajah 4.2.92 di atas, didapati minoriti responden iaitu 
sebanyak 1.44% sangat tidak setuju dan 0.72% daripada mereka tidak bersetuju bahawa 
makanan yang baik menyumbang kepada minda yang sihat. Sebaliknya, sejumlah 
71.94% responden sangat bersetuju dan 25.9% bersetuju bahawa makanan yang baik 
menyumbang kepada perkembangan minda yang sihat. 
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Rajah 4.2.93  : Makanan Yang Dibeli Dengan Sumber Pendapatan Syubhah dan 
Haram Memberi Impak Kepada Perkembangan Rohani Dan Akhlak 
 
 Rajah 4.2.93 menunjukkan sejumlah 88.12% responden sangat setuju dan 
26.81% bersetuju bahawa makanan yang dibeli dengan sumber pendapatan syubhah dan 
haram memberi impak kepada perkembangan rohani dan akhlak pemakannya. 
Seterusnya, 3.62% responden berpendapat mereka tidak pasti dan 0.72% responden 
masing-masing berpendapat tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan penyataan 
terbabit. 
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Rajah 4.2.94 : Makanan Yang Haram Memudaratkan Kesihatan Mental, Fizikal 
Dan Rohani 
 
 Rajah 4.2.94 memaparkan 69.57% responden sangat setuju dan 24.64% 
responden bersetuju bahawa makanan yang haram memudaratkan kesihatan mental, 
fizikal dan rohani pemakannya. Sejumlah 4.35% responden mengakui mereka tidak 
pasti. Ini diikuti 0.72% responden masing-masing yang berpendapat mereka tidak setuju  
dan sangat tidak setuju bahawa makanan yang haram memudaratkan kesihatan mental, 
fizikal dan rohani.  
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Rajah 4.2.95 : Makanan Yang Halal/Haram Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 
Dan Sahsiah Anak-Anak. 
 
 Carta pai pada Rajah 4.2.95 di atas menunjukkan kebanyakan responden iaitu 
sejumlah 67.63% sangat setuju dan 30.22% setuju bahawa makanan yang halal dan 
haram mempengaruhi pembentukan akhlak dan sahsiah anak-anak. Seterusnya, 1.44% 
responden berpendapat mereka tidak pasti dengan penyataan tersebut. Manakala 0.72% 
responden berpendapat sangat tidak setuju bahawa makanan yang halal dan haram 
mempengaruhi pembentukan akhlak dan sahsiah anak-anak. 
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Rajah 4.2.96 : Makanan Yang Tidak Halal Memberi Impak Negatif Di Dunia Dan 
Balasan Neraka 
 
 Paparan pada Rajah 4.2.96 menunjukkan majoriti responden memberi 
maklumbalas positif terhadap penyataan yang dikemukakan. Majoriti 72.99% responden 
sepakat mereka sangat setuju dan 22.63% bersetuju bahawa makanan yang tidak halal 
memberi impak negatif di dunia dan balasan neraka di akhirat kelak. Sejumlah 3.65% 
responden berpendapat tidak pasti dan hanya 0.73% responden yang berpendapat sangat 
tidak setuju dengan penyataan tersebut. 
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4.3 Analisis Bivariate 
 
Bahagian ini akan membentangkan dapatan kajian dalam bentuk hubungan. Oleh 
yang demikian, kaedah korelasi spearman digunakan untuk melihat hubungan di antara  
kecenderungan responden dalam melilih makanan halal dengan perlaksanaan peribadi 
responden terhadap tuntutan syariat, persepsi responden terhadap konsep pemakanan 
halal,  dan persepsi responden terhadap kesan pemakanan halal 
 
Jadual 4.3.1 : Hubungan Korelasi Di Antara Perlaksanaan Tuntutan Syariat, 
Persepsi Terhadap Konsep Pemakanan Halal  Dan Persepsi Terhadap Kesan 
Pemakanan Halal Dengan Kecenderungan Memilih Makanan Halal 
Item Kecenderungan Memilih Makanan Halal 
Pelaksanaan Tuntutan Syariat Peribadi 0.68 
p = 0.01 
Persepsi Terhadap Konsep Pemakanan 
Halal 
0.315 
p = 0.01 
Persepsi Terhadap Kesan Pemakanan 
Halal 
0.13 
p = 0.01 
p  signifikan pada aras 0.01 
 
Jadual 4.3.1 menunjukkan analisis hubungan korelasi di antara elemen tuntutan 
syariat, persepsi terhadap konsep pemakanan halal dan persepsi terhadap kesan 
pemakanan halal dengan kecenderungan responden dalam memilih makanan halal. 
Didapati ketiga-tiga elemen tersebut mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
kecenderungan responden dalam memilih makanan halal. Nilai korelasi 0.13 yang 
diperolehi bagi hubungan di antara elemen persepsi responden terhadap kesan 
pemakanan halal dan haram dengan kecenderungan untuk memilih makanan yang halal 
menunjukkan korelasi adalah pada tahap yang rendah dengan aras signifikan 0.01. 
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 Manakala nilai hubungan korelasi yang wujud di antara elemen pelaksanaan 
tuntutan syariat dan persepsi terhadap konsep pemakanan adalah 0.68 dan 0.315. Ini 
menunjukkan hubungan yang wujud di antara kedua-dua pemboleh ubah adalah 
sederhana pada aras signifikan 0.01.  
 
Keputusan ini membawa maksud bahawa secara statistiknya nilai pekali korelasi 
(p) adalah berbeza daripada kosong. Dengan demikian, kesimpulan yang boleh dibuat 
adalah terdapat hubungan di antara pelaksanaan tuntutan syariat, persepsi responden 
terhadap konsep pemakanan halal dan persepsi responden terhadap kesan pemakanan 
yang halal dan haram dengan kecenderungan responden dalam memilih makanan halal. 
 
  
 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN PERBINCANGAN 
 
 
 
 
5.1 Pengenalan 
 
Hasil daripada analisis yang telah dilakukan ke atas dapatan kajian, beberapa 
rumusan dan kesimpulan dapat dibuat oleh pengkaji secara keseluruhannya ke atas 
kecenderungan serta persepsi ibubapa muslim di Skudai terhadap pemakanan halal. 
Dapatan kajian ini seterusnya perlu dikemukakan dan dibincangkan agar ia dapat 
memberi panduan kepada ibu bapa dan pihak-pihak yang terlibat untuk memperbaiki 
kecenderungan, persepsi, kefahaman serta pengetahuan ibubapa dalam isu-isu berkenaan 
pemakanan halal di Malaysia khususnya dan di arena global amnya. Berdasarkan 
rumusan yang dibuat, pengkaji mengenal pasti beberapa bentuk cadangan yang perlu 
dikemukakan. 
 
 
 
5.2 Rumusan 
 
Analisa secara keseluruhannya terhadap respon yang diperolehi membuktikan 
bahawa  tahap kecenderungan ibubapa dalam memilih makanan halal (objektif pertama) 
adalah berada pada tahap yang baik dan memberangsangkan melalui analisa terhadap 
kepekaan dan sensitiviti responden yang diperolehi melalui bahagian 2 soal selidik yang 
dijalankan (Rajah 4.31 hingga Rajah 4.40) Melalui analisa yang dilaksanakan pengkaji 
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dapat melihat pola ibubapa muslim yang secara majoritinya cenderung terhadap 
pemilihan dan pemeliharaan produk makanan yang jelas halal bagi keluarga masing-
masing.. Walaubagaimanapun, tahap pengetahuan responden secara majoritinya berada 
pada tahap yang sederhana berdasarkan isu-isu yang dikemukakan terhadap mereka. 
Walaupun responden secara umumnya amat cenderung dalam memilih makanan halal, 
berhati-hati dalam meneliti kualiti, kebersihan dan status produk makanan terbabit, 
responden secara amnya adalah lemah terhadap sesetengah isu terutama isu yang 
membabitkan maklumat tentang badan pengesahan halal luar negara. Ini terbukti dengan 
39.42% responden yang mengakui mempunyai pengetahuan yang lemah berbanding 
21.9% yang mengakui mempunyai pengetahuan yang baik terhadap isu tersebut 
sedangkan ibubapa muslim terutamanya sebagai pengguna saban hari terdedah dengan 
pelbagai produk makanan yang diimport dan dihasilkan oleh negara-negara luar. 
Kurangnya kepekaan ibubapa muslim dalam isu ini boleh menyebabkan mereka 
seterusnya anggota masyarakat yang juga terdiri daripada keluarga dan anak-anak 
terjerumus dalam perkara yang syubhah dan haram.   
 
Pengetahuan responden terhadap status makanan atau ingredien saintifik juga 
boleh dikategorikan pada tahap sederhana lemah dan kabur. Ini mungkin terjadi akibat 
kurangnya penyebaran maklumat, kurangnya pendedahan serta pendidikan 
kepenggunaan dalam masyarakat di negara ini. Secara umumnya masyarakat kita 
bukanlah masyarakat yang secara majoritinya mempunyai pendidikan tentang 
kepenggunaan dan kurang lantang dalam membangkitkan isu berkaitan termasuklah 
keraguan dalam isu halal haram makanan. Hanya sesetengah komuniti dan badan sahaja 
yang lantang dalam bertindak mempertahankan hak kepenggunaan secara umumnya. 
Pada sesetengah isu status makanan, seperti pepsin, shortening dan asid lemak, pengkaji 
mendapati respon responden yang majoritinya merasa ‘tidak pasti’, menggambarkan 
kecetekan pengetahuan kebanyakan responden terhadap sesuatu isu terutama mengenai 
isu saintifik dalam bidang makanan.  
.  
 Kecenderungan ibubapa yang berada pada tahap yang memuaskan dalam 
memilih makanan halal mempunyai hubungan secara langsung dan signifikan dengan 
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elemen peribadi iaitu pelaksanaan tuntutan syariat, persepsi ibubapa terhadap konsep 
pemakanan halal di dalam Islam serta persepsi ibubapa terhadap kesan pemakanan halal 
dan haram ke atas individu terutama keluarga dan anak-anak. Hal ini dilihat sebagai 
antara faktor penyumbang terbesar dalam mendorong kecenderungan responden 
memilih makanan halal walaupun tahap pengetahuan responden terhadap sesetengah isu 
semasa berkaitan pemakanan halal adalah pada tahap yang kurang memberangsangkan.  
 
Meninjau latarbelakang responden secara keseluruhannya pada bahagian satu 
soal selidik, latarbelakang ekonomi dan pendidikan responden umumnya pada tahap 
sederhana baik dimana majoriti responden mempunyai tahap pendidikan SPM dan ke 
atas juga sumber pendapatan yang melebihi RM1000 (94.81% responden) serta 
majoritinya mempunyai anak seramai 4 orang dan kurang (78.2% responden). Tahap 
pelaksanaan terhadap tuntutan syariat responden juga berada pada tahap baik walaupun 
masih terdapat minoriti responden yang mengakui pelaksanaan mereka terhadap tuntutan 
agama adalah pada tahap yang lemah. Meneliti mengenai pelaksanaan tuntutan syariat, 
anak-anak responden secara majoritinya didapati berada pada tahap sederhana dalam 
pelaksanaan tuntutan syariat terutama solat 5 waktu. Ini membuktikan institusi keluarga 
sebahagian responden masih tidak boleh dianggap kukuh sedangkan sebahagian ahlinya 
masih lemah (28.8% responden) dalam melaksanakan perintah Allah. Hal ini 
menunjukkan sesetengah ibubapa masih berada pada tahap yang lemah dalam mendidik 
anak-anak terutama dalam perkara yang penting sebagai muslim antaranya solat lima 
waktu sehari semalam. Kegagalan sesetengah ibubapa dalam memastikan anak-anak taat 
tuntutan syariat yang juga tiang kepada agama yang sangat penting ini memberi 
keraguan terhadap pemantauan ibubapa terhadap urusan luar anak-anak termasuk 
pemakanan dimana anak-anak ini banyak menghabiskan masa di sekolah termasuk 
bersama rakan-rakan. Rasulullah bersabda,  
 
"Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuatlah adil terhadap anak-anak kalian" 
(HR. Imam Bukhori dan Imam Muslim ra) 
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Melalui pemerhatian terhadap respon yang diberikan, didapati tahap kesedaran 
dan pengetahuan ibubapa terhadap konsep makanan halal secara menyeluruh di dalam 
Islam iaitu terutama dari sudut pengurusan sumber kewangan dan pendapatan termasuk 
pemeliharaan hasil keluarga daripada urusan membabitkan riba adalah masih pada tahap 
sederhana lemah dan tidak boleh dianggap memuaskan. Ini boleh dilihat apabila hanya 
sejumlah 37.59% ibubapa yang memilih menguruskan urusan kewangan masing-masing 
melalui sistem perbankan berasaskan Islam kerana sedar mereka memilih berdasarkan 
sistem kewangan Islam yang ditawarkan. Ini amat menyedihkan kerana sumber 
kewangan adalah sumber utama yang membolehkan sumber makanan dibekalkan 
kepada keluarga termasuk anak-anak. Urusan kewangan yang syubhah dan haram 
menghasilkan wang yang haram dan syubhah yang jika dibeli makanan dengannya akan 
menjadi darah daging daripada sumber yang haram dan syubhah juga.  
 
“Jangan kamu mencampak diri kamu kepada kebinasaan” 
(Al-Baqarah : 195) 
 
Persepsi dan kefahaman responden secara keseluruhannya terhadap konsep 
pemakanan yang halal, haram dan syubhah dalam Islam adalah baik dan memuaskan 
(objektif kedua). Ini dapat dinilai apabila majoriti responden memberikan respon yang 
membuktikan mereka faham akan konsep halal haram pemakanan di dalam Islam dalam 
bahagian tiga soal selidik yang dikemukakan dan kurang daripada 5% responden yang 
kabur dengan isu-isu terhadap konsep halal,haram dan syubhah dalam pemakanan yang 
dikemukakan. Ini menggambarkan majoriti responden mempunyai pengetahuan dan 
kefahaman yang baik terhadap konsep-konsep asas pemakanan dalam Islam. Dalam 
bahagian ini, peninjauan kefahaman responden dilaksanakan selaras dengan tinjauan 
terhadap praktis atau tindakan responden berdasarkan kefahaman mereka. Tinjauan 
membuktikan sebahagian responden (melebihi 10%) tidak pasti terhadap praktis yang 
kurang sihat dalam menjana sumber pendapatan masing-masing. Antara isu yang 
mendapat respon yang agak tinggi tentang ketidakpastian responden adalah isu kepekaan 
terhadap jumlah harta dan membayar zakat (10.4%) serta isu tidak pernah menggunakan 
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harta syarikat (17.8%). Berdasarkan respon di atas, dapat disimpulkan walaupun 
persepsi dan kefahaman majoriti responden adalah berada pada tahap yang baik, tetapi 
sebahagian kecil masih lemah dari sudut pelaksanaan dan praktisnya dalam kehidupan 
seharian. Ini mungkin terjadi akibat sikap kurang peka dan sambil lewa dalam 
melaksanakan aktiviti seharian sedangkan di dalam Islam segala aktiviti adalah ibadah. 
Ibubapa muslim seharusnya peka terhadap kesucian sumber pendapatan masing-masing 
kerana ia merupakan antara asas utama dalam memastikan sumber makanan adalah 
halal. Jika ingrediennya adalah halal, kualiti makanan adalah baik, kebersihan produk 
terjamin, tetapi dibeli menggunakan wang syubhah dan haram, makanan tersebut tetap 
dianggap syubhah dan haram.  
 
Kesimpulannya, objektif ketiga iaitu meninjau persepsi responden terhadap 
kesan pemakanan halal terhadap anak-anak, dicapai berdasarkan analisa skor min 
terhadap persepsi responden mengenai kesan pemakanan halal terhadap keluarga, diri 
serta anak-anak terutamanya seperti yang telah dibentangkan pada bab analisa kajian. 
Melalui respon yang diterima, dapat disimpulkan tahap persepsi responden terhadap 
kesan pemakanan halal dan haram adalah pada tahap yang baik dan memuaskan. Ini 
terbukti dengan skor min bagi keseluruhan isu yang dikemukakan adalah berada pada 
tahap yang tinggi. Persepsi yang baik terhadap kesan pemakanan halal dan haram ini 
secara langsung dilihat mempengaruhi kecenderungan ibubapa (responden) dalam 
memilih makanan halal akibat kesedaran peribadi terhadap kesan yang ditanggung 
secara fizikal dan rohani serta kesannya di akhirat kelak selaras dengan firman Allah 
dalam Surah At-Tahrim, ayat 6 yang bermaksud : 
 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." 
 Daripada keseluruhan analisa, dan kesimpulan terhadap objektif yang digariskan, 
dapat disimpulkan bahawa, kecenderungan ibubapa dalam memilih makanan halal, 
persepsi ibubapa terhadap konsep pemakanan halal dan persepsi ibubapa terhadap kesan 
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pemakanan halal  adalah berada pada tahap yang baik dan memuaskan. 
Walaubagaimanapun, ibubapa muslim masih kurang peka dan teliti dalam isu-isu 
tertentu terutama isu melibatkan pengetahuan saintifik mengenai produk makanan serta 
kurang peka dalam memastikan kesucian sumber pendapatan masing-masing.  
 
 Ibubapa seharusnya sedar bahawa faktor makanan turut mengganggu jiwa anak-
anak dan menjadi aktif tidak menentu. Dalam proses tumbesaran anak-anak, jenis dan 
mutu makanan sangat penting kerana ia menjadi darah daging.  Rasulullah pernah 
bersabda yang antara lain kisahnya, seo'rang budak bermain bola dan tertendang masuk 
ke dalam masjid. Dia masuk ke masjid dan bertembung dengan nabi, dan nabi pun 
menyebut anak subahat sebanyak tiga kali. Ayahnya runsing dan bertanya kenapa 
Rasulullah berkata begitu. Bila diperiksa rupanya faktor makanan yang dimakan oleh 
ayahnya mengganggu tumbesaran si anak. Ia membentuk darah daging dan air mani 
yang akhirnya membentuk si anak. 
 
Makanan yang baik , pertama halal dan kedua bermutu. Duit halal atau haram 
turut mengkelaskan jenis makanan. Kerana itu, sumber pendapatan mestilah disalurkan 
sebagai sedekah atau membayar zakat kerana ia membersih harta. Daripada harta itulah, 
kita mendapatkan makanan yang akhirnya membentuk darah daging.  
 
Elemen kekuatan agama, bangsa dan negara adalah kekuatan pemudanya serta 
generasi masa depannya. Membina generasi yang gagah pastinya tidak dapat tidak salah 
satu elemen yang penting adalah pemakanan yang halal dan sihat. Dari titik tolak ini, 
kita dapati segala bangsa menaruh perhatian terhadap pembentukan individu, 
pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan warga secara khusus agar mereka 
menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan berkhidmat kepada tanah air. 
Sepatutnya umat Islam memperhatikan pembinaan individu secara menyeluruh untuk 
mencapai predikat "umat terbaik",  sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya:  
 
"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 
ma'ruf dan mencegah dari yang munkar... ". 
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(Surah Ali Imran : 110). 
 
 
 
 
6.2 Perbincangan Dan Cadangan 
 
Berdasarkan analisa terhadap soal selidik dan kesimpulan yang telah dibuat, 
beberapa tindakan dan perhatian bersama seharusnya diambil bagi mengatasi masalah 
kekaburan serta kurangnya kepekaan responden dalam sesetengah perkara yang telah 
dikenalpasti. Walaupun masalah kekaburan ini membabitkan jumlah minoriti, ianya 
tidak seharusnya dianggap remeh kerana ia membabitkan isu sepanjang zaman dan 
kemaslahatan umat seluruhnya. Beberapa kekaburan yang dikenalpasti dalam meninjau 
kecenderungan dan persepsi responden terhadap pemakanan halal antaranya adalah 
berkenaan isu bahan asas dan aditif saintifik serta isu kekaburan terhadap konsep 
pemakanan halal secara menyeluruh terutama daripada sudut praktis responden terhadap 
sumber pendapatan samada daripada sudut pelaburan, simpanan, jual beli dan lain-lain 
urusan kewangan. Masalah ini harus ditangani dengan teliti dan segera kerana halal dan 
haram adalah perkara serius dan memberi impak yang besar terhadap pembinaan umat 
terutama generasi masa hadapan iaitu anak-anak yang bukan sahaja pewaris dan penegak 
agama juga pewaris kedua ibubapa : 
   
"Apabila manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah 
jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya." 
(HR. Muslim, dari Abu Hurairah) 
 
 
 
6.3.1 Ibu Bapa 
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 Isu berhubung masalah halal haram dalam pemakanan memerlukan perhatian dan 
tindakan dari akar umbi. Ibu bapa sebagai subjek utama secara personalnya perlu 
mengambil inisiatif dan langkah bersungguh-sungguh dan menggerakkan kemahuan 
serta motivasi dalam diri masing-masing untuk memastikan sumber pemakanan adalah 
benar-benar suci dan terjamin halal. Antara langkah dan inisiatif yang dikenalpasti 
bersesuaian adalah seperti sibawah : 
 
 
A.  Meningkatkan Ilmu Pengetahuan Dalam Isu Berkaitan Pemakanan Halal 
 
Ibubapa muslim perlu berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan mereka secara 
individu dalam isu-isu berkaitan pemakanan halal samada dari sudut konsep ataupun 
pemasalahan semasa. Ini boleh dilakukan dengan mengikuti seminar, konvensyen, 
pameran, ceramah-ceramah dan kelas-kelas yang dianjurkan pihak terbabit samada 
secara formal atau pun secara tidak formal. Prof. Dr. Hamka berkata. “Ilmu itu tiang 
untuk kesempurnaan akal, bertambah luas akal, bertambah luaslah hidup, bertambah 
datanglah bahagia. Bertambah sempit akal, bertambah sempit pula hidup, bertambah 
datanglah celaka”. 
Ibubapa juga perlu peka dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Menjadi 
ibubapa yang peka terhadap segala sumber makanan dan pemakanan anak-anak serta 
keluarga amat penting. Kepekaan ini hanya dapat diasah melalui pengetahuan, 
kefahaman, pengalaman serta tekad untuk melaksanakan perintah Allah. Kepekaan ini 
boleh didapati melalui meningkatkan pengetahuan mereka tentang isu-isu pemakanan 
halal yang hangat diperbincangkan dewasa ini di negara kita terutamanya. Ibubapa 
seharusnya membaca buku-buku berkenaan halal haram dalam makanan yang banyak 
terdapat dipasaran bagi mengukuhkan ilmu pengetahuan dan memantapkan kefahaman 
untuk berdepan dengan cabaran era globalisasi masakini. Mereka juga perlu mengetahui 
dan mengikuti perkembangan berkaitan pemakanan halal melalu jurnal-jurnal, media 
massa termasuklah surat khabar dan televisyen, portal-portal halal daripada badan 
berautoriti yang mudah diperolehi dengan melayari internet dan lain-lain sumber. 
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Perkembangan ekonomi dan teknologi masa kini yang menyaksikan perubahan 
begitu drastik dalam perkembangan sistem, teknologi, produk dan sevis berkaitan 
pemakanan halal yang memerlukan ibubapa muslim mempersiapkan dan mengukuhkan 
diri mereka supaya tidak terkeliru dan kabur dalam arus perkembangan yang pesat ini. 
Perkembangan dan penemuan pelbagai produk baru serta bahan aditif dalam makanan 
merupakan antara isu yang perlu ditangani ibubapa muslim sebaiknya supaya tidak 
terjerumus ke dalam perkara yang syubhah dan haram. Rempuhan arus globalisasi tidak 
mengenal erti ibubapa muslim atau sebaliknya dan adalah menjadi satu tanggungjawab 
bagi mereka menghadapi rempuhan tersebut dengan memperkayakan khazanah ilmu 
berasaskan konsep halal haram serta memperkukuhkan kepekaan dan menjadi ibubapa 
muslim yang bijak dan proaktif dalam menangani isu berkenaan pemakanan halal 
seterusnya mengutamakan kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.  
 
 
B. Menganggotai Persatuan Pengguna dan Badan Kemasyarakatan 
 
Golongan ibu bapa perlu menganggotai secara aktif mana-mana persatuan 
pengguna atau badan-badan kemasyarakat samada yang bersifat global atau dalam 
kelompok persekitaran masing-masing. Langkah ini penting bagi memastikan mereka 
sentiasa menerima maklumat-maklumat terkini berkaitan isu-isu halal haram produk dan 
pemakanan terutama sekitar kediaman masing-masing. Sama ada Persatuan Pengguna 
Malaysia, Badan-Badan NGO, Rukun Tetangga dan badan-badan kemasyarakatan 
lainnya adalah penting bagi ibu bapa muslim mempunyai kesedaran bahawa segala 
maklumat serta kejanggalan yang berlaku terhadap produk atau servis berkaitan 
pemakanan lokaliti khususnya akan mudah diperolehi dan penyelesaian terhadap 
permasalahan yang timbul akan mudah diselesaikan secara berkumpulan berbanding 
secara individu. Selain itu, peringatan yang menyuntik kepekaan ibubapa terhadap 
pemakanan halal juga sentiasa segar melalui perbincangan dan teguran sesama ahli. Jika 
ibu-ibubapa sedar perkembangan semasa dan kepentingan hidup dan bergerak secara 
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berkumpulan atau berjemaah maka banyak masalah yang dihadapi dapat disalurkan 
kepada mana-mana agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan.  
 
Pendedahan pelbagai maklumat dan isu-isu baru mengenai pemakanan halal seta 
konsepnya secara menyeluruh juga mudah diakses dan disalurkan menerusi persatuan 
yang bertindak sebagai badan yang menaungi aktiviti masyarakat dan pengetahuan serta 
kefahaman ibubapa muslim sebagai pengguna produk halal boleh dipantau dari semasa 
ke semasa secara lebih bersistematik lagi. Secara tidak langsung juga, ibubapa sebagai 
ahli dalam komuniti terbabit mendapat pendidikan dan pendedahan melalui perkongsian 
idea, maklumat dan ilmu sesama ahli. Pendedahan mengenai maklumat dan manfaat 
menganggotai mana-mana badan-badan persatuan dan komuniti perlu disampaikan 
kepada ibubapa terutamanya. Mungkin pendedahan maklumat ini tidak sampai kepada 
mereka di mana ia memerlukan satu kajian lain dan ianya tidak dibincangkan menerusi 
kajian ini. 
 
 
C.  Merujuk Dan Membincangkan Masalah Dengan Pihak Yang Berkenaan 
 
Golongan ibubapa seharusnya merujuk dan membincangkan masalah-masalah 
yang mereka hadapi dalam pemasalahan pemakanan halal dengan pihak-pihak yang 
berautoriti dan mengetahui. Ini kerana pihak-pihak tersebut antaranya Jabatan Agama 
Islam, JAKIM, ulama, ustaz atau ustazah mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
yang luas tentang selok-belok isu halal dan haram dalam pemakanan dan harus diberi 
perhatian bahawa dalam membincangkan hukum Allah dan isu berkenaan halal dan 
haram bukanlah perkara remeh dan boleh dianggap mudah dan ringan. Melalui cara ini, 
golongan ibubapa dapat mencari penyelesaian dengan mengetahui sebab-sebab 
kewujudan masalah tersebut dan langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian yang 
perlu diambil.   
 
Golongan ibubapa muslim perlu mengetahui pihak yang manakah harus dirujuk 
bagi setiap masalah yang dihadapi dari semasa ke semasa supaya mereka mendapat 
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maklumat terkini berkaitan isu pemakanan halal. Masalah yang dihadapi tidak boleh 
dibiarkan begitu sahaja kerana akhirnya akan membawa kepada kepincangan bukan 
sahaja institusi keluarga malah masyarakat dan negara seluruhnya dan mengundang 
kepada pemasalahan umat yang lebih besar. Justeru dengan merujuk dan berbincang 
dengan pihak yang terlibat sedikit sebanyak dapat membantu ibubapa menyelesaikan 
masalah tersebut seterusnya membantu pihak terbabit mengenalpasti masalah yang 
timbul dalam masyarakat.  
 
 
 
 
6.3.2 Pihak Berwajib 
 
 
A. Menyediakan Kemudahan Pendidikan Dan Bimbingan 
 
Persatuan dan pertubuhan yang terlibat antaranya JAKIM, Persatuan Pengguna, 
Badan NGO, komuniti dalam masyarakat dan lain-lain pihak terlibat hendaklah 
menyediakan kemudahan pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat atau semua 
anggota (bagi persatuan dan pertubuhan). Semua anggota masyarakat hendaklah 
menerima maklumat dan bimbingan yang sama rata dan diberi perhatian yang 
sewajarnya terutama sekali mereka yang cetek dalam konsep halal haram di dalam 
Islam.   
 
Masalah kurangnya pengetahuan ibubapa muslim terhadap isu-isu saintifik 
mengenai sumber dan bahan aditif dalam makanan haruslah diatasi dengan teliti dan 
segera oleh pihak yang terbabit dalam memberi pendidikan kepada rakyat mengenai 
pemakanan halal terutamanya JAKIM dan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri serta 
persatuan-persatuan pengguna. Kelalaian dalam menangani masalah kurangnya 
pengetahuan dalam isu-isu saintifik ini tidak akan selesai selagi ibubapa muslim atau 
pengguna yang juga ahli dalam masyarakat tidak diberi pendidikan khusus terhadap isu-
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isu teknologi makanan dan ingredien saintifik yang berkembang pesat dewasa ini. 
Pelbagai istilah dan penemuan baru bakal muncul dan pengguna akan semakin lemah 
pengetahuannya jika tiada pendididkan awal dan berterusan terhadap isu-isu yang 
berkaitan. Penyebaran risalah, penerbitan melalui media massa juga penulisan buku atau 
jurnal berkaitan yang disebarkan dari semasa ke semasa dipasaran dianggap antara 
metod sistematik dalam memberi pendidikan kepada masyarakat.  
 
Masalah kekaburan sesetengah pihak terhadap penjanaan sumber pendapatan 
yang halal juga harus diteliti. Secara umumnya masyarakat tahu konsep asas halal haram 
di dalam Islam tetapi apabila berhadapan dengan sesetengah isu, masyarakat masih 
berada dalam dilema dan tidak menyedari kesilapan yang dilakukan akibat kurangnya 
pengetahuan dan pendedahan terhadap isu semasa. Pendapatan atau hasil keluarga 
merupakan antara sumber utama dalam pembekalan makanan yang halal untuk keluarga. 
Jika sumber berdasarkan hasil yang syubhah dan haram maka makanan yang dibeli 
menggunakan sumber terbabit adalah juga syubhah dan haram. Pastinya aspek 
peningkatan tahap pengetahuan melalui pendidikan dilihat sebagai antara metod yang 
perlu dalam memberi kesedaran dan ilmu kepada masyarakat.  
 
Antara cadangan penyelesaian terhadap pemasalahan dalam membimbing dan 
mendidik masyarakat adalah menggunakan institusi masjid yang merupakan pusat 
masyarakat muslim dan ibubapa berkumpul sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk 
solat Jumaat.  Institusi masjid seharusnya dijana menjadi institusi yang progresif dalam 
memberi pendidikan berkenaan isu halal dan haram kepada ibubapa muslim dan 
masyarakat setempat. Pelbagai program pendidikan dan bimbingan boleh dilaksanakan 
samada melalui khutbah, ceramah, program komuniti dimasjid dan lain-lain.  
 
 
  
B. Memantau Pemasalahan Masyarakat Dan Penguatkuasaan Undang-
Undang Yang Lebih Ketat  
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Pihak berwajib antaranya kerajaan, JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, 
persatuan-persatuan dan komuniti-komuniti dalam masyarakat seharusnya sentiasa 
mengikuti perkembangan dan pemasalahan masyarakat terutama ibubapa muslim 
samada dalam komuniti global atau setempat. Setelah mengenal pasti masalah-masalah 
dan kelemahan yang wujud, satu analisis tentang bentuk program  bimbingan dan 
bantuan perlu dilaksanakan. Ini bagi memastikan setiap ibubapa muslim dan pengguna 
menerima pendidikan dan bimbingan yang sewajarnya dan seterusnya dapat 
menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan lebih berkesan. Pemantauan ini perlu 
dilaksanakan setiap masa untuk memastikan setiap ibubapa muslim sentiasa peka 
terhadap pemasalahan halal haram semasa, segala maklumat yang berkaitan dapat 
disalurkan, masalah mereka dapat dikenal pasti, pemantauan dan penguatkuasaan 
undang-undang dapat dilaksanakan terhadap kumpulan sasaran dengan jayanya.  
 
Kebanyakan kelemahan persatuan dan badan-badan berautoriti di negara ini 
adalah dari segi pemantauan dan ini terbukti daripada isu-isu yang berbangkit dan 
hangat diperdebat dan diperbincangkan mengenai pemakanan halal dewasa ini. 
Sepatutnya pemantauan dilaksanakan bermula daripada komuniti yang kecil termasuk 
ceruk-ceruk pedalaman sehingga ke pusat (komuniti yang terbesar). Struktur organisasi 
yang lengkap dan kekerapan pemantauan adalah mustahak bagi menjamin peranan dan 
fungsi badan dan persatuan terbabit berada di atas landasan yang sepatutnya. 
 
Selain daripada itu, pihak terbabit, terutama kerajaan, JAKIM, Jabatan Agama 
Islam Negeri serta pihak berwajib yang lainnya seharusnya mencari inisiatif terbaik bagi 
mengelak masyarakat terjebak dengan urusan yang haram dan syubhah. Dari sudut 
produk makanan, semua produk makanan di negara ini sepatutnya diisytihar serta 
melalui prosedur halal yang telah digubal. Masalah kefahaman daripada aspek lain 
antaranya pengolahan sumber kewangan juga tidak boleh diambil ringan. Antara 
langkah yang boleh diambil adalah menggubal undang-undang mewajibkan masyarakat 
Islam menggunakan sistem kewangan Islam yang sedia ada di negara ini. Disamping 
dapat mengelakkan masyarakat terjebak dengan urusan yang haram dan syubhah, juga 
dapat membantu industri kewangan berasaskan sistem Islam. Selain daripada itu, 
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undang-undang juga harus digubal dengan kerjasama kerajaan, Majlis Ulama, JAKIM 
dan majikan bagi mengelakkan masyarakat Islam tidak terlibat dengan kerja yang haram 
dan syubhah. Urusan-urusan ini secara sedar atau tidak sangat berkait rapat dengan 
pemakanan halal dan haram. Pendidikan dan pengutkuasaan undang-undang seharusnya 
bergerak selari agar masyarakat sentiasa peka dan berusaha dalam mentaati Allah. 
 
 
   
 
 
  
LAMPIRAN 3 
JADUAL KORELASI BIVARIATE 
 
Hubungan Antara Kecenderungan Responden Dalam Memilih Makanan Halal 
Dengan Perlaksanaan Peribadi Responden Terhadap Tuntutan Syariat, Persepsi 
Responden Terhadap Konsep Pemakanan Halal Dan Persepsi Responden 
Terhadap Kesan Pemakanan Halal 
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LAMPIRAN 1 
BORANG SOAL SELIDIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 
 
 
Borang Soal Selidik 
 
Disediakan oleh : 
Siti Norlina 
Pusat Pengajia gunan Sosial 
 
 
 
 
 
Tajuk Kajian : 
Kecenderungan Ibubapa Muslim Terhadap Pemakanan Halal : Kajian Di Skudai, 
Johor Bahru, Johor. 
 
 
Bt Muhamad 
n Islam Dan Pemban
 
 
 
 
Assalamualaikum wrm. wbt., 
Soal selidik ini adalah bertujuan ubapa dalam memilih makanan 
halal, meninjau persepsi ibubapa terhadap konsep pemakanan dalam Islam dan persepsi ibubapa 
________________________________________________________________________ 
(TERMASUK MUKA SURAT INI) 
 
 untuk melihat kecenderungan ib
terhadap kesan pemakanan kepada anak-anak. Adalah diharapkan Tuan/Puan dapat menjawab 
soalan dengan jujur serta ikhlas. Maklumat yang diberikan adalah sulit dan untuk tujuan 
penyelidikan semata-mata. Kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan terima kasih. 
 
BORANG SOAL SELIDIK INI TERDIRI DARIPADA 11 MUKA SURAT SAHAJA 
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BAH
n. 
laki     Perempuan 
ur
rang ripada 20 tahun  20 – 30 tahun 
3 g
layu   Cina 
________ 
 SPM / MCE   
   
5 er
aa   Swasta 
__________ 
M 1000 – RM 1999 
 00 
rkahw n   Janda / Duda 
J ta ya sila ke soalan 11. 
 5 – 10 tahun 
 15 tahun 
9. Taraf pendidikan pasangan  
SPM / MCE      
 Sijil     Diploma 
Ijazah Sarjana Muda   Lain – lain, _______________ 
AGIAN  1  :  LATAR BELAKANG RESPONDEN 
Arahan : Sila tandakan (√) untuk maklumat yang berkaita
1. Jantina 
Le
    2. Um
ku da
31 – 40 tahun    41 – 50 tahun 
lebih daripada 50 tahun 
sa    . Ban
Me    
 India     Lain-lain, ______
4. Taraf Pendidikan    
SRP / PMR   
Sijil     Diploma  
Ijazah Sarjana Muda   Lain – lain, ________________ 
jaan   . Pek
Keraj n  
 Sendiri     Lain-lain, _____
6. Purata pendapatan anda sebulan    
kurang daripada RM 1000  R
RM 2000 – RM 2999   Lebih daripada RM 30
7. Status    
Be i  
tus anda berkahwin, sila jawab soalan 8 – 10, jika sebaliknika s
8. Usia Perkahwinan    
kurang daripada 5 tahun  
10 – 15 tahun    lebih daripada
  
SRP / PMR    
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1 k
uarga sebulan    
 2999 
00 
da d am pel jaran   
an 
anda sekeluarga disimpan di : 
 
i sekarang ? 
mpiran tempat tinggal 
  Berasaskan sistem perbankan Islam 
______   
  
erjaan pasangan   
Kerajaan    Swasta 
0. Pe
 Sendiri     Tidak bekerja 
11. Purata pendapatan kel
kurang daripada RM 1000  RM 1000 – RM
 RM 3000 – RM 4999   Lebih daripada RM 50
12. Bilangan anak   
2 orang atau kurang   3 orang 
 4 orang     lebih daripada 4 orang 
13. Prestasi anak an al a
Sangat memuaskan   Memuask
 Sederhana    Lemah 
14. Pendapatan / Simpanan / Pelaburan 
Institusi Kewangan, Berasaskan Sistem Konvensional  
 Institusi Kewangan, Berasaskan Sistem Islam 
 Tidak Pasti 
15. Mengapa anda memilih institusi kewangan yang digunapaka
 Pengurusan yang cekap   Berha
 Diuruskan majikan  
 Tiada pilihan    Lain-lain, _______________
     
Ti
da
k 
Pa
tu
K
ur
an
g 
Pa
t
Se
de
rh
an
a 
Sa
ng
at
 P
at
uh
 
h u
h 
Pa
tu
h 
 an : Sila tandakan ( un a t yang berkaitan. 
 
  
 
 
ah √) tuk m k a
6. Komitmen terhadap ajaran Islam 
4 5
Ar lum
1
1 2 3 
 
 
 
 
i.   Saya patuh kepada segala ajaran Islam 
      
  
ii.  Saya patuh kepada hukum halal haram 
      
  
iii. Suami / isteri saya patuh kepada segala ajaran Islam 
      
  
iv. Anak-anak saya patuh kepada segala ajaran Islam 
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Ti
da
k 
Pe
rn
ah
K
ad
an
gk
al
Se
de
rh
an
a 
Se
tia
p 
w
ak
tu
 
a 
K
er
ap
 
  
 
 
aitan. 
7. Pelaksanaan tuntutan syariat 
4 5
 
 
rahan : Sila tandakan (√) untuk maklumat yang berkA
 
1
1 2 3 
 
 
 
 
i.   Saya menunaikan solat setiap waktu 
      
  
ii.  Suami / isteri saya menunaikan solat setiap waktu 
      
  
iii. Anak-anak saya menunaikan solat setiap waktu 
      
  
iv
      
. Saya menunaikan solat walaupun dalam keadaan tidak sihat 
 
A AGIAN 2  :  KECENDERUNGAN IBUBAPA DALAM MEMILIH
  
   
 
B H   
                             MAKANAN HALAL 
 
    
Sa
ng
at
 S
ed
ik
it 
(0
 –
 2
0%
) 
 - 
40
%
) 
1%
 - 
60
%
) 
)  -
 9
9%
) 
Se
di
ki
t (
21
%
Se
de
rh
an
a 
(4
Ba
ny
ak
 (6
1%
 - 
80
%
Sa
ng
at
 B
an
ya
k 
(8
0%
 
 
 
 
 
umat yang berkaitan. 
 
 
18. Sejauh manakah tahap pengetahuan anda mengenai   
Arahan : Sila tandakan (√) untuk makl
 
1 2 3 4 5
 
 
 
  
i.     konsep halal haram makanan dalam Islam 
     
  
ii 
 
sumber, ingredien, pemprosesan dan pengeluaran makanan 
halal   
      
  
iii.   tatacara dan prosedur pengesahan halal JAKIM 
      
  
iv.   tanda halal Jabatan JAKIM / Jabatan Agama Islam Negeri 
      
  
.    badan / organisasi pengesahan halal luar negara 
      
v
 
i.  tanda “HALAL” persendirian (Ha Lam Alif Lam) 
 
v
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ii.   komuniti halal yang ditubuhkan sendiri  oleh syarikat 
 
        
v
(contoh : KFC) 
 
       
Ti
da
k 
Pe
rn
ah
 
K
ad
an
gk
al
a 
Sa
ng
at
 K
er
ap
  
Se
tia
p 
K
al
i 
K
er
ap
 
 
 
Araha n (√) untuk maklumat yang berkaitan. 
 
9. Saya sentiasa berhati-hati dalam  membeli / memakan 
3 4 5
 
 
 
n : Sila tandaka
1
1 2 
 
 
 
 
i.     produk berasaskan daging 
      
   
ii produk yang diimport   
      
  
iii.   produk yang dimasak/dihasilkan oleh bukan Islam 
      
    
  iv. roduk makanan yang diubahsuai genetik (Genetically 
 
   
p
Modified Food) 
    
     
  
 
 
 
Sebelum membeli sesuatu produk makanan saya 
20. terlebih dahulu akan 
      
  
i.       meneliti status pengesahan halalnya 
      
 
. mengenalpasti autoriti badan Islam yang membuat 
pengesahan halal (jika produk tersebut diimport) 
       
ii
 
  
iii. meneliti sumber ingredien produk te
 
rsebut jika tiada tanda 
engesahan halal p
      
 
iv. li produk 
akanan 
    
meneliti kebersihan premis jualan tempat membe
  
m
  
 
v. yang sesuai untuk perkembangan fizikal 
an mental anak-anak. 
    
memilih makanan 
d
    
 
vi. emastikan makanan yang dibeli / disediakan 
dalah tidak memudaratkan kesihatan keluarga 
        
sentiasa m
a
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H
al
al
 
Sy
ub
ha
h 
gu
na
ka
n 
 
H
ar
am
 
Ti
da
k 
Pa
st
i /
 
Be
rg
an
tu
ng
 p
ad
a 
ba
ha
n 
ya
ng
 d
i
 
 
 
 
 
Arahan : Sila tandakan (√) untuk maklumat yang berkaitan. 
 
1. Nyatakan status makanan di bawah 
1 4
 
 
 
 
 
2
2 3 
 
 
 
      
i.     Pepsin 
  
ii.    Gelatin 
     
     
Asid lemak 
     
   iii. 
 
i ng v. 
 
Shorteni
     
 
v. 
 
akananM  yang disediakan menggunakan peralatan yang 
 makanan yang haram sama dengan
     
 
vi. 
 
Makanan yang memudaratkan kesihatan 
     
 
vii. 
 
Makanan halal yang disimpan bersama makanan yang tidak 
halal  
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BAHAGIAN 3  :  PERSEPSI IBUBAPA TERHADAP KONSEP PEMAKANAN  
                             HALAL DALAM ISLAM 
  
  
 
     
Sa
ng
at
 T
id
ak
 B
en
ar
 
Ti
da
k 
Be
na
r 
Ti
da
k 
Pa
st
i 
Be
na
r 
Sa
ng
at
 B
en
ar
 
 Arahan : Sila tandakan (√) untuk makluma
 
t yang berkaitan. 
 
      makanan yang 
4
 
 
 
 
22.  Pada fahaman anda, makanan yang halal adalah  
  
 
1 2 3 5
 
   
ada sumber yang halal dan jelas i.        diperolehi darip
     
 
 .       tidak menggunakan bahan yang haram 
  
ii
     
  
iii. bersih dan suci daripada najis 
       
  
iv. tidak menggunakan peralatan memproses benda haram
ajis 
 
 / 
n
      
     
. v
 
idak disimpan / bersentuhan dt engan benda haram / najis 
      
  
vi. 
 
makanan yang berkhasiat, bersih dan tidak memudaratkan 
esihak tan 
 
      
     
  
23. 
 
Makanan yang haram atau meragukan berpunca 
daripada 
 
      
  
i.        sumber bahan asas / aditif yang meragukan 
      
  
ii. enyembelihan dan cara penyembelihan 
       
p
  
iii. cara pemprosesan dan penyediaan 
       
  
iv. 
 
status kebersihan alat yang digunakan untuk memproses 
      
  
v. 
 
percampuran bahan yang halal dan haram 
      
  
vi. 
 
memperolehi makanan daripada sumber yang haram / 
meragukan 
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Sa
ng
at
 T
id
Se
tu
ju
 
Ti
da
k 
Se
tu
ju
 
Ti
da
k 
Pa
st
i 
Se
tu
ju
 
Sa
ng
at
 S
et
ujak
 u 
 
 
 
ha ng berkaitan. 
 
24.  Apabila disebut halal, perkara yang terlintas difikiran 
2 3 4 5
 
 
Ara n : Sila tandakan (√) untuk maklumat ya
 
        anda ialah 
 
1
 
  
        bersih dan suci 
   
i.
   
  
 
 
an baik ii.       berkualiti d
     
  
i. selamat dan tidak merbahaya 
 
ii
      
  
iv. menepati hukum
 
 
 syarak 
      
     
  
25. 
 
Apabila disebut haram, 
ifikiran anda ialah 
perkara yang terlintas 
d
 
      
     
 rangan tuhan 
      
i.
 
la
  
ii. 
 
berdosa 
      
      
     iii. emudaratkan 
       
m
  
  
   
   iv.
 
najis 
 
      
     
  
26. 
 
Apabila diseb
haram) perkar
ut syubhah (tidak pasti halal atau 
a yang terlintas difikiran anda ialah 
 
      
  
       eragukan 
      
i.  m
  
ii. 
 
Patut dijauhi dan dielak 
      
  
iii. erlu dipastikan status sebelum digunakan 
       
P
  
iv. Bimbang ter
 
salah makan 
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Sa
ng
at
 T
id
Ti
da
k 
Se
tu
ju
 
Ti
da
k 
Pa
st
i 
Se
tu
ju
 
Sa
ng
at
 S
et
ujak
 S
et
uj
u 
u 
 
 ha g berkaitan. 
27. Nyatakan pandangan anda terhadap kenyataan di 
       bawah 
1 2 3 4 5
 
Ara n : Sila tandakan (√) untuk maklumat yan
  
 
 
 
 
     Pendapatan anda daripada sumber yang jelas halal 
     
 
 
i.
 
   
k 
  
ii Pekerjaan anda tiada hubung kait dengan barangan / produ
ukumkan haram menurut syarak yang dih
    
  
iii.   Anda jelas dengan perniagaan / perkhidmatan yang 
       dijalankan oleh tempat bekerja / majikan anda 
      
    
   
 
 perkara  iv Wang pendapatan anda tidak digunakan untuk
yubhah atau jual beli membabitkan riba s
      
 
v. 
 
Anda peka terhadap keseluruhan jumlah harta dan 
membayar zakat apabila cukup kadar dan masa 
      
  
vi. Anda seorang yang menjaga waktu bekerja 
      
 
vii. 
 
Anda tidak pernah menggunakan harta syarikat/ majikan 
untuk tujuan peribadi 
      
 
viii. 
 
Anda seorang yang amanah terhadap tugas yang diberikan 
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BAHAGIAN 4  :  PERSEPSI IBUBAPA TERHADAP KESAN PEMAKANAN  
                             HALAL KEPADA ANAK-ANAK 
Sa
ng
at
 T
id
Se
tu
ju
 
Ti
da
k 
Se
tu
ju
 
Ti
da
k 
Pa
st
i 
Se
tu
ju
 
Sa
ng
at
 S
et
uj
u 
  
 
ak
 
 
 
  
 
Arahan : Sila tandakan (√) untuk maklumat yang berkaitan. 
 
28.  Memakan sesuatu yang halal adalah 
2 3 4 5
 
 
 
1
 
  
i. 
 
merupakan kewajipan setiap muslim 
      
  
ii. 
 
dapat menjaga iman seorang muslim 
      
 
i. dapat menjauhi dari seksaan neraka 
  
ii
      
  
iv.  
 
Dapat membentuk akhlak yang mulia
 
      
     
 
9.  emakan sesuatu yang haram dan syubhah adalah 
 
2
 
M
 
      
  
i. 
 
mengundang kemurkaan Allah 
      
  
ii. erosakkan jiwa seseorang muslim 
    
m
   
 
iii. enjauhkan diri daripada rahmat Allah 
        
m
  
vi. ul 
 
menyebabkan doa tidak dimakb
 
      
     
 
0. dalah tanggungjawab setiap ibubapa  
 
3
 
A
 
      
  
i. 
 
menyediakan makanan daripada sumber yang halal bagi 
eluarganya k
      
  
ii. enyediakan makanan yang bersih, baik dan tidak 
      
m
memudaratkan kesihatan keluarganya 
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iii. memastikan anak-anak sentiasa terpelihara akhlaknya dan 
melaksanakan segala perintah Allah SWT. 
       
 
     
  
1. ila kemukakan pandangan anda terhadap perkara di 
      
3
 
S
bawah  
 
  
i. 
 
Makanan yang jelas halal kandungannya menjamin 
kesihatan fizikal dan mental anak-anak 
      
  
ii. akanan yang baik menyumbang kepada perkembangan 
    
M
minda yang sihat 
   
 
iii.  yang dibeli dengan sumber pendapatan yang 
yubhah dan haram memberi impak yang tidak baik 
epada perkembangan rohani dan akhlak 
        
akananM
s
k
 
iv n memudaratkan 
esihatan mental, fizikal dan rohani seseorang 
  
Setiap makanan yang haram aka
 
k
     
 
v lal/haram mempengaruhi pembentukan 
khlak dan sahsiah anak-anak 
  
Makanan yang ha
a
      
 
iv 
khirat 
  
Makanan yang tidak halal bukan sahaja memberi impak 
negatif di dunia malah balasan neraka di a
 
      
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
LAMPIRAN 2 
 
Min dan peratusan kekerapan persepsi responden terhadap kesan pemakanan 
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LAMPIRAN 3 
JADUAL KORELASI BIVARIATE 
 
Hubungan Antara Kecenderungan Responden Dalam Melilih Makanan Halal 
Dengan Perlaksanaan Peribadi Responden Terhadap Tuntutan Syariat, Persepsi 
Responden Terhadap Konsep Pemakanan Halal,  Dan Persepsi Responden 
Terhadap Kesan Pemakanan Halal 
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